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AÑO XIÍVII. Mártes 6 de Abril do >886. - Santos Celestino T, p n p a , confesor, y M í t r ' o l i n n . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGyMAS_POR EL GABIE. 
SERVICIO y ARTICULAR 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO DU LA. MAKISA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABIDO. 
Nueva York 3 de dbnl, á tai) 
n ?/15 ?w?. de la noche. \ 
fie a-w-ipone cua se han perdido 
oempUtanoienta el bergant ín Josa» 
2)Jíine y s u cargamento. 
Pails 3 de abrirá las 9 ) 
y 30 ms de la noche. \ 
H a fallecido otro de los lu sos mor-
didos per los lobos y llegados á esta 
capital para sometarse a l tratamien-
to de Mr . Pastear . 
Lóndres 3 de abril á Jas 
9 p 35 ms. de la noche 
r B l Gobierno ha ordenado la sal ida 
para el M e d i t e f r á n e o dé cttatro bu-
ques m á s , de guerra. 
Vtena, 3 de abril, á Ja* ü 
y 40 ms. de la noche. 
U n a flotilla de torpederos ha re-
cibido la ó r d e n del Gabierno de di-
rigirse á las aguas de Grec ia , con el 
objeto de a y u d a r á las potencias á 
e i e ^ t w o o l b l o c ^ x i G o en e l caso 
de n ae Grec ia quieiese perseverar 
on s u s intenten belicosos contra 
Turqu ía . 
TELEGRAMAS DE AYER, DÓMÍNGO. 
Nueva Yotk. 4 de abril, ¡X 
las S de a mañana 
L a goleta Calabria ha hecho e l 
viaje desde Sagua la Grande á Nue-
va-York , en cinco dias y catorce ho-
ras . 
U n a gran fábrica de tabacos esta* 
i blecida en Mi 'wanki s , ha suspendi-
do s u s trabajos á consecuencia del 
mal estado de los negocios. 
5¿ Éerlin, 4 de abril,,á las } 
9 iela mañana S 
A y e r p a s ó en el Rcichstag, en s u 
tercera lectura, el proyecto de ley f í-
j^ndo los derechos de la remolacha 
en un marco y sesenta pfennings 
per cada cien kilogramos. 
Madrid, 4 de abril, á las 
8 de la noche. 
G r a n a n i m a c i ó n electoral. 
H a n triunfado en el distrito elec-
toral de Madrid los se i s candidatos 
ministeriales , resultando electos 
per la m i n o r í a e l Sr . S^l m o r ó n y un 
canovista, que derrotaren á loa se-
ñ o r e s L ó p e z D o m í n g u e z y R c m s r o 
Robledo. 
T B L J B G S A M A S D K SÍOTC. 
Nueva York, 5 de abril, á t 
las 7 de la m'. ñ na \ 
L o s ferrocarriles del Sudee i t s han 
reanudado s u tráf ico norma), aun-
que los huelguistas rehusan traba-
jar en algunos lugares. 
Se han enviado tropas con objoto 
de prcteger e l ferré carri l de cual-
quier ataque por parte de los que se 
resisten á volver á s u s ocupaciones. 
E l sábado , á consecuencia de tm 
di&tuzbio promovido por é s t e s , re-
sultaron algunos muertes y heri-
dos. 
Lóndres, 6 de ahnl A las i 
7 y 30 »»3 de la tnañ ma \ 
Se considera inminente la caida 
del ministerio i n g l é s , á consecuen-
cia de las (Sisensiones que existen 
en el mismo respecto de las leyes 
para Irlanda. 
Muchos indivi iuos pertenecien-
tes al partido liberal, de que es jtfe 
Mr. Gladstone, rehusan apoyar los 
proyectos del jsfe de gabinete. 
Mr. Gladstone exp l i cará en la Cá-
mara de los Comunes el j u é v e s 8, 
sus proyectos sobre Irlanda. E n -
tonces se aclarará la cituscion, 
d e c i d i é n d o s e ai se afirma ó no la 
existencia del Gobierno. 
P a í s , 5de abril, á los i 
11 de la mañana \ 
E l Gobierno extrema sus rigores 
con objeto de impedir la crganiza-
oion de los socialistas. 
Fuerzas del e jérc i to permanecen 
en Decazeville. 
Bruselas, 5 ñc obiil, á les r 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
L a tranquilidad que reina en Bél -
gica es aparente. 
L a s autoridades soctienen Jas me-
didas preventivas, con el objeto de 
impedir nuevos d e s ó r d e n e s . 
Nueva York, 5 de abril ( 
á las 11 y 45 ms. de la mañana. \ 
Procedente de la Habana, l l egó 
hoy el vapor "Trian©." 
Madrid, 5 de abiü á l a l i 
y 5 ms de la torde \ 
L a s no ticie s que hasta ahora se 
tienen del re cuitado de las eleccio-
nes para diputados á Córtes en la 
P e n í n s u l a , arrejan el triunfo de 
ciento treinta y neis ministeriales, 
quince conservadores de C á n o v a s , 
siete partidarios de Romero Roble-
do, seis de la izquierda d i n á s t i c a y 
u n carlista. 
H a n sido electos diputados los 
Brea. Sagaata, Montero R i c s , Vega 
de Armijo , Caatelur, P ida l y Mon, 
Romero Robledo y L ó p e z D o m í n -
guez. 
Ntieva Yi rk, 5 de abril, a la í 
1 de la tarde \ 
L a goleta Aunie Lord ha llegado á 
F i l a d e l í i s , procedente de C á r d e n a s , 
con grandes a v e r í a s , habiendo psr 
dido tres marineros. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres. 5 do alml, á las 
7 y \5 ms áe i« roche 
Durante e l día de hoy, e l mercado 
de a z ú c a r de remolacha ha regido 
quieto y s in v a r i a c i ó n en lcs precios. 
N O T I C I A S C O M E B C I A L B A 
Nueva York, abril ; i , d las 5}^ 
de la tarde 
Onzas españolas, d $15-(tf. 
Descuento papel comercial, 60 d n . j I & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 00 dp. (OajiqiM ros) 
a $4-87 cts. 
Idem sohre París «0 (baii<i«er«¡. a 6 
francos 10^ cts. 
IJem sobro Hambnrfe'o, «0 djv. (banqncros) 
rte. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-íatenlv 
Centríftigas n. 10, pol. & 5 í^ie 
Centrífagrns, costo y flete, a 3Í^. 
Regular ¡i buen refluo, 4^4 5 
Azdcar de micJ, i 6 i% 
i y Vendidos: 750 bocoyes de azdcar. 
El mercado quieto, y los precios sin varia 
cion. 
Mieles añeras, á 18. 
Manteca (Wilcox) en lemír«Ja*, A «./>0 
i/Andrés, a t i i l 3. 
Azúcar de remolacliu, 12i3. 
Azúcar ceatrífuga, pol 06, á 14 
Idem regular refino, 12i9 á 13 [3. 
Consolidados, á 100 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 57 
Descaent«, Banco dt Inglaterra, 
109, 
París, abril 3. 
Nueva-York, abril 3. 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
17,865 bocoyes: 1.051,000 sacos, 735 mo-
tado. 
Contra existencias en igaal fecha de 1885: 
50,^15 bocoyes;932,000 sacos, 765 melado. 
te» - eU'írramaa que attteoedent c í m a r r - e • 
fia a i artículo S I d é l a L m Fropto» 
"tul f>*irfretoiat.' 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
, el dia 5 de abril de 1886. 
« 3 XSL Cfr í Abri<5 & 2%S^ por 100 y 
cierra de 288;í 4238^ 
por 100 á IJIH dos. 
0SL 
caño EapA^ofj, 
ron DOS vv&i*ivotí. 
dente 8 p § interés y uno de 
•martiEaoion annu 
Idem, idemy doa I d e m . . . . . . . . 
Idem de annalidadas.. . .-™».. . 
Rilletes hipc-te(iarios 
Bonos del Teacfro de Fuer í*-
Rloo ~ 
Sones del Ayuntamiento. 89 & Cíj pg ÍJ oro 
ACCIOHiEa 
banoo Kopa&ol de 1* lelfi de 
Chib» 
Banco Industrial 
Banco y Oomp»fila do Alma-
cenes de Bugla y del Comer-
cio *mmmm 
OompaSía de AJm&oones de 
I>ep6sito de eii&ta CntaU-
Banco A¿TlCt) ld . . . . . . . . 
Oaja de Aiorros , Doscuentos 
y Bepésitos de la l l á b a n a . . 
Oréaito Territorial HlpbTooé»-
rio de la Is ' n cío C u ' . » — . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del 8 a i ' . ~ . 
Primera Compafiia de Vapo-
res de la B a h í a — . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados — 
Oompafita de Almacenes de 
Dnp4slto de la H a b a n a ^ . . . 
Compafiia BapaCola de A lum-
brado de Gas.. . 
Compafiia Cub&na de A l u m -
brado do Gas 
Oompafiia Bspa&ola do Alum-
brado de G a s de Matanzas.. 
, Bfueva Compafiia de Q as de 
1 la Habana. . . . . . . 
Compafiia de Caminoo de Hie-
rro d e l » H a b a n a » . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hio-
rro de Matanzas á Sabanl-
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de C6rden as y Júcaro . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfaegos á Vl l l a -
o.'ara 
ompafiia de Caminos de Ula-
rro de Sa^na la Grande . . . . 
Compañía de Caminos de Hio-
i ro de Calb&risn á Banoti-
Spír l tní »~ 
'ompafila dal Forrocarrll del 
OeStO mmmm. 
ompafila de Caminoo do Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
Matmiaa 
'ompKfiía dol Forrooarrll Ur-
bano 
ifbrrooarril de! Cobro 
^onccarri) de Onba 
Fefinerla da O.'lnlenAB 
njeolo "Central lledencion". 
OS F I O ACIONES. 
a 521 
pg D 
? i á 2 pg D oro 
813 á 31 p g D oro 
MÍ t 13 pgForo 
á (J r § D oro 
^ 1 3 















"6' Crédito Ttirrltirt-vJ Hiptr-
trcario de U Idla de Cnba 
édolaa hipotecarisn al 6 pg 
interés anual . . . . . . _ , . . , 
dem de los Aiuiaosncs de San-
ta Catalina ont el 8 p g Ui-
•.-.. « »naal ^ . . . . . . . 
VKWTAH I>S V / I O l ) l E B H O l f . 
Bl i Ábado. 40 aíciones del Banco del Comercio, A 31? 
pg D oro "! 
I d , 10 accioBeo dt-1 mismo Banco. 6 31} i g D. oro C. 
Hoy, 10 aveioues del ferrocarril deCArderas v J í c a r o , 
4 13 pg P. oro C. 
3i) acolónos U i l a m'sma Compafiia, á Í3 p g P. oro, 
i pedir en fs'e mvi. 
SO aoclonns (lo la referiiia Compafiia, ¿13) p g P. oro, 
á podir m eotorce». 
íO aochiiuíB >li dicha Compafiia, & t8Ü x>% P. 010, á 
podir liftst'i fiu d^ ma^o. 
10 «ovioce» (io Ja mina a Compafiia, á 14 p g P. 010, 
á prt.'if tn ma;, o pi íx^iio, 
U »."ri( rec dol í«»)ooo JCspafiol. al 2J pgD.oro C. 
10 acciones de) iiiifmo Banco, A p g D . oro C. 
(Tacofonea de dicho Bün.so, i 2 p g 1> oro C. 
•¿0 H; CÍÜÍIBS dol r i f irido Banco, á 1! p g D. oro C. 
9 ..i no ios dal fBm>o»rrll de Caiaarien, á 7 pg D ' 
oro 0. 
17 a-'clones del ferrocarril de Sabanilla, li 3"i Dg D . 
oro ¿ neáir en eito mes. 
$10,COO Bonos del Aynntaminnto. ¡IfO p .g I ) , oro C. 
3 auiiones reí Banco üijpf.ficl, a : J pg D. uro C 
« I - S O H E e COHKKDlfKSé» K G 7 A R I 0 8 
DK T,A BOI.BA OFICIAL. 
D . Kuberto Rdir.loin. 
. . Juan Saarbdra. 
. . J o t é MUJIUOI Aiss. 
. . And ré s Mcnt«oa, 
. . Fe:lo-ico de) Prpdo. 
, . Da.io Gc.n7,sloB dol Vallo. 
. . Castor I-huca y Agulrre. 
. . Boinardino liamos. 
. . Andrés Lépoü M r Box. 
. . Smillo López Masón. 
. . Pedro MatlUa. 
. . Miguel Roca. 
. . A n t ó n o Florea Entrada. 
. . Federico Crotpo y Kcmls. 
. . Kalael Antnfia. 
rEl'KNDlühTF*- A I X I L M B E S . 
D. Didmiio Vieyiee.—I). li'o.v Bell iniy Pino.—I). Sal-
vador Fernfndei.—l) Jcsé Vi i la l Estcve.—D Antonio 
M o r i r á y KfiCez. 
üíOTA.—L^s domftt señolea Coirenoies Notariosquo 
trabi\|an en frutos y címbiuB, están tembiin autoriza-
doa para operar en la suprí.rficba Bol"». 
COTIZAOIONES 
C O L E G I O 
ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A - . 
D E C O R H E D O K j t S . 
CAMfeíOS. 
6.4^ pgP a. p. fy o. 
'94 6 20 p g P. 60 div. 
KK AfíCIA . . 
A L E M A N I A . 




DXBCUSBTO MERCA U T I L . 
3 44 ) g P. 60 div. 
ej á si pg p. 60 drv. 
si a oj pg p. 3 drv, 
: 8 pg &?. meces, y 10 p g 
, de 3 & 6 meses, oro y 
} blllntoa. 
M B I I C A G G N A C I O N A L . 
AZCCAIIKS. 
Blanco, trenes de Dercsne y í m i í n „ ,„ 
RuSeux. bsio A roRu f r . . í 10iá11 ««o 
Idem, ídem, idem, idem buei>o ( m « t o - . _ 
á sáprtrlor ] ni *•12 r8- 010 « r 0 ^ 
Idem, idem, idem. Idem florete. M2J rs. oro arroba. 
Cogucho, Inferior A regular.) 
n ú a e t o S á 9 (T. H.) ) 
Idem buouo á auyaior, t ú m e - í «. x >7 «™ . . . . v . 
ro 10 á 11, i d e m l . . . . | 61 á 7 rs. oro arroba. 
Qaebr&d') ¡Lfoi lor á regular, 1 * , * 01 „ „ „ , v „ 
n ú m e i o l 2 á l 4 , i d e m . . ! . I 7 * 11 fii ra oro arrfcba-
Idem bueno núm. 15 A 10 id . >8i ¡181 is. oro arroba. 
Idem supo inr n9 17 á 18 i d . . i 0 , ln „ „.,. „ , 
M E R C A D O I X T K A K J E R O . 
CENTUlFUGAB DE GUARAPO. 
Polarización 84 á 97. De 415ilGá 5 l l i ie rs, oro arroba 
segnn envaso y número. 
AZOCAR S I MIEL. 
Polarización f6 á 10. Dr 44 á 4) rea1»s ero arroba 
envase y númeto. 
iZÚCAR UASCAIIADO. 
Ocninn á rejíiilar refino. Polhilzaclon 86 A 90. De 
4 l i!6 A 4 5(16 rs. oro a i ró l a . 
CONCENTKADO. 
Sin operaciones. 
H E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E fcEOTANA. 
DE CAMBIOS.—D. Jrgó Díaz A í b u t l n i . 
UE Í R U T O r t . - D. J e t é Ru!z y Gímoz y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copla.— l'nbasa 5 í'e nbnl fe 18{6.—Por el Sin-
tió, t i «dli .nU'i Ftlipe líohioat. 
Coman dar da General de Marina del 
Apostadero déla Habana. 
D. MARIANO BALBIABI Y TRIBUS, capitán 
ce n a v í 1 de p D i u o ' a ciato y t ' ü i n a n d f . n t e 
General lf ísrlno de este Apostadero y en 
E oDf.d-a, eco. 
D i acuerdo con el limo Sr. Auiltoi de 
caí*-. A jr jcdoío , D. Joan Mi^ue. Hdrrerti. 
ha dldpneüto qna la v alta pe; eral do preste 
aajstoa A la j rlodliulon de Mírica, qce d? 
b i prt«coler á la Seniana Masor coLÍornje 
á lai L^yeg, tenpa afecto el roté.-coles 14 de 
presente mef>, empezando á las ocho de Ja 
mafiana por el pontón H>inan Cortés y ter 
mlaáodola ea la Corcel pút>;loa de es a ca 
phal. Dóee corocinápnto A he Comandan 
ci<flde Marina i^e Jas provincias y A lar. 
Ayudamlss los diairltí s qne h i j a 
preaoí: partlcípee ai Sr. F-eetl del Apos-
tadero y pnblíqofpe m la Gaceta tficlaly 
DIARIO DB I.A MARINA parageneial co 
nocimlento 
Habcnp, 1? de abiil de —Mariano 
Bilbia*.i —Juan Miguel Berrera. - AotH 
mf, £ « ' 5 G á n c v ^ s 
Ea C i pla del í.ut<- fispíjrlor de !a vlflta p* 
n e f í i l iU preaoft —JH .o^ta, ^b 111? re 2886 
El Societario de Cansaa L u s Cá? ovas 
COMANDANCIA GÉÑERAT.DH L A P R O V I N C I A 
DE I J A I I A B A N A Y G'»Ri8HWO M I L I T A R 
D E L A P1.A7.A. 
ANUNCIO. 
B l reclnta disponible del batallón Deposito de San-
tander, Agastln Martínez Di iz , se servirá presentarse 
en la Seoretaria do este Gobierno Mi l i t a r , con objoto 
de enteratlede nn asunto qne !« interesa. 
HshinaSdHabri lde iS8rt.—Da O de 8. E —El Co 
manían te Cs vitan Seor«tario. f . J.—El Teniente oiiolal 
2? snyillar, íVancííco FerAán'Uz. 3 6 
C O M A N D Á N C Í A G E N E R A I i D E M A R I N A D E I i 
A P O f e T A U E R d D i ! L.A C A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Para un asunto qne les interesa se serviriln presen-
tarse en la Seoretaria de esta Comandancia General, en 
boras bábiles, los Individuos siguientes: 
D. Domingo Camino—D. Ramón Soto y Villa—D. José 
MT Nove—Df Josefa Cabrtra y RodtiRaez. 
Hnbana 31 de uarzo de 1816.—Jo»¿ J í? á utran. 
8-2 
COMANÍl>A?MCÍA M I L I T A R D E MA R I N A D E L A 
P R O V í M C i A "I C A U T A N I A D E L P U E R T O D E 
L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de msr de Ja playa &•> 
"Babia Honda", oorresponlienta al Distrito de este 
nombi'H, «e hace 8abe<- por este medio para qne las per-
sonas qne retinieudo los reqnloitos prevenidos aspiren 
á diobo dostíno, presenten sus instancia* debidamente 
doonmsntadas en e»ta Cr<mnndancia O en la Ayudant ía 
de Brthía Hocda, promovidas al fixomo. é Il tmo señor 
(loniamlaute General de este Apostadero en el término 
de 30 ci<ts, A coatar de esta feoha. 
Habaaa, 10 de Marzo do 18S6.—Fa/ael de Aragón. 
2- 12 
Administración Principal de Hacienda 
Pñblica do Ja Provincia tie la Habana. 
C E N S O R 
I esde esta fecha se hallarán al cob- o Ies recibos de 
iéd:t3B de ceusoa vencidos en el mea ú timo de ttarSo, 
cu; o p»g¡> «e haila domicilindo en esta prt vincia Y se 
annmia a los censatarios de eitn caplutl y forasteros pa-
ra IJUH precedan á ingresar su importoén la E t anásciun 
de b enes del Estado, situada en los entresuelos de esta 
Adminietia'Jion; ea concepto de qne podrán verifl^ar el 
paga sin recargo alguno hasta el 30 del actual, y desde 
el si^uifote día incurrirán loa morosos ea el recargo de 
primer gra'ío y se llevará á ofocta la cobranza por la vía 
ejeoutiva de aprenro con ai reglo & la inetreoion para el 
pr -oedimiento contra rieudores á 1* Haceuda 
Las cenoatarics por ñacas urbacasdu esta capital, pa-
ra tonerderechoai descuento proporcional, deberán pre-
sentarlos reoiDoa de la contribución oorrospondloutea al 
i° trimestre de Í884-86 y 1?. 29 y 39 de iBíft-íe. 
H»ban» 1? de A bril de 1888.—A. Carvajal. 
3-3 
Secretaría del E¿omo. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 2?-HACIEMLÍA. 
El Exorno. Ajnntamiento ha adjudicado á favor do 
D. J j t é la Vi l la y García el remate de los productos de 
la reoandanion del arbitrio sobre "Carbón vejetal y 
ooke". durante el tiempo que resta del actual aüo eoo-
nómieo v con rojsidon al pliego do oondiolonea pablicado 
en el Bolf tin Oficial y Oacett Oficial de 31 de Marzo y 27 
de Junio d< 1 ano próximo pasado, moditijaolone* inser 
tas en dos y claco del corriente y aalaracione» qau mus-
tan en los mismos periólicos y en el DIARIO DE LA MA-IUxA y E l Pa í s de J2 del mismo mea actual. 
I dispu'-s o por el Se. Alcalde Municipal Preeidonte 
quede dubo rematador en posesión do la recaudación 
desde msSana primero de Abr i l , cesando hjy los Con-
tratintas, i» José Dias y D. José Riera, se haco público 
por este tmdlo para general eonooimiento. 
A l propio tiempo £ S. Eaoe saber que el R'oandador 
está obügadoiá Mtniislx por su vak r nominal los cttpocos 
vencidos da B nos d i la. emisión ,dá clnc^ milldnes, en 
pago de l i s cuotas del arbitrio, siempre qne el total i m -
porte de estas kdéoue ó exceda del valor del copón ó cu-
pones qua se la entreguen; pndlondo por tanto, loa con-
tribuyentes abonar en la citada espacie la parte que fue-
ro posible y e'. rosto en oro y plata de enrso legal. 
Habva , Ma' zn 31 de 1888.—Aousíin Quaxardo. 
3- 3 
Trlbnnal de Fxámenes de Maestros de 
In&irnccion Primarla de la Habana. 
Dispuesto por el H'mo. Sr. ProsiJento que los tx ime-
ma del proeente mea tenga lugar desde el próximo 
día 7; sealvlerce por este medloá loarsp l ran teo , ouyes 
do uiuentoa bayau s'do idmitidoa poi' o. Exorno. 3f. 
Gobernador General, se sirvan ocurrir á la morada dal 
Secretario del Tri tnnal , Galiano 14, para tomar el oo-
n espondienle turno. 
H a T i u , 3 da abril de 188(1.—121 Síhrs t jrio, Luis Bios-
ta ü e 
Del Bcealt-wa+er grd. amer. W m . Bearley, capi tán 
Kavanngh: por H dalgo y Op. 
Del Broakwater (vía Matanzas) boa. amer. Ornea, 
cao. Frost: por Hidalgo y Cp. 
Colon vapor esp. Magallanes, cap. Pérez: por ,J. 
Baloells y Cp. 
B U í l U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Para Hnraaoao borg. esp. Esperanza, cap. Bengochea; 
por Pone. Otta y Cp.! en lastre. 
Nuera York vap. amer. Alpes, oao. Anozagantl 
por Hidalgo y Cp.: con M)4 sacos azífcar: 881 tercios 
tabaco; 129 COO taoacoí; 896 kilos picadura; 1,841 ga-
lonei mi«l do abejas y efectos. 
Puerto Rico, Oádiz y Barcelona vap. eap. Antonio 
Lóoey.. rapitan Domioiriiez: por M . Calvo y Cp : con 
l.rt'lS 315 tibacog; 105 OOÜcajítIUaa cigarros; 23<IJ k i -
los pi»niar«; 2 «a jas , I8JestrUcheH y 355 barriles a>U-
car; 24 p p M aguardient"; 3.981 kilos c,ra amarilla 
v etactos. 
Panzacola barca oap. I né s , cap. Más: por Alber t i , 
Caito y Cp : en laitre. 
Matanzas y escalas vao. esp BrpaEol, cap. Goioo-
i hse: por J. M . Avendan i y Op.: de tráni-lto. 
DelBreskTvatergta. amer. Rabeooa M . 'Waila, ca-
pimn Trnsd, por R í?. feantamarls.: con 881 bocoyes 
y Si torcsrolas miel de purga. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Dal Breskv^ater gol. am«r. Thomas R Pillsbury: 
nap. Pltoher: p j r 1; ífael P. Santa María. 
1)^1 Break-n-ator (vía Mata^ztsy boa. inglesa Katie 
S.ward, cap. Pinlajaon: porHidalge'y Cp 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Azúcar ralas 
«ianear hr-cos... „ . 
Idem estuches..... 




Picadura nUlt . i . . , •»•••». . 
Miel de purga boooyea.. — 
Idem id. tercerolas.—... . 
Miel de abejas enlnnes... . . . . . . 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . . . . . . . . 













P O L I Z A S CORRIDAS E L D I A 3 D E A B R I L 
imummn imwrtwTimiln'iiiür—ir 
T & m v í t A i M ñ . 
üon\a)uUincia militar de marina de la provincui y Oa-
p i t m í a del Puerto de la Habana.—Comisión fiscal.— 
DOK SÍAfttritL GON5AX.BZ Y GlTTlKRRRZ, teniente de 
ü i f ü h t e r l á d é cSatiíta Jf F>««al en comisión de este 
Comandahclá. 
V. r »Bto mi pHmer y fluico óiiot!) v p f é ¿ o n . ciío; 1 anjfj 
y eniplaái en e s t « F iacRl la por el térmiud de ilieit nias, 
á las pertiooas que } u-dun da^ raion de donde ee ínsnen-
tra un bote, nuevo, de diei y siete p 6 i dr dni.'la, y nomo 
fois p 6- y huevo pu'gatía* de áacbo, plintado p r ftíora 
de utgro y laqnllla de coloradi.; por dentro, en la pwto 
do ariiVa, de biíne;» y el fondo «plomad'; qnn en la no-
ch • d-jl veinte y ooíio de Ma. ¿o próximo panado, f. 6 sur-
t i ' . i o d o J » Barc» Ingesa KttHe Él tar i fui''ui-.la r l í -
x DÍO al muelle de Tisliapiedra „• 
Habana, 2 d« Abri l do lr8P.—El Fisoal, Mar.uel Ootí-
tálrz S-4 
Commdai'Cia militar de marina de 'ffl provincia y capí 
tan 'a ecl pxierto de ía Hafcano.—Comisión Flecol.— DON M i N U E b GOKZALEZ Y GUTIÉBBBZ, teti^ntede 
Infantería de marjua p ílsral on comisión de ceta Uo-
mandamla. ,. ,, • . 
Po.- 6c ta mi prima-A y unip» oir ía de ecl!,ct > y pregón 
oüo, Ua'nc y e t plezo nar/i que en el isrnúu't de (jiez dia* 
ee preFetsfen en er.ta Fiscali» las persoraa qua ^ú<iioran 
d.-r r í ron d»l ird' .vídui oorfioal". nt-gro, T (¡K Pórir, 
V g icro?. ó B m » b 6 Paz Ra i (s) GuanabAOtia. que en la 
Uido dol dia 30 de marz i ú'.timo •« arrojó a' sgra por pl 
rant llflde ahalletía, »ln que haya ."par^olJo. Habsu» 
19 í e ^bri l líe 1886.—El F;a3al, Vanu-.l Gnn áUz. 
3 3 
OoííiflsiiaiK.ia militar de marina de la provincia 'le l a 
floftíiia—Comisión KÍHcai.—DON ÜASUEL GONZA 
I.H/, v GUTIÉUREZ, teniente de infantería do marina 
j Usoal en comia'on de esta Comacdanc'a. 
Dobionio prooedérseá la venta ee pftbiioa subasta de 
mu poctetenolas del individuo D. Narciso Dñra'.l v 
F.aker. quo falle316 on la casa quintado salud Garc in t . 
if.v*,.naó.& en la cantidad de treinta poios oro, seahnnoia 
(K-r este medio para que Ia8 personao que deseen hacer 
íiroposloiones. (oncúrrail al pstjb de la Oi'nanl'incla de 
ü a ' i u a co eMa provincia el miOrcelra 7 da abril prflxi-
mo á las dece de *a mafiaaa, advirií^ndo que no te a l -
mili i n'ngnna proposición que no rubra el aproo'b 
Habana 27 da marzo de 18-6 —Bl Flaca', Sfanuei Oon-
líUz 3 2 
Azúcar c^Jas — . . . 
A.rücar saoon .~ 
Azúcar barrilea ~ . 
í l i e l de purga, bocoyes 
Idem tercerolas 
Tabaco waroioa . . — • . . . . . . . *mm. 
Tabacos t o r c i d o s - . ^ . . . . 
OigAi-ros oaiet l l ip .s -»- . . . -^». 
Plnadura kilos .. 
Miel de abejas galones 
Aguardientn pipas _ » . . . . 













LOJÍJA »E T1TEMES. 
Ventas efectuadas él 5 do aliril de 1886. 
630 s. arroz s o r a l l l Q — — 0 } rs. BIT. 
450 id . harina americana...... . . . . . $12 a. 
KO s. garbanzos goidas .... <& ra. ar. 
300 quesos P a t a g r á s . . » . . . . . . . . . . . . t 3 i qtL 
j8 caías onepns F l a u d e s — $ 2 2 qtl. 
SO bles, frijoles b l a n c o B _ . . . . . . . . . . Í J rs. ar. 
i 0 cajas longanizas Edo. 
1E0 oíalas bacalao $10} caja. 
M O V I M I E N T O 
91 
D S T J R A V H S I A . 
SSPSBAN. 
Abr i l 6 OitTof Poobla: Nunva-YoiBí. 
fl •WThitnoy: Nueva Orleaus y escalas. 
7 Francisca: Liverpool. 
8 í o . i l ) Naerv- j í ' j rK. 
8 City of Alexandrísv; Veraoru» v escalas 
8 Eduardo: Liverpool y Santander. 
8 Nu»o)«a: N u o v ^ V o f t . 
. . 10 ViUe deBr<i8t:St. Nazaire y escalas. 
13 utty oí Washington: N n e v a - £ o c a . 
. . 14 Alicia: Liverpool. 
. . 15 Niágara: NuovEr-Tork. 
. . 15 Manhattan: Veracrua y escalas. 
„ 15 M - T - T * . «•n».>,<vin»» . esoalas. 
. . 16 Cataluña: Cádiz y Pto: Rico 
.. vi Peí.»!.-» Pt" Icin» vm-a.t>- P-rtr.*» v escalas. 
31 M . L . ViUaverdoi Kingston, Colon y esoalas. 
SÍÜUDIÚLN. 
Abr i l 9 City of Puebla: Voracrna y esca'.as. 
^, 0 Dae: Veracrua. 
8 Colorado. Nuovp-York. 
„ 8 Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
R t^-istóbal Colon; Yi¡to Barcelona y «malas. 
10 Ramón de Herrera: ganthomaa y escalas. 
. , 10 Onrv of A iesanír in : N u e v a - í c r V 
. . 10 Ville do Brest: Veracrnz. 
. . t? ony oí Wanhingtou. -/eracrui y esoalas. 
J5 Siu-xtó»»: HDf.Ti-ÍTo^k-. 
17 Mar.hattan: l í aova York. 
. 10 M L Yillaverdei Kiaírstnn. Onioo r escolas. 
. . 28 Penco d<3 Leoui Birco'onay usoa'as. 
28 á^n Fraoonico: Uornna v o»c«i»». 
. . 29 *foríHT», Ht. ' ' -Knisa i eflea'a". 
. . 30 Magallanos; Amberoa y esoalas. 
llllrtMlll1 Ŵ M̂̂ií 
GIROS DE LETRAS 
PUERTO DE L A J A I B ANA 
E N T R A D A S . 
D'ft?; 
De Naev.» Orleaus en 2i dias vap e^p Cristóbal Colon i 
c^v. Sevilla, t r lp . fia tona. 1 7*1: con carga de trün 
sito, ft J- M . AvondaBo y Cp- . . 
NasvaVork en 17 dias boa. amer. Doth Eclrhoff. 
cap, Pieroo. t r ip . 10. tons. 131: con car^a general, á 
L V. Plací . 
Dia 4: 
Do Fiiade f i i en 17 diáí gol. amer. Henry AVaddington, 
cap. Megee. tr lp. 8 tona. 469; con ca:gj geaer.»!, ft 
Bonry B. H^mel y Cp. 
Di» K: 
Do Filad^lfla en 8 dias v i p esp. Pmrto Rico, capitán 
Laviarna, trlp. 85, toiti . 1,164: oon carga general, á 
^ id- igo y ' p 
Livern «1 y t-aa^as en 29 dias vap esp. Gallego, ca-
p tan Ln-s i r ipa , t r lp 37, tons 1,515: cen oaig» g i -
neia!. A JT. M. Avene'año y Cp. 
"ardiff en 00 dins boa sueca Java, cap. "Wn'ff, t t ip . 
13 t ina 573; con carbón, á G. Marsden. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Tampay Cayo Huoio vap. amar. Mas iotte, oapitao 
flemlng 
Nueva York vap. español Alpes, cap. Anazagasti. 
Sagú» vao. auar. CoWado, oap. Dauielz. 
Canarias bja. esp. Faua de Canarias, cap. Mar-ero 
Dia i : 
Pava Hamacjo bsrg. esp Eiperants, oap. BsDgocho». 
Dalfwareborg. amnr Oior lüa cap N.MUnd. 
Ds 'nwAiuboa aiuer Ndcoid, cap. Fai-hnne. 
Sagna vap i f g , Fásoobia, oap. Jornez 
M O T I J Í t ü í ^ T ' O DB PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A on el vap americano 
Wauatte: 
Si-es D I jiWienie Fnrnuv^—.Toseph M . A n l r í i n i -
J o t é Viv.í—Da-.iel Mo. C' uvtlle y sefior»-Gzra Henge-
luy—J. K Jo«nlionry sefltirr—Andrtw G. Uickimson y 
Stllora—Go rrgeP. S'one, sen -ray criada—O. Symlr.gton 
—foseph Vilas y 'eñorn—Franóis K-mpton y ser.ora-
A. 8. G'irh^n r señ >ra—BanjaminH. K^uf^aum—Juana 
I I . M»i í ta. 4 u joH y criada—Jotó de la Puente—Mfcnnol 
Pén z - Jo»qu'n Santa Cruz y 3 hijos—José Pi Fogueras 
—Po'iro Pér z—Rafael Gatclt—Vic-ínte Villar—Sahiro 
Ma'tírez—Francisco de Armas—Alpheus 8. Packard— 
BdwardD. Mfi. Cartby—Goillermo Aptztaguía—Eulo-
gta Oz ua—Joaó Antonio Bios—Manuel López—Valentín 
García. 
Para N U E V A YORK en el vap. esn. Alpes: 
Srea D. Eugenio Uaoste—H. li. "Windoek-Concep-
cioa S 'irar.o—Angel Biaoow. 
f l i D A l . C í O y C.á 
Obirapáa 25 
Hacen pagívn pp? el cable, giran letras á «•ort» ylarga 
vista y dan cartas os c H ««thre Nevir-York. Phila-
deiphia, New-Orle»u8 S^u Fr¿oolS.i?o ¡Andrea, París, 
MaJlrld, B»r';el'm8 j rt má< oap tüles y oiudÉdfS irnpor-
'ant í s te inj E'tt 'loa UnMos y Baropa. así como sobte 
.uda» los pcfblo» de Eap<»Ds y sus portenonoifts. 
I n 12 1-B 
J , A . B A N C E S , 
BANQUERO, 0M8F0 i m . 21 
H A B A N A 
O I R A N L E t R A S an todas cantidades A cor- (»* 
M ta y lurga vista sobra todas las principales pía- ^ 
ca zas y pñel) OÍ d» esta i s L A y la de P U E R T O - ^ 
^ R I C O , SANTO DOMINGO y S T . T H O M A S , 
Is'as Balearer, 
lelas Canarias. 




IJ^S ^ Unido». 
2 1 OBISPO 2 1 
I n 18 l - K 
É ' j e s y U 
BANQUEROS 
2 , OBISPO 2 , 
ESQUINA 
á 
E m m ? m % POR EL CABLE, 
FACILITA^ CARTAS 
D E 
E N T R A D A S D E C A R O T A J F . 
De Calbarien vap. Tomás Broock, cap. Canal: con 32 
tercio» t í), o y efectos. 
De Nnevitas í o l . Emilia, pat. Ponte; con 200 atrave-
saños, 2 7 pacas guano, 6 pipaa aguardiente y efeiucs 
Do Mariel gol. Altagraola, pat. Morante;: con 80 bo-
coyes azúcar, 18 pipas aguardiente y 12 arrobas cera 
De Dominica gol. Dominica, pat Bosch: conSlOsacca 
azócar. 
Be Ksno'gol. Nueva Esperanza, pat. Gil : con 35 bioo-
jea azAoar. 
De Mariel gol. Clio, pat. Palmer, oon 1 000 sacos azú-
car y efectos. 
DúMan taago l . Fran jisca Ganer, patrón Calvet: con 
1,200 .«a^os caí bou. 
De Sagua la Chica gol. Sm Franui^oo, pat. Riera: con 
8'0 Btc<>(( caí toa. 
DJ Cahidus go! Jóven Pólipo, pat Suárez: oon 1,150 
aacr.s f.zú. ar. 
D j Uvoro. g>i. 2? Car-tioera, patren AloiengaaJ: con 
3 000 MICOS cmbi n 
D t P. A'e.üra gol. Engracii», pat Morales: con 01 toros 
y .foct, s. 
Du Barm.ca gnl. Garpar, i st Co'cBMr: Ü'JU 10'! satcs 
y 15 boúoiej a)ú:a'°. 
Do S erra Morana gol. Eligida, pat. M i : : con 6''0 SE 
eos ajfi ar. 
Id. 
DESPACHADOS D E C í B C l A J F . 
Para íii 'rra Morena g i l , Aijtorfi», pat Orba-: con 
efe.-tos. 
Par» Biraoo».gol. Gaspar, pat. Coioni».: id. 
Para Babia Honda gol. t'raucisoa. pat López: ir'. 
Para S i r r a Morenagol. BHgi ¡a, pet W l ' i i . i 
P«ra —ar*Uatas gol Tres Hrrmín*8, p r. Kioh; 
Para Bjnes gol. Nueva Ei-p-rarza p i t G: : rt 
Para Caibanengol Traficar, pat. S in t . r i f : ;d. 
Para Marial gol. Altsgia 'IB , p~t. Morartep, id . 
Para lícralnica go!. Dc m nlo», pat Bas<h:id. 
Para Morrillo gol. Br tania pat. Hercá rdoz : id . 
Para Cab, ñas gi 1. ¡lóren Ftlipe, i at. Kutruz id. 
Paru Banes gol M? ^fag••^-lena par. V Ua'ocira: id 
PHIH Si.rra Morena gol Sofía, pan. Rnzeñ .t: id 
Y 
giran letras á «»>rtay larga vista 
S O B R E f f E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A ORLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E PUERTO R I C O , FON 
CE, MAYAGÍTEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R 
D E O S , L Y O K , B A Y O N N E , H A M 3 U R G O , B R E -
M E N , B E R L Í N , VIEWA, AltlSTERDAHT, B R U 
SELAS.ROüWA, K A ? O L E S , M I L A N , G É N O V A 
feí, t í , A S I COMO POBRE TODAS L A S C A P I 
T A L E S Y PUEBLOS DE 
Fspafm é I s l a s C a n a r i a s . 
AMEMOS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E 8 -
PABÍOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n l 7 5 1-F 
L. RUIZ & C* 
8, O'RBILIY 8. 
ESQUINA A MEBCADEllES 
H a c e n pagos por e l cable 
F a c i ü t a i i cartas d© crédi to . 
Giran letras sobra Lóndróa, Ne'W-Fork. Neiv Orlsans, 
Mdan. Turin, Roma V^n-eia Florencia, Ñápeles. Lis-
boa Ojiono, G braltar, Biém#n, Hambnrgo, Paria, Ha-
vre, Nftnt-e, Bardóos, Mavír.Ua Lil 'e. Lyon, Méjico, 
Veranruz San Jn&n de Puerto Rico, &» 
E S " " 
Sobre tcxla^ lao oaplteJoe y puebics: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Raraertios, Santa Clara, 
('aib&r'.en, Sagua la Grande, Cieofuegos, Trinidad, 
Sanctt Spírltu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
zinillo. Pinar del B:o, Gi'-iar», Puei-to-Princlpe, Nne-
\:,., t,» 
C O M A N D A N C I A G E N F P A L D E L A P R O V 1 H C I / 4 
D E L A I I 4 B A M A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La parda María de R g s Somodevllia, se servirá pre-
sentarse en la Seoretaiía d« esw Gob;erno Militar, coa 
la brnv-lad posib'e p^r» informar e de un a s r n t 3 qne 
1 le Interesa. 
I E iba ra i) de A b r i l de lá«6 .~Da óiden de S E l oo-
. I mandante capitán secretario, F, / .—El T . Oiiolal 2'.' 
B6ttt8jd por lUÜ> w(r.*2^CW.0X'mterefil. « Ammar, mndscoFemárwH:. 3-6 
2 por 
B Ü O U E S CON R E G I S T R O A B I E I E E O . 
Para OsEarias barg. esp. Teresa, cap. tíodrignee: por 
E. Marañes , 
Monrevideo berg. esp Nuevo Villa de T*;SB«, espi-
tan Paig; por Aibord, (lar bó y Cp 
f 'Linarias bea esp. Ameli» A., cap IVjeáa: por Gal- i 
( b-n Rio t ^p . | 
O* 'i-oaJi(v.»ter borg amer. Ha^i ah, cap Coombs ; 
ii-n- A. Dt-rtt Car' ó ¡ Op | 
D i H e .k iv . f ir t> a noruega PdihiOl cap Ñor: 
por Fr .u hl|o< v Cp. I 
••Jo' R.e.fe»n(<.r b i . T i . amer OcS-o, na? TI >,; por i 
L. MojHvleta. tt 
— - D e l Bteakwater bta, uorg. Imer, oap. Anilruic por , 
Hidalgo y Op. 1 
osctxaJ.xx£* é í JSt M J . £& i- g XA i- E». . 
BáCEK PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Honre Nueva Y!»vk, Nueva Oríoaaa. Veraeroz. Mójioo, 
San Jaa" de Pai-.; i«-Elü«, Lindres, Icario. Burdeos, í 
Lyon, B*j o>ia, Hjiubureo. Roma, NApole^, Milau. G é - > 
nova, Maranll.i. H w r e Li le Nánte',, Se Quintín Dio- i 
ppe, Tonlos^, Voaeoia Fiorerioiu, Palermo, Tnrln . Me- j 
s r , s < i i como «ohrs todas las oapita'es y pueblos de • 
M H U i ÍEL¿S CANáEIáS, 
ENTRE OBISPO Y OBKAPIái 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos rafeo importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I n 154 166-60 
BUQUE 9 A LA O A ROA. 
Para Oienfaegos y Manzanillo 
saldrá á la mayor brevedad la goleta Jóven Püar , patrón 
Alonau j : rrcibe carga oa>a dichos puntos por ol muelle 
de Paqia. 4-7^ 5-4 
BE B t í A N T I S « S O L E I A " P E M S A T I V ü " , patrón Bergs, s-^drí fijamente ol dia 11 de e^to mes para 
Cienfuegis, Trinidad y Manasnillo, se reoib. carga para 
dichos puntos por ol muelle de Paula. 
417¿ 5-4 
[EMPRESA DE VAPOHES ESPAÑOLES 
MMl STEAlSiP L I E . 
Loa vapore* do esta aoiadllida Une» 
0 Í t ^ o f ^Tiefelm. 
Capitán J . Deakoa. 
W . Beyaolrte Oapltas 
Oapitan 'W.Rettig. 
Osplíar A^iaxagasti. 
PA R A G I B A R A Y RIA Y A H I S A L D R A D E N -tro de brevas dias el Bergantín Paaohi t» Ros. A d -
mite carga y pasajeros por el muelle de Pañis ; impon-
drá abordo su eapitan. 4107 fi 2 
Para Canarias 
La muy anreditala y velera barca napafiola V E R -
D A D , ai mando de su capitán D. Miguel SasvUIa y 
González, saldrá para diibo punto el dia 25 del -ourrlon-
te; admite carga á fiate v pasajeros, dandoá éstos'ebea» 
morado trato de costumbre. 
Inf i rmará dicho señor capitán á bordo y en la calle 
de San Ignacio 81.—Antonio Serpa. 
T 404 5K-1A1 
BARCA ESPAÑOLA 
de 300 toneladas de porto surta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Este hermoso y velera buque saldrá on los primeros 
días de abril al mando de su aoroditado capitán D, A n -
drés Sosviila para los puertos de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Dañarla, 
Santa €wux de la Palma. 
Admite cargas á fletes y pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el que ofrece 
Bu esmerado trato, y sus consignatarios, O B U . * P i A 13 
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VAPORMfci DE T M A 
Compañía do Vapores 
DB LA HALA BSAL INGLESA. 
Para Veracruz directamente, 
el rapor-correo inglés f> E E , 
capitán J . H. Buckler. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PRINCB!, 
sobre el 6 del corriente, y saldrá á las pocas horas do su 
llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R. R U T H VEN, O F I C I O S 16. 
4127 4a-2 3d.3 
<Jciap&£i& ftenerai írasaUáaíxaa m v* 
poras oomoa franceses. 
Para Veraome directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 da abril el 
rapoir 
V I L I f l E D E B R E S T , 
capitán B O D I N . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores qno las mer-
cancías do Francia importadas por estos vitpores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espaüol. 
Tarifas muy reducidas con conocimicitos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n. 23, 
Oonsignatarios, B R I D A T , MONTEOS Y Oí 
4010 12h-31 IM-Sl 
capitán F . A . Sterens. 
Bainn. de la H a b a n a (todos los s á b a -
dos á laas 4 do taxdi? y de ÍTow-
"Y-ssh todo» los ¡névon & las 3 do 
la tarde. 
Ztí¡&o«í semanal e s a t r í » N e w - X e r b 
y la Habana . 
NEAV O R L K A N S Juéves A b r i l 8 
Ail<rES 
mVY OF M L H X A H D R I A ^ 
roU«TIATT/VN 
C I T Y OI? P U E B L A 
j^«&l<e»x3 . c a . » IBJV 
CÍ'ffY OF A L E X A W D K . U . 
n i A N H I T T A N . . . . . 
nwv o c - ! « r t i ,A„ 
N E W O R L E A P S . ^ 
A L P E S — ^ . „ „ 
Be dan boletM de viaje por estos vapores díMotamen-
Se á C6dlE, Gibraltor, Barcelona y Marsella, en coneiioa 
oon loa vaporeo franceses que salen da Now-York fi me-
diados do cada mes, y al Kavra por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Be dan piscles por la línea de vapores franoeses, vIn 
Burdeos, hasta Madrid, en f 100 Currancy, y hasta Bar-
ooloua en 995 Currenoy desde New-York, y por los va-
potes de )a llnoa W H l T E R STAR, vía .Líverpcol, hns-
ta Madrid, incluso precio fiel forroenrrü, en $1*0 Cn-
rronoy denáa New-xork . 
Coroldae i ía carta, narvidas on mesas pequoSí-í ea Jot 
vaporos C Í W Y O F PüeiSLA, C I T Y OF A L E X A N . 
O a t í A y C i W Y « Í F W A S H I N G T O N . 
Túdos eslion -vaporm, tan b ien oonooidos, por la rapi-
áe» y aeguiidad do sus vlivjes, tienen excelentes oomo-
dldades púa .JUSÍIJBTÜB, MÍ como también las cuevas I t -
toxaa oolgantea, en las OCÍUBII no se experimenta mori-
•ilento aignuo, poimaROfiionílo siempre horljsontalee. 
Lan coigni noflMa en tí muelle do Oaballerí» hnotá 
U víspera da' dia de lu «alicla y se admite carga paro ¿»-
rrlateir*, Hanbnx,?xi, Brtcwn, Ams wrdam, Roileriiam, 
Kanre y Amberes, am oonoalmieiito» diroeto*. 
»fjí watisurttartod. Oitrapla n? 13. 
H I D A L G O Y CP. 
T«. i? c A 
CORREOS D E L A ^ A N T I L L A S 
Y 





BIS L A 
A t t T E S DB 
capitán D. Andrés Urrutibcascoa. 
Esto rápido vapor saldrá de este puorto el dia 6 









Nnevitas.--Sr. D . Vicente Rodrigues. 
>*nptto Padre.—Sr. D. Gabriel Parirou. 
Gibara.—Stes. Silva, Rortrlgnsz y Op. 
•Mnyarl.—üres. Grau y Sebriuo. 
Ramona.—Sres. MonósyCp. 
Guantánamo -Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se rle.ipachan por RAIUON D E H E R R E R A . SAN 
PEDRO N? « « , P L A Z A DE m a ; , 
1 n. « m 25 
VAPOR 
Asociación de So'orros Mútnos 
de Mélicos de la Provinoía déla Habana. 
No habiendo teniJo efecto !a Jonta eemral. e n v o c a d » 
para el dia Sú del paiado, por no hab-ir ooocurridn n ú -
mero sufíoiente de sóoins para roustl tuir la, el Sr Presi-
dente ha dispuesto se cite p n r segonia vez. para el 
miérccles 7 dei oorrienfe á Jas ' J de i * norh*, ea JA nasa 
n . 111 ile la calla de )a Habana; advJitidud^ qne, segon 
prescribn el a r t ículo 3) de los Estatuaos, oiaiquler^ que 
sea el número de los conoune.tes se var íf lca 'a in Junta 
y serán válidos sus a^uerdrx—Habana JV de A b i i l de 
18Í6,—KJ secretario, Diego Tamaño . 
4^1« ] Sa 2-6d 
S L I £ I S i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
En ou.nplimimisntode lo que disoono el articulo 3S de 
los Estatutos, convoco porents medio á lus saüores 8>-
cio% para que se sirvan concurrir á la primara sesión de 
la Jauta general ordinaria qus ha d3 veriflearse el d i» 
t% del entrante abril a las doco en las oti^tnas de 1» 
Compañía, que están sitiadas en la ctsa número 43 do 
la ^s'ledM Empadrado es i nina á i a d f Com póstela. 
En 1^ referida sesión se p r e s e n t i r á la Memoria rela-
t iva á los usuntis deque ee ha ocupado ta Compaü ía 
durante <>l t r igésimo primer ejare ció social que terinin6 
en 31 de di jismbre de 1835, so nomora rá una oomlslon 
para el eximan y glosa de la j cuentas del referido año 
y so prnosiieiá á ia e'eocíoa de tres s-tfiores Direo-tores y 
don sup'oftoi para roomp a z i r á los quo han o u m p ü d o 
su término 
H-«b*pa. "0 de marui do 1883.—El Pj-esideuts.—ífíjtíeZ 
(lareín ¡h-vn. 11403 R-I 
% Y 
E L VAPOR 






el día 28 de abril á las K de la tarde. 
Admite pasajeros para todos loa vuortos á precios re-
ducidos y carga soiamonta para Vigo. Corulla y San-
tander. 
De más pormenorB* impondrán sus conuignatiirlos, 
/ M . C A L V O V CP., O F I C I O S Í S . 
1 10 '11 m 
Mail Steasn ñ h i p Cempany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A M R E C T A . 
tos H B H M « t ? 0 8 VAPORES D B H I E R R O 
C R Í M T í í S A L C O L O N . . . , 
HERí fAN CJÍtRTSS 




Kl magnífico vapor 
O R I S T O B A I . C O L O N 
saldrá el 8 do Abri l pera 
Vigo, Corufia, Bantander y 
Barcelona. 
Admito pasajeros en sus magníficas cámaras y en 
entrepuente. OFICIOS 30. 
J . M . AVENDAÑO V Cí 
817» a2»-l3—d2e-18 
VAPOR p o n c e ¿ e j^eon 
Este msgüífico boque saldrá fij^nujnte t ! 
día 28 de abril para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite eolnnianío pasajeros en sus m a g -
ntacas oámaras y en pros. 
Informarán Oficios n? 20. 
capitán T. S. CURTIS 
«aplten BUlíSm:. 
cnpithn J. M . FAlECLOTEt . 
diohaR puertos iMmo Biíate 
mpttan Arturo Swhes. 
Es'.e ráoido vapor saldrá do este puerto el dia 1 0 












I ^ ' N O T A . — A l retorno eete vapor hará escala en 
Pon-fu-Princo (Haití.) 
OIRA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S K C m A T A R I O B . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrignez. 
G-lbara.—Sres. Silva. Rodríguez y C í 
Baracoa.—Sres. Moaésy Cp. 
GitMitánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
''uta».—Bres. L . R-s y Co. 
Pote- au-Prince.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce —Sres. Pastor, Marquéz y Cp. 
Mayagilez.—Sres Pat io t v Cp. 
Aguadilia.—Sres. Amell, J a l i á y C p . 
Puorío Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Oaraoena y Cp. 
Sanlhomas.—Swa. "W. Uroddstedy Cp. 
Se despachan por UA1YION UE HKHUERA, .—SAJI 
CEDRO N^-ii;, P L A Z A DR L U X . 
I n. R R-Al 
Empresa Ü D i d a d8 los ferrocarriles de 
Cárienes y Júoaro. 
La Dire^tiv i ha acordado que se distribuya un d i v i -
dendo de 6 por 101 eu oro, á cuenta de las utilidades del 
silo social corriente, pudieudo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectivas cuotas dosd^ el 13 del p r ó -
ximo mes de abril, á la Tesore i i i dé l a £ npresa Merca-
deres n? 2', de once á dos, ó a la Almlnis t raoion en 
fiá 'd -ñas dándoia previamant) aviso. 
Habana. 31 de in-»rw) do 188t—.El Ssarotario Guiller-
mo Fernander d*. Castro C 415 10-1 
EMPRESA DE FOIEHTO 
Y 
NAVEGACION DEI i SUR. 
Ssgun acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Sr Aocionis'as para 1* 
extraordinaria, qne ha de tonar efecto el lúnes 3 del 
mea ae mayo próximo, á la una dol día, eu Ja casa 
orltorto de la misma, para tratar de l a ; reformas de las 
BasHí v Reglamento d« la Compafiia propuestas de oon-
f irmidad oon lo que preceptúa el articule 22 de la E s c r i -
tara Social. 
Habana 29 de Marzo de 1^6 —El secretario contador, 
Tomás 1 amacho. 1 C8t 30-30 M í 
ASOCIACION BENÉFICA 
Vasco -Navarra 
En cumplimiento de lo que dispono el articulo 28 del 
Reglamento de esta Asociación, se cita por este medio 
á Jauta general extraordinaria á todas Jos Sres Asocia-
dos, para qne se sirvan concurrir el dia 11 del mes de 
A b r i l próximo á las 12 de sa mafiana. á loa salones del 
Casino Españid, para tratar asuntos de importancia y 
dar cuenta dei informe emitido eu ol eximen de cnentaa 
por la Comisión glosadora 
Lo que de 6 'den del Sr Presideute pongo en cono"i-
miento de ios S.'es. Asociados, aaplioáudo'.es su puotuai 
Hpistenoia Habana 27 de Marzode 1880—£1 secretario 
interino. JTAV! jBíi!(i/7Tt«r. «'SQS H-30Mz 
VAPOR 
c a p i t á n D. Antonio de XJftibaee. 
V I A J E S SSIUAIVALES DK L A H A D A R A A B A H I a 
B O H D A . B l í í B L A U C O , SAW C A Í E T A M O Y 
I K A L A S A K O A S Y V I C K - V K U S A -
rialdrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
iitgató hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Agua* los Itíurs al nmancoer. 
BOTMfclA h u t a Rio Blanco (donde pemootará,) los 
miamos dlaa lácos por le tarde, y á Bahía Hocda los 
mártos á las 10 de la mañana, saliendo dos hora* des-
pués para la Habana-
Reciba «aiva ó PRECIOÍ R B D V C I D O S los Juéves, 
vlémea y sábailoo, al costado del vapor, por el inuello 
do Lus, abonájedose sus ñetes á bordo al entregarse fir-
mndo por ol cei i i tm los oonoclmientos. 
También se ne^au á bordo los pásalos. De más per-
monores '..¡ii.ia.hci cu oonaignatario, Merced 13 
COHl»rE DB TOCA. 
I n 0 UK 
"sr W A V E O A C i o w r D B L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
& líiiít 3 da la tard» . 





COLORADO. — . 
BARATOüA 
NTAGARA . « 
ClB!IsfSUiiG03 „ 











S a l ó n as SM '¿¿.iíiwi.'.v* i o o í x í & v t i t a & l a s 
4 d« da l a tscLíln. 
K l AGI A R A — . . 
COLOSADO — 
8 A K A T O G A . . . . 
K l A G A R A 
CO LOBADO 
3AB A TOGA... . , 
N I A G A R A 
OIENFUEGOS . 
8ARA T O G A . . . . 




AVEN DAÑO Y Cí* 




M A G A L L A N E S , 
eapitan P E R E Z 
Saldrá en viaje extraordinario A prime-
roa de abril, para 
Colon (iLspiíiwal) 
Llevando á BU bordo Ja Comielon Ctenti-
floa que viene de Eopaña para visitar las 
obras del oaoal de Panamá. 
Regresará de oste viaje extraerá inarlo 






Admite carga y pasajeros para todos io» 
ouortos á preoios módicos-
Para iaformos dirigirse á sus oouclgaRta-
rioo Guba 43, 
J . Balcells y C 
Kütos heiiuosoi ra^j.es tua bien eunooidos por la .-¡i 
pides y seguridad de. sus vi/vJes, tlenea exoelentot oo> 
raodid'ades para pasajeros on sus espaoiosas oámcii'<ti>t, 
La carga se recibe ea el muelle de Caballería hasta la 
vfsnera del día da la salida y se admite osrza para l u -
e í ibrca , Hamburgo, Brémen. Ameterdam, Rouerd&m, 
^Tivre y Ajnbéres, oou oonooimlenton directos. 
La oorrespoudencia r.e admitirá úrJotunento en la A d -
«Inlstraolaa General de Oorrecí. 
S» dün boletag do ví^ia por los vapores de esta línea 
ilrootsroeute á Liverpool, lC<óndrea# Southampton, Ua-
« o y París, en conerlon con las líneas Onnard w h i t * 
star y con espeoialUad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes rer-ondos y combinados con las lineas de St. 
Nasairc y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Pwra más pormenores, dirigin* á le cas» consigaat^-
ria, Obrapl» «í. 
Línoa entre NaF-York y Gíenfuegos, 
CSÜ SÓOALAB SM NAgSAÜ Y S A N T I A G O OS 
CVJiA. 
7 hormosoe vapores de iv.-i , HUírn 
«apawi L . OQl&'QW 
4-j I f e * -Tort 
toajluñi'st 
A b r i l . . . 









* 8. de Oi.cz. 
•ya tébs'lc-i». 










Saldrá d: K-.rabanrt tolos los libados por la tarde 
después rfe )B llagada dol tren extraordinario, para la 
Coloma y (!oIou. 
RETOJiNO. 
Los martes á l̂ o tres do U tarda, s a l d r á de Colon y . 
Us olnon de Colocaa, amaseniusdo el miércoles en Bata 
bacó, d"wido los sattortis passjaros encontrarán un tren 
extraor iisario tinelos condusoa á S»a Kelipe, á fln di 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca 
pltul. 
^apor Gonerai liersnndi, 
Capi tán Gutierres . 
Saldrá de Batabnnó los juéves por la tarde después de 
l»llefc»uda ds l írou, om destino á Coloma, Colon, Pnnta 
do Car'as, B.üleu y Cnrtós. 
RETORNO. 
Los docedogon á las nunvs saldrá de Cortés, de Bailen 
á lus once, de Punta de Oarbis á las dos, de Colnms á 
la-i cuatro del ndsmo dia, amaneció mío ol lúaeo en Bat> 
bañó, donde Ico eoiioren pasajeros encontrarán un tren 
qno los conduzT". á la B.ahava, en la misma forma que 
los dei vapor CO ?.ON. 
Pronto á tei miuftrse la carena de lvaporc l toFJ iWEíJ-
TO, será dedfoa'i*> á la ennduoolon do los seBoroo pasa 
loros del vapor LER.SUNDM'saie «Jolón y Coioma H¡ 
b^Jo de ia misma y vloe-veisa. 
1? Las pereouss que se dirijan á Viiolta-Abai 
proveerán en el düi.paeho de Villanneva de loo billetes 
de pasajes, en combinaoion oon ámb&s compañías pa-
gándolos do fei-rooarrll y buques, v por lo cual obliguen 
«I benefloio dal robujo dal 25 por 1Ó0 sobre las tarifas. 
Saldrán loe juéves y sábados respootlvamonteen el tren 
qne oon destino * Matansua salo de Villanuov» á l&s dos 
v cuarenta de la tarde, dob e í idocacahlardetren en Sun 
Felino, dondo encontrarán n\ efeuto el extraordinario 
que los conducirá á B&tabanó. 
2í Se advierto á los •efiovtt nasi^jtrus que vengun do 
Yacltá-Absjo se provonu á bordo dsl b i l lo t i de pMaJiB 
del f o r r o a r r i l , para que disfrutan l<!l btmefloio ñ«l re-
bajo de 25 por 11)0 los do la Habana y Ciénaga, atf romo 
que debtíu despachar por el Sobrecargo loa oijnip»je8, á 
fla do que paedan venir ¿ la Hubana á la par ane WM. 
3Í L i s carürasdosMiwdasá Poma de {'artas. Bailen 
v Coné3, deberán nucitirse al Dapáalto de Villanneva 
los Jdnos y mártflg. Las de Coloma y Colon los citórcoles 
yjnévos. 
4? La cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rcb»Jo do '¿5 por 100 de ferrocarril al 561 
centavos oro 
L.1B Mnftwde tabaoo on<í pagan al ferrocarril 3Í rosles 
| oro, cVorM¿toB'^,r0!*tipí,oln-
I I r i sp raD: .^ ; . ' . "***^! t&VM «'>n Jos que m á r c a l a i»r.''* reforma,!a. • J, 
6» toa vapores ne deSpvJhan on el éív-'t+HTtér il^w'a 
las doí rte U t i lde , v la (orrespondenoia y dineto re-
oibe hast» la asá Bl dinero deveuga i por 100 para flo-
tes y gastos. St loa sejiijro» remitentes exigen recibo y 
responsair.li.ii'il de l a l i m p i e j a , abnuaián ol J por 100 
oou las o-adici-ines exprosfriatr (jíto osnsUn on dichos 
recibos. . 
La Empresa HÓIO se üOiupi'').neUj á l'̂ vaí ..vasta iras a;-
maooii-'Blas oaatidades que Isentrjzuen. 
6̂  Pora facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Seijalólos á loa ao&oras romltent'ifl y consignatarios, la Impresa tion o establecida uoa agencia en el depósito 
de Villanneva oon esto s-iio objeto, y por la onal debe 
despaoharse toda la o«.rga. 
Habana S de sotlorabre do 1885 —Bi. DIRKCTOK. 
1 n SM * • 
BANGO 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habiéndose reunid» el número snñoiente de accio-
nistas para que pudiera colebrarse la Janta ganeral or-
dinaria citada para hoy, se convoca á nuxvajanta para 
el dia 1C del entrante ines de A b r i l , á las dooa; debiendo 
hacer presente á los iutereaadoa que conforme á lo pre-
venido en el art ículo 51 de los Estatutos, tendrá efeoto 
dicha jus ta y se einoutarán Ion acuerdos que tome, oual-
qaUra qne sea el n ú u e r o de los acoioiistas que concu-
iran —Habana, Marzo 28 ds Ifi'C. - K l Gobernador, José 
Cánovas M Oaslillo. T U 18-27MZ 
I T R O CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R Í A . 
Esta seriedad que á la ves de proporcicn&r honesto 
recreo é instrucción á les asociados, proporciona también 
a.istencia médica en casa de salud á los eócios que lo 
deseen, admite en su seno lo mismo los hijos de Catalu-
Ca é Islas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias ospsBolas. 
A f í. pues, los que deseen ingresar en este Centro oon 
Hereoho á la casa de salud que es la anredltada quinta 
' La Bjoéflca", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al mes; y la do dos los que ee inscriban solamente para 
el Centro. 
Habsna I7.de Marzo de 1886—Ei sesrotario, Gabriel 
Oo§ta JfogrUíra. 0 32C 80-UMa 
•¥1808 
ADM[NÍSTR'.CI0M 
SÜBálTBENá DE m i M U 
d" Trinidad: 
I I cici los por e¡ que susrribelos fí-.u'.os de Ja Oiuda 
oorr. spoiiriifutes á Jos haberes deJ ]l38!;n»rdo marítimo 
y t rreis'ro. d t v e í g t d o s e n ios meses de febrero á jacio 
de 1-'H y jar io de Í8fi2, se avisa por oste mel ó á Jos i n -
teiesa^i's á Mu da gus se preeorito á percibí'- sus respec-
t<vi>d' TÓ Uos en «1 barrio ds Casilda casilla dsl Bes-
g si.i». 
fasilda. 19 ds abril do 18.16 —Kl Hsbi'i-H.d.í, Antonio 
r a i i r o r i f s . C-436 3'fi 
RBLOJEl 
DE ^ 
V A L L E S . 
obispo m o o . 
To-'o eac&bl-'cimisuto acreditado cou una buena 
l i o . n o tiene BOCesidad de acudir ant» ol público 
oon amneios hiperbólicos y r id íou los , propios rte un 
h«rlataniRmo indigesto, plagados de nombres extrava-
ant. s é Impropios, alegando t í t u l o s de relnmbron qne 
o r irveu más rus para seducir y engañar á gentes sen-
cillas ó luoaut&s. 
No necesita tampoco un eetaDleoimiento ssrio y que 
algo saaprecia, citar métodos, sistemas ó invenoiones 
t| ne han sido rechazidos por hombres inteligoetca en el 
arte y del piíblioo en genera'. 
No: esreestMbieoimiento tan s ó o partiulpa al público 
os la UrgA exoerienola teórica y plástica <;oe eriel arte 
e l * Mlqjarla l lene adquirido su duefio on afisis que go-
ISD de • • • .io c ré l i toen Europa, le ponen euconoi-
oioaHsde podor ofrecer toda olaso de garantías vcrdr.d y 
no í- como se ve á cada paso t>n otras partes, y 
ui^guu» prnebi mejor de lo dicho qne ol favor oceoiente 
oon qna tedos Irs rtiasla honra un púhlioo inteligente y 
amante d^ sus intereses. 
Nota.—Todas las oomposicionon de relojes á precios 
módicos y garantizadas por un año 
Se realiza un surtido rte relojes y prendas á preoios 
arutoa. Obispo 60. oasi oaquína á Ocinpoatela. 
* m 7 i 
P»s«j«i por nubw líneas 6 opoloa <X*1 vt«j4J^. 
Psia (!et« dirigirse » 
h v w PH.í.cá:, 0BM4jPlA as. 
O* io*..» {.-«nwaotfti ÍKipffisjiift sos esaíl/raatniio»-
nvfuüfiA si? as, 
q i í n A L e i o >• • • 
I n . 12 M2 




OON H 8 C A L A 8 BN 
PSO&BESO, HABANA, COSURA 
Y SANTANDER, 
TAPOKBS. C A P I 9 A N B S . 
SABIA C L I P A S . . - . s«« XACA.-—— 
H f l X I C O . 
Luciano Ojiuaga. 
Tlbuiclo ds Larraftasa. 
Manual O. de la Maia. 
Í B Í 7 Í 
VBaAOKira Agus t ín Outhell v Oí 
L rvsaPOOL^» . . Barimg Broterij y O* 
OOHURA. . . Mar t in de Oarrfoart». 
SAJsrrAS»»H A oael de! Viüla, 
IÍAVÍL* A ******. • Uüetus ntiraóiv SO. 
I s l 5 IsM 
ESTABLECIDA EIÍ 1857. 
Línea ds vaporeo del LLOYO NORTE ALKMAM de la MALAIMI-HSIAL entre N U E V A - Y O K K , 80UTHAM-
TONiV DKBM'í N. qun h uv. x. 1» t iavesí» «n el co to i n -
te rva'o deODHO DIAS ontro N U E V A - Y O R K y LON-
ÜRE3, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
porten los aIÍKCOJ.KS de N U E V A - Y O R K dejando sns 
pa^sjeros on ménos ifo ocho días en SOUTHAMPXON, 
on dondo los trenes del farrooarril condacen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vaporee es mur exquisita y abun-
dante, y e inlvale á U de ¡as mejores fondas de Europa. 
En ei mes de MATO próximo, los vapores de rápida 
marchado esta linea, comenzar.in & hacer escala en 
CHERBOUBG (PKASCIA). do modo que los pasajeros 
llegarán á PARIS dentro de ceno DÍAR. 
Desde el año 1857, más de 1 . 3 0 0 , C « 0 pasajeros han 
he ho fidlzmente el pasaje del Atlántico en los vapores dol LLOYD NORTE- ALEMAM. 
Pura raás informes, sírvanse dirigirse á 
OKLffcJClEIS & CO-. 3» Bo-wllng Oreen, Nueva-York. 
CnJ iW Ift.-R M m 
Nevr-York M.avana m n ü . M.e>K%* 
can mail stes^nsMp X4ne. 
PAEA 
Saldrá dlreotamonte el 
t£bado 10 de al);}! & las 4 de la tardo 
el raanr corroo americano 
C i t y of A l e x a n d r í a , 
oapitftü REYMOLSD 
Admite carga para todas paites y pastOeroa. 
0«más pormenores Impondrán sus conaigcH,ta.-l jit, 
ODRAPIA aa.moALflo r n> 
1 n. 13 A 6 
FUNDADA EN ttL A Ñ O 183», 
morirá v G ó m e z . 
t«¥fJAJIj A EN Luí C A L L E D E S , B A 1 1 A T I L L O II* 5 
E S Q U I N A A JUSTXZ, 
« A J O » D E ÍÍA LONJA DB \T IVBHB8. 
v̂ ísioneña í'Ublica de Sierra y Gomes. 
t i roiércolcs 7, á las 12 so r o u a ' a r á n on esta Venduta 
7i oajis de almidón on paqu-ítos y 33 cijas do cerveza en 
botellas, todo en el estado on que so bailo —Sierra y Go-
me'. 4]09 3-* 
iS!, Tolérenlos 1 í. las doce del dia se rematarán en el 
mncllo de Sin l'Vanoisco 11!) Haons arroz semilla en el 
estado en que ee hallen,—Sierra y Gómez. 
42*1 2 6 
FERROCAERE DBL OÊ TE. 
Secretaría. 
No habiendo podido celebrarse la .Tanta general con-
vcoadaparo ayer, por EO babor aeistido aocionlstas que 
representarnu el número da a«(iiones que prescribe el 
a r t 4!) tlol Reglamento de esta Empresa, se convoca para 
el 12 cel conloóte á lo s dooa de U maüai,a en la casa 
número 23 de la ralle de la Amargura En ose acto se 
dará cuenta de las oporaolones dn la Compa&ía durante 
el ejercicio social que terminó en 31 do di jlcmbre p iós l -
n;o'pn.8ndo, y «e proceder* á la ekooicn de seis consilia-
rios. E l neto tendrá lugar cualquiera que sea el núaiero 
de Ibs acciones representadas conforme a: citado ar t ícu-
lo 49 
HKlmna, 3 de abril do 1883 —El secretario, Antonio 
O. Llórente.. 4l¡8 « 4 
V^ORSJB «JOBTI'SKO». 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O D I B I . 
Vi»i«a eomanalos que emposaráu á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá loa Juéves de cada somana á las seis de la tar-
d s del muelle de Lúa y llegará á Oardenas y Bagna los 
Tiérnes, y i Calbarien los sábados. 
RETORNO 
Saldrá de Oaibarlen toodos los domingos á las oiica de 
la mafiana i v n escala eu Oárdenas, saliendo de este 
puerto les l-únes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártoa por la ms£ana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zana, 
se despachan oonoclmientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la aalida, y ínnto oon ella la de loa demás puertea, 
UAtA las dos ae la tarde del mismo dia. 
Be despacha * bordo 6 informarte 0-B«üly M-
SOCIEDAD COOPERATIVA 
C O N S U M O . 
La Dirnoyva Ge est* sonieditil. f jrmads por los Sres. 
D J .eé Mí D da Vl l lepu , Presidente; D . Eduardo 
Rovira, D Laon Acosta. D. M'guel Franca y D Jofé 
Kugenío Barnal, voonles, y D. Krauolsco Pri-to. D. 
Lai« F. Ajala , D. Jouó L Gjumr.a y D . .Toeó Balan. 
aa«titutos, pone en oonocimiants de los st&otes aoolo-
nii tas y del público eu goneral que desde el próximo 
juéves 8 del actual empegará á funcionar el almacén de 
víveres que ha estsbl-oido en G-aliano 94, bajo la admi-
nis t r s t í .u inmeliata del Sr. D. Antonio A . Mar t ínez . 
H i b i » n a 3 d e a b r i l d e IFSe.—El Ssoretario Contador 
Máximo Peralta. 4! 429 4-3 
aoípí© Carbón vejetal y coke. 
Adludicadó imí S) Exorno- AyuTituM ' enío al qne sus-
cribe, so avisa jsof es ís medio á todos bis qun están en 
la obligación de noi.e/aceJe, qao la tarifa q ae s&fiaia por 
eete ippaMto es da velfft^ oontavos de peso, por M A » 
' icn k l do car boa vdetal v esnenenta ítoutavos de pe-
so por caí» IBH ki'os de «-.cks. oayo ímiuss to se satis-
fikli á su int.rodi'OOion en esta Término Municipal. 
Los díheAdioBW« del arbitrio e x n e í i r i n A loa conduc-
tores del carbao el rosibo correspccdioute por la canti-
dad que importo la caftfa qun conduzca, sliv.cndo este 
de gala p.^ro su intreduedo» al oon^nmt» 
Bl qu^ contra viniese á lo disjnest;. inftcoduclenao ca-
rros ó caballoiías do larbou por ocslquiera de los mue-
lles, carreteras f> paraloros de forrctwtriiee del expre-
sado Término Maoioipal sin el requisito- de. pago oci 
ipuosio inonrnrá en la p'na que haya lugar . 
Habana 2 de A b r i l da 1888,—El Reoauaador, Jost la 
raía. 41M ^-3 . 
¡INTERESANTE! 
Se gestlana toila olaie de asunto» ,i'idioiales sin qno 
los interesados hayan de hacer erogaoioa alguna hasta 
la t'riDinaoiou do aqaelios, blenpnr dejlslon lUi io ial , 
bien por aou-rdo eut'O las partes. S i gB>tiooa to la da -
se de cobros por í i f i j i i e » que^stoj sean. Dirigirse a 
O Joan Fernunlc í , S»lud47 á t o l a » horas. 
4001 
D ^ f ü s i m i KN l . A C * J \ WE 
~ Ahorro» de cinco mil y-uiaj de pesos on oro. 8/klad 
número 40 inf.wm nUn ¿a 10 fi 11 d',l dia y de 4 á 5 de la 
tarde. 4C91 * 2 
k^K VBNUK li.N 
OÍ 
Capones, Residuos, Títulos y Cródltcs. 
Se compran Curónos venildoí , liosiducs, Títulos y 
Créditos de la Haslsnda eu trf.raitacion por la Junta ÜO. 
la Deuda de Anunlidades y Amoit'.iablo dol 3 p g : Obra-
pía n. 14, entre Mircaderos y Ofldos. 
4025 10-2 
ADM1N13TRA0ÍOM DE FINCAS 
EMBARGADAS FOR LA MARIN á. 
Debiéndose verificar la ravaraci ín que necesita la ca-
sa n".'131 da la callo del Aguila se anuncia al pubUcoi 
que ol Juéves 8 de A b r i l pr.iximo, tendrá lugar ou ia I n -
tervención de Marina ( laiifjoo deChurruo») un conour-
so para adjodicar ol sepvlcio ai qne presente proposición 
má» ventojosa. . 
E l piiego de condiciones y prasupaesta ae isn ojras, 
pueden vero» todos lo» i U s no fori idos eu la citada l a -
torvoncion, donde os liarán cn»nfas explicaciones ee de-
seen.—Habana 29 de Marzo de VSS.—úíanuel MarUn. 
3999 8-31 
M . E . de B i v a s & C0 
55 Excliange Place. 
MILLS BUILDIiNG. 
N E W - Y O R K -
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cia-
se de valores de loe E. Unidos. 3194 O m s ^ g ü i . 
Cupones del Exorno. Ayuntamiento 
Se venden por mayor y menor en la oalaad* ael -monts 
número 57, altoa. ee-lOM» 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO D E L COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 D E MABZO D E 1886. 
A C T I V O . 
Almacenes de Begla . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . 
Materiales y utensilios.. 
Documentos eu cartera. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iqu idar . . . 
Acciones de la Compafiia. 
Cambios 






















P A S I T O . 
17,500 acciones de á %'m.\ 
luentas corrientes. 
Cuentas varias. 
Dividendos por pagar. 
Contrato 20 junio 1883 
Deuda amortizada. 
Di vid? á pagar en aoi 
Cambios... 
Saneamiento de 
Ferrocarril de 1 
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U f t R S 5 D E A B R I L D E 1SS5. 
L a elección de} domingo. 
Pocaa L-aaea hemos de emplear para dar 
enante del trianía alcanzado ayer por el 
partido do ü^lon Cocetiíneicnal en la ciu-
dad da la H i t a n a y s n distrito electoral. 
E n el lugar orreapondiento aa insertan loa 
datoa antóntlcoe 7 el re£ú nen de lea votos 
qne han obtenido ca la ano de loa candida-
toa en loa treinta y doa colegios que com-
prende dicha circnnacripcion. Por elloa se 
vó qne la candidatura ac )rdada el 29 del 
paaido mee p:r la represe ntac'.on legal de 
nueatro partido y pnbllcada en laa oolum 
naa del D I A R I O , ha ra'lio triunfante en to 
da sn integridad por contiderable mayo-
ría. Nueetra satlafacolon (ipara qné he 
mas de oenltarlcf) ba sido grande, como 
también para nneatroa correügiocario», 
qnienoa no han tido eordoa á la vez 
del deber y del patrlotitmo, y han acudido 
á laa urnas con el entcaiasmo y cohesión de 
otras veces, desmintiendo con su condneta 
loa Inaldiosoa lazoa que los contrarios lea 
han venido tendiendo por varios modoa y 
aendaa para qnobrantar su fe y su diaci-
plin*. 
No en balde les advertimea oportuna-
mente de los gravea riesgos á qne estaban 
expueatoa el máa alto Interés del partido y 
loa importantea objetos qne defiende y re-
.repreaenta en esta tierra, al vacilaban por 
un momento y no daban en la ocaalon pre-
aente Iguales maestras de decisión y armo-
nía qua en todas las anteriorea. E l buen 
aentido y la experiencia de lea electorea de 
Union Conatituoionai prestaron mayor efi-
cacia & nneatroa aviaos, y hé aquí que frúa 
trando loa cálouloa y loa deaooa interesados 
de loa adveraaiioa, se lea vió concurrir el 
domingo & loa colegioa con máa vigor que 
ántes, eetimuladoa por el señalado empeño 
con que aquellos entraban en la lucha. 
E n efecto, pocaa vecea el partido auto 
nomlsta ha desplegado tantas fasrzaa y 
tanto vigor en una contienda electora); y la 
verdad ea que léjoa de vituperarlo por ello, 
aplaudimos semejante propósito. Esta ac-
titud del partido sutonomlata ha servido, 
como hemos indicado ántes, de estímalo 
al de ünion Conatltucionsl, y comunicado 
á la elección un interés muy vivo y casi 
deaaooatumbrado, como habrá podido no-
tarae en la mayor parte de loa colegios 
electoralea de esta capital. Así no pedrá 
decirse qaa la indiferencia estanca aquí laa 
máajastas aspiraciones y que la vida pú 
büca, atacada de marasmo, no existe entre 
nosotros. L a lucha ha sido empaiada por 
las dos partes, y el interés se ha sostenido 
hasta el momento preciso en qne el escruti-
nio y el recuento de loa votos hicieron saber 
quiénes habían llevado la mejor parte. E l 
número y la disciplina han decidido de la 
victoria, y á la par que estos factores, otro 
de suma importancia, cual ea la significa-
ción y alcance de laa doctrinas y tendenclaa 
de la Union Constitucional, que aon laa 
prácticas, las eficaces para mantener en 
este país la paz y el órden y promover au 
progreso y bleneatar á la sombra do la han 
dera de la patria. 
En esto consiste la fuerza y la vitalidad 
del partido, y por eso no se Interrumpen 
ana óxlcoe, sean cual?adulera laa eirouca-
tandas y los viaatos qns corran en la at 
mósfera política. Sería locara pretsnder 
que un partido, tal cerno pintan sus contra 
rica al d-í Union Conatltacional, prevale 
eleae constantemente en el curso do la vida 
pública, y venciera una y otra ves y aiem-
pre en toda claae de contiendaa electorales, 
ai no tuviese profundas raíces en la opinión 
y no reepondieae á un elsvado objeto indo 
pendientemente de loa eatímuloa de intere • 
ses bastardos. Nó, no ea posible que 
obtenga tan repetidos é importantes éxi 
tos una aglomeración adventicia de gen 
tea ala fd, atraídas por el cebo de la ganan 
cía y el monopolio, aegaa ee complace an 
retratar á la Union ConatituclonBl el prln 
olpal órgano de ios aufconomletsa, recargan 
do la^ ttacw del cuadro con loa mát negros 
colorea en loa momentoa míe moa en qne ee 
iba á votar. Njpartioip» ciertamente de 
estas fantaaíai y op'nionac la maaa impar 
cial y aanaata del país: el partido de UQÍOD 
Ccnstitucional no debe au formación á una 
fortuita y arbitraria combinación de intere 
sea precarios y paaajeroc: por el contrario, 
tema lógicamente su origen de la misma 
naturalezi de las cosat; representa aquí lea 
grandes y permanentes Intereses del paía, 
la tradición de lo pasado y el movimiento 
hácla lo porvenir por medio del progreso 
racional y de reformas convenientes y práo 
ticas. Por cao ha triunfado hasta ahora en 
todas las contiendas electorales y la opi-
nión eigue favoreciéndolo, á pesar de er.B 
detractores. 
Del reato de loa dietrltoa electorales tam 
bien damoa en otro Ingar el resultado en 
lea de Pinar del Rio, Matánzae, Santa Cla-
ra y Puerto Príncipe. E a te dos elloa, con 
excepción de eate último, donde nneatroa 
amigos por motivos especiaiea no han to-
mado parte en la luch*., Isa candidaturaa 
de Union Conatituoionai han obtenido la 
mayoría, tocándole al primero la totalidad, 
y resultando que de once puestos hemos 
ganado ocho. De lamentar ea, sin embargo, 
que la falta de buena inteligencia, y afee 
clones poreonales independientes de la po-
lítica, hayan silo causa de que el triunfo 
no fuera mayor. Así y todo, y el ce agregan 
á estes resaltados los del distrito de la Ha-
bana, contarémes con 15 puestos ganadoa 
de entre 20 que corresponden á cinco dia-
tritca. 
Vapor-correo. 
A las cinco de la tarde de hoy fondeó en 
puerto el vapor-correo is la ¿e Cebú, proco 
dente da Santander, la Coruña y Paerto-
Bico. 
En los momentos de entrar en prensa el 
preaente rúmero no hemos recibido ni la 
lista de los pasajeros, ni loo periódicca de 
la Penínanla que deban venir para eata Ke-
dacclcn y cuyaa notdclsa tenemos que apla-
zar para el inmediato. 
DrsTaiTO I»E MATANZÍS 
Sr. D Eariqua Crespo—U. C —por 722 
voto*». 
„ Fermín Calveton—U C—por 70 .̂ 
,, „ Alberto CK-tlB—A—por C69. 
DisTBiTo DE SANTA-CLARA 
Sr. D . Julio Apeztegnía—U. C. 
„ ,, Martin Zozaya.—U. C. 
„ „ José F . Vórgoz —U. C. 
„ K »fiel Fernández de Castro.—A 
,, Miguel Figaeroa.-—A. 
DISTRITO WC P u B r v T O - P R Í N C i P K . 
Sr. D. Rifael Montero.—A 
DigTRito I>E SANTIAGO DE CUBA, 
Ala hora de entrar en prenaa estenúme 
ro todavía no ee han recibido noticias acer 
ca del resultado de la elección efectuada 
ayer en aquella provincia, 
Amonizacion. 
E l día 7 dei actual, en el altlo y hora do 
costumbre, tendrá efecto la septuagésima 
tercera subasta do veinte y cinco mil pesos 
oro, acumuláadoae á eaba cantidad loa ciento 
cincuenta mil pesos que dojaron de adjudi 
carse en Ja anterior, por no cubrir los llol-
tadorea el tipo aeñ jlado por el Groblerno 
General, ascendiendo, por lo tanto, á cien • 
to setenta y cinco mil pasos oro dicha au 
basta. 
Las propoaiciones que se presenten BO 
ajustarán en un todo al pliego de condiclo-
nea y modelo pu'úlioadoa en la Gaceta de 27 
de setiembre de 1884, aalvo laa modi-
ficaciones acordadas por el Gobierno Ge 
neral, Inaertaa en la do 11 de octubre del 
mismo añ>. 
Siniesti o marítimo. 
Por la Comandancia General de Marina 
se nos comunica la siguiente noticia: 
Según telegrama del Comandante de 
Marina do Trinidad del día 4 del actual, 
en la semana anterior ee ha incendiado á 
la vista de Doce Legaaa Un buque de Igno 
re dos destino y tripulación. E l cargamen-
to carbonizado, consistente en duelas, anl 
ba á los cayos qua por allí oo encuentran. 
dente á la fljtiHa dal 8r. Mirquéj de Cam» 
po. Ya cttnooen noeetroa lootoros los nc-m-
brea de las peraonao que vlüieron tn el Ma-
gallanes formando la expedición. A ella 
se han agregado loa Dre?. Viia y Ferráf), 
catedráticos de esta Universidad, ol prime 
ro de Qaímica taorgánloa y el segundo de 
Historia de la Filoaifía, y los Sres. D. Juan 
V. Schwlep y D. S. Pujol, reportero el pri 
mero del DIARTO DE LA. MARINA y aegun 
do del Boletín Comercial. 
A todca deseamos prospero viaje. 
El num sistema de fsrrooarril portátil 
ocnstmldo por Hoffmaiin, 
Es inútil encomiar el uno de los ferroca-
rriles en laa fábricas y explotaciones agrí-
colas. Ta la actualidad au aplicación en to-
dos los paísea clvilizadcs ha demostrado el 
benefi jio que procuran. 
Aquí en Cuba han facilitado y abaratado 
sobra manera el tiro en loa ingenios, tanto 
en ia casa de calderas, como en el batey y 
campos de caña. 
No obstante sua reconocidas ventajasen 
empleo no se encuentra bastante ptopnga 
do en rastm ,00 su Ümbido precio. 
Él Sr. H. ¿"inann ha Imaginado un nuevo 
sistema de farrocarrll portátil que lo hace 
más eólldo, ligero, fácil de manejar, de más 
prolongada duración y, por fin, más barato 
que todos los demás sistemas conocidos. 
Su extensa y rápida adepcion en Alema 
nía ha demostrado su lt:contestable aupe 
rioridad sobre todos loa estableoldoa. 
Esta ferrocarril portátil se encuentra de 
manifiesto de tamaño natural é Instalado 
para demostrar ana ven tojas, en el escrito 
rio del Sr. D. Otto D. Droop, representante 
de muchas fábricas extranjeras y persona 
muy apreciada en esta ciudad. 
consuman l.»smanufaor.ur»8 y d«jvualvan las 
primeras ranterlaa p^ra la fabricación. 
No conviene olvidar ni desconocer que 
boy l&a relaciones mercantiles aon la baee 
máa segara ps^a conanlldar las relaciones 
política, porque al mifema tiempo que fun-
den Interesas, m^tan tolo eapíritn do in-
quietud y da desconfianza, quo ea precisa-
mente el objato á que daban aspirar nuea 
troa gvbieruoa respecto de laa repúblioaa 
amfttioanüs. 
Si algo de ©ato Se óonaigulora, el servicio 
prestado por nueetra estación naval en el 
Plata sería de verdadera ntilldad, y nunca 
pudiera tener página má% honrosa, aunque 
modeafcs, el nuevo buque, cuya primer cam 
a ñ a oa hacer prosperar la riqueza del país 
por medio da relaciones de paz, y á la t.om 
bra de la bandera de guerra, que en loa 
tlempoa modernoa tanto airve para mante-
ner el honor de la patria cnanto para pro-
eger y desarrollar el comercio de la na-
ción. 
El Sr. General Calleja. 
Siludamos sfjctaosamente á nueatro dig 
no y respetable Gobernador General el 
Exorno Sr. D . Emilio Calleja é Ifaei, con 
motivo de ana días, deseándole toda claao 
de prosperidades. 
Serenata; 
Los Cuerpos de Vcluntarioa de eata ca-
pital obsequiarán eata noche con una aere-
nata al Excmo. Sr. Capitán General, Don 
Emilio Calleja, con motivo de aer el día de 
su santo, á cuyo efacto, á las ocho se reuni-
rán en el parque de Isabel la Católica todoa 
loa Sres. Jefes y Oficiales de los cuerpos, 
con máa doce gastadores de cada batallón, 
con hachones. 
E'eociones de LJpntados, 
En otro lugar del preaente Alcance pu 
blicamca el resúmen de las efectuadas en 
esto dlatrito electoral ayer, domingo. 
Según verán nneatroa lectores, han re 
aultado electos: 
Sr. D. Víctor Balaguer —U. C—Por 3,183 
votos. 
Sr. D, Manuel Armiñan.—U. C—-por 
3.117. 
Sr. D. Antonio Batanero.—U. C—por 
3,143. 
Sr. D. Antonio Vázquez Q lelpo, U. C. 
por 3,103. 
Sr. D. Salvador Albacete, U. C. por 
3,068. 
Sr. D. Francisco de loa Santoa Guzmsn. 
—U. C—por 3,050. 
Sr. D. Miguel VUlanae^a.—U 
2,873. 
Sr. D. Bernardo Portuondo.-
2,467. 
Rjspeoto de los demás dietrltoa, he aquí 
loa nombres de I03 qu-i han reau'tado eleo 
toe: 
DISTRITO DS PINAR DBL RIO. 
D. Faustino Rodríguez San Pedro—-
U. C —por 8 ^ votoa. 
,, Creccento García San Mlguel— 
U. C—por 852. 
„ Lula M. da Pando - U . C—por 696. 
C.—por 
• A, —por 
Sr. 
Una gloriosa página en la Mstoria do la 
medicina en la Habana. 
En la sesión pública celebrada el 14 de 
fabrero por la Beal Academia de Ciencias 
Médicas, físicas y naVurales de la Habana, 
el Excmo. Sr. Dr. D. Nicolás Gutíérrea le 
^ó un "Memorándola" oonoernlente á la 
historia de la medicina en esta ciudad y á 
la participación qne en ella ha tenido prac 
tlcando la talla hlpogáatrioa varias veces y 
ántea que otro alguno, alendo el primero en 
hacer la litotrlci», en extirpar y extraer loa 
pólipos uterinos, en aplicar laa Inyeoolonea 
con tintura de yodo á los hi Jrooeles de la 
túnica vaginal, en usarlos vendajea inamo 
viblea con dextriaa para el tratamiento de 
laa fracturas, en emplear el método de Rl 
oord para la curación de la aíñ'la, en efec 
tuar la tonotomía en un pié equiuo, en ha-
cer la ligadura de las arterias radial, femo-
ral, ilíaca externa é interna cu casos de 
aneurldmar; dió el primer curso de grandes 
operaciones, cuyas leooiones fueron recogí 
daa y publicadas; Importó la percusión y la 
auscultación para el diagnóstico de las en-
fermedades de loa órganoa olroulatorloa y 
reeplratorioa, y el embalaamaralento de loa 
cadáverea por el mócodo de Gannal; operó 
la abortara de los abcaaoa del hígado; y fué 
también ol primero que administró laa in 
halacionos de clore f ormo para determinar 
ia aneeteaia quirúrgica. 
E l Sr. Dr. Gatiérrez ha aido aclamado 
por ana contemporáneos como el Príncipe 
de los práotlcoa. L-* elavacion y dulzura de 
su carácter, acompañando á su reconocido 
logenio, le granjearon la veneración de to 
dos. Puso el sello á aaa merecimientos, fan 
dando la R jal Aoademla do Ciencias, mé 
dicas, fhicas y naturalaa, de qne ea digní 
simo Prealdente, Todo au valimiento lo ha 
empleado siempre ea beiefioio de sua ee 
mt jantes, y en deeínterós, durante el largo 
ejercicio de au prefasion, le hloioron amar 
de los pobres. 
E ' que escriba la biografía de tan escla 
recido varón, deberá hacer notar que en su 
primara educación médica no tuvo auxilios 
extraños y que se formó £Ólo con los recur 
sos de ou talento E l Sr, Gutiérrez faé un 
habilísimo anatómico y sus preparaciones 
en cera podrían guardaras como obj atoa no-
tables en cualquier mueeo de Europa, 
Vapor "Magallanes." 
A laa cinco de la tarde de hoy aale para 
Colcn, á realizar la expedición científica 
proyectada, esto -hermoso vapor porteño 
La misión díl crucero "Infanta Isabel." 
Bajo el epígrafa ' Importante mialon, *' 
publica lo eigú'eate E l ímparcial da Ma 
dril en au número dei 9 de marzo: 
E l ministerio de Marina ha dictado laa 
necesarias órdanea para que en relevo de 
a destruida goleta Africa, que se enoon 
traba de estación en el Plata, vaya el nue 
vo crucero Infanta Isabel, buque de oona 
truccion moderna, y que reúne condicloneB 
apropiadas pára r o c o r r ó r los ¿ u e r h o B máa 
importantes de las repúblicas hispano 
americanas 
L a misión de eate buque en los puertoa 
americanos no daba responder sólo á la de 
mostración oficial de las relaciones maute 
nldaa y d a loa oordialea afeotoa, aino da 
aempeñar el papal importante de alentar, 
ensanchándolos, los iataresaa comaroialea 
existentes entra los flireoieatas Estados a-
merlcanoa y la qua fué un día metrópoli de 
laa hoy indepandientea naciones. 
Un buque como el destinado á la eataolon 
del Plata, no debe parmaneoar inactivo, 
sino por el contrario, recorrer aquellos ma 
res, mostrar á los qua son nuoscros herma 
nos en la raza y en la lengua, la bandera 
de la madre patria, acreceotando el cariño 
de aquellos entusiastas españolea que bus 
can en el trabsjo la satisfacción de aspira-
ciones honradaa. 
Todaa laa naciones de Europa mantienen 
con las repúolícas americanas relaciones 
ofioialea y de comercio, pero ninguna tiene 
en aquello 1 hermosos paíaea tantoa intere 
sefl como la nuestra para aapirar á una in-
timidad provechosa que, aln producir rece 
loa ni levantar auapicacias, pueda estable 
car la inteligencia máa perfecta y el ere 
cíente desarrollo del comercio y da la in 
duatria. 
L a estación naval de E «paña en aquellas 
aguas pudiera servir de útil estudio en los 
adelantos realizados en dlveraas iadustrlaa 
de allí, y un medio de trasportar los pro 
grasos científicos y literarios realizados en 
nueatro pueblo, en la seguridad de que no 
serían mal recibidos por los qne consideran 
como propias las venturas y las desgracias 
de España 
E l acuerdo do destinar un buque capaz 
de atender á laa neceüidados de au cometí^ 
do e n la--, repúbllcaa h ' a p a n o a m o r i o a n a a es 
digno de aplaueo, pero n o baata EÓ̂O satis 
facer las nooeaidades y atenciones do la ma 
riña de guerra; ea preciso ensanchar la ea 
fera de acción de eata buque, dándole una 
acción política, bajo el punto de viata d o 
los grandes intereaea que aon oomunoa á 
nuestra p a t r i a y loa paquañoa poro fi i r o 
o i e n t o s Eatados amorioanos. 
Eite buque pueda y d e b e completar 
misión o o D f i a d a á las legacloneo recieate 
mente ostableoidaa en América, eirvlendo 
d e poderoso auxilio a l comeroio y de lazo 
de unión á loa reflidentesoapañoleique f o r 
man ea todaa las repÚJlioaa la c o l o n i a ex 
tranj a r a mas importante por aa n ú ai aro y 
por loa intereses quo representan. 
Al p a r t i r de l aa aguas espafiolaa con rum 
bo á laa americanas el crucero Infanta l i a 
bel, debe llevar señalado el plan a» sua vía 
jes y los medios de realizar su mialon, 
tanto el ministerio de Estado c o m o el de 
Marina pudieran compenetrarse para inau 
g u r a r e n la América española una política 
provechoaa y patriótica que, ein crear nin 
gun género de complicaciones, asegurara 
mejorándola, la comunidad de grandes in 
tereaec, que dieran vida á nuestra marina 
mercante, paralizada por la falta del tráfi 
00 , y á nneatroa centros comerciales y fa 
b r i l c B , desécaos de encontrar mercados que 
R e s u l t a d o de l a s e lecc iones p a r a D i p u t a d o s á C o r t e s e n l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 



























Templete con Casa Blanca y San Felipe -
Santo Criólo con San Juan de Dios y Santo Angel 
Paula con San Francisco 
Santa Clara con Santa Teresa y San lúdro 
Punta con Colon..- -
Monsorrate con San Leopoldo y San Lázaro . . . , 
Tacón coa Dragones y Marte 
Guadalupe con Penal ver 
Jesua Maiíaccn Arsenal, Ceiba, Vives y San Nicolás , 
Pilar con Chavez, Atarés^uobloNuevOjVlllanueva, Vedado y Piínolpi 
Ct>rro con Jeeus del Mente, Luyanó, Arrojo Apolo, Puentes Grandes. 
Arroyo Naranjo y Calvarlo ¡ 
Marianao. 
GuanabacoB.. — - — • • 
Regla -•- -
Managua con Sania Msiía del Rosario 
Jaruc3 «« - •-
Bainoa con Aguacate. - • 
San Jocó di laa L i jas . - -
San Antonio de Rio Blanco con Jibacoa -
Tapaste con Caelguaa. — —-
San Antonio de los Bañes 0 0 a Ceiba del Agua y Vereda Nueva-
ilqnízar. — — • -
Gxta de Melena 
Bejtaal. 
n Felipe, San Antonio de las Vega? y la Sa lud— 




Santiago de Q 
Isla de Pinoo. 
Güines coa Guara, Calina y Melena del Sur. 
Madruga con Pipián A 















































































































































































































































































































































































































































R E O - L A M E N T O I N T E R I N O 




Reglan enpecialos p%ra la iesoripcioa en el 
libro dé Socledadeo. 
Art. 36. Los Direotorea, Preaidentee, 
Gerentes ó reprenent&ntaa de las diversas 
clases de Compañí UH uiercantiles que aa men 
clonan en el art. 123 del Código de Comer-
cio, tienen obligaclun, con arreglo al art. 17 
del mismo, de solicitar la inscripción en el 
leglato mercantil de la provincia en quo 
estuvieren domloiliadoa, do laa escrituras 
de constitución de laa mismas, así como do 
laa adiciónalos que de cualquiera manexa 
alteren ó modifiquen aquellas, ántea de dar 
principio á laa roapectivas operaciones. 
Art. 37. Para que pnedan ser inecritas 
las escrituras de constitución de Sociedad, 
deberán expresar por lo mónos las oircons-
tanclao que exigen los artículos 125, 145 y 
151 del Código de Comercio; el domicilio 
de la Sociedad y laa operaciones á que han 
da d loarse. 
También se deberá expresar en la misma 
escritura, ó en otro cualquier documento 
fehaciente, la f¿cha en que han de dar 
principio á sus operaciones. 
Dichas circunstancias ae harán constar 
en la Inscripción con la debida claridad. 
Art. 38. Además de la inscripción de 
laa escrituras á qae se redare el artíuulo 36 
de este Reglamento, es obligatorio para las 
Sociedades Inscribir: 
1? Todos los actos, acuerdos, contratos 
y circunstancias que puedan iuflair sobre 
la libre disposición del capital ó sobre el 
crédito, a&í como los que alteren y modiñ 
qnen laa condiciones da los documentos 
inscritos. 
2? Loa poderes tanto generales como 
especiales para determinadas operaciones, 
aaí como la modificación, constitución y re 
vocación de los mismos. Para la inecrlp -
don de estos actos loo Registradores so 
atendrán á lo dlapuosto en el art. 31 de este 
Reglamento. 
3? Las emiulones de acciones, cédulas, 
obligaciones do todas clases y billetes de 
Banco y la cancelación de laa respectivas 
inscripciones. 
4° L^s titules de propiedad industrial, 
patentes de invención y marcas de fábti 
oa en la forma y modo que establezcan las 
leyes. 
5? L a prolongación de la Sociedad. 
0? Su resolalun parcial y disolución to-
tal excepto cuando eata tenga lugar por la 
termÍDaoion del plazo por el cual se cons 
tituyó, siendo en eate caso voluntaria la 
inacripoion. 
Ai't, 39. Para Inscribir cualquiera emi-
sión de acoiones, células ú obligaciones á 
cuyo pBgo se declaren afectos bienes in 
mueblas ó derechos reales, será indlspen 
sable qne se presente la correspondiente 
eeciitura pública ya inscrita en el Registro 
do la propiedad. 
L a inacripoion expresará la série y nú 
mero de títulos de la omisión que se haya 
de inecribir, su interés, l é l l to , amortiza 
clon y primna, al tnvieren una ú otras, la 
cantidad total de la emisión, y ios bienes, 
IntereHes, obras, derechos 6 hlpotecaa quo 
afecten al pego de ia emiedon, y onalesqule 
ra otros datos que el Registrador estime de 
alguna utilidad. 
Art. 40. L a inscripción de las emisiones 
de blllett.a, obligaciones ó documentos no 
minalivoayai portador, á cuyo pago no 
queden tfootos b'.Hce» i n m a a b l a a ó derecho» 
malo?, BU hará en vista de la respectiva es 
crltnra, si ae otorgare, ó dal certificado del 
acta en que coñete el acuerdo para hacer 
la emiaioD, y laa condiciones, requisitos 
garantías de la? mismas. 
E l certificado deberá estar expedido en 
forma de testimonio por un Notario á ro 
qaerl miento do parte. 
L a inscripoion expresará todo lo neceea 
rio para dar á conocer con exactitud la e 
mialon, sus cocdlolonesy garantías. 
Ait 41. Para qua se cancelen total 
pare'a1.manto las inacri ociónos de emisión á 
qna ee refleje el art. 39, bastará con que 
•e preeeuto la oaoritura ó documento de 
oüncelüoion totel ó parcial con nota de so 
inscripción en el Registro do la propiedad 
6 certificado, con referencia á ésto, de ha 
beree oaccelado total ó parcialmente la la« 
crlpnion nraotíoada en el mismo. 
Art. 42. Para cancelar total ó parcial 
mentó laa inaorlpslonea comprendidas en el 
art. 40 bastará con que, ee presento en el 
Registro mercantil testimcDlo de Notario 
en qne, con referencia á loa libros y docu 
montos del comerciante ó Saciedad que hu 
biera hecho la respeciiva emiaiou, as haga 
coaatar la amortización de los tículoa, ac 
doñea, obligaciones ó billetes, y el comple 
to pago de la cantidad que representen, ex 
preeando si se pretende la cancelación par 
cial, la série y número de loa amortizado» 
debiendo el mismo Notario dar fe de habe 
visto recogidos é inutilizados los títulos 
obligaciones ó billetes amortizados. 
Art. 43 L a inscripción de cancelación 
expresará claramente el número de la que 
se cancele, y si es total ó pardal. En este 
caso ee indicarán los títulos, obligaciones, 
acciones ó billetes cuyos valores hayan eido 
satisfechos. 
Art. 44. Lea títulos de propiedad Indas 
trial, patentes de Invención y marcas de 
fábricas se Inscribirán previa la presenta-
ción de los respectivos documentos que a-
orediten su concesión en forma legal. 
L a inscripción expresará las circunstan-
cias oeendales comprendidas en el docu-
mento. 
{Ss continuará.) 
vnp re-a Cleveland y Tamrri, qu« enoalltron 
en'os arartoalds d > las Landas, se perdió 
entre Aroachon y Bárdeos el barganltn go 
leta «-ecandivano Nordi'ee. capitán Strabon, 
que iba de Sevilla con cargamento de vinos 
L v trlpnlacioo, máa tfortno&da qaa la 
dal Nuevo San Pedro, ha logrado salvarse. 
Tal ea M violencia del mar en las Landae, 
qua en la mhtra ria de Bárdeos ha naufra 
grado la frogata mercanta Mathilie, capitán 
Gailhon, qae bajaba la Qironde con rumbo 
á las Antillas. 
— E l concillo nacional de Australia ha 
pedido á So Santidad que aumente la ge -
rarqnía oató':ica en aquel vasto continente, 
erigiendo otros dos arzobispadoo con aeis 
nuovas dióoaaia y tres vicariatos apostóll-
cos-
-Segun los estados de exportación de 
mioeraies españoles, correapondiente al año 
ú'timo de 1885, las bajas parciales, que al-
canzan á los plomos, mineral de hierro y 
azogue, suman 2 704.733 pesetas. Los au-
mantos llegan á 15 05),819 
—Una señora americana, retidente en 
Floreccla, ha cfreoido á Su Santidad una 
pluma de oro adornada de piedras precio-
sas, queriendo demostrar aaí la admiración 
por U encíc'loa Inmortale Deí. 
—No hablóidoíe verificado el alistamien-
to de la fragata Blanca cnando el gobierno 
doaeaba, ea muy probable que la partida de 
dicho buque o > aplace hasta mediados da 
mayo, por convenir atí al itinerario que de 
ba seguir eu proyectada expedición. 
-Se ha concedido ingreso en la asea'a de 
Cuba á loe alféreces de infantería D. Fran 
cisco Danglada, D. Antonio Torralba y D. 
Frcotuoao Mendlzábal. 
-H-» aido confirmado en el empleo de 
capitán de milicias de Cuba, D. Abelardo 
CAatellanoe, empleo que le fué concedido en 
12 de agosto de 1878. 
- E l eeñor ministro de Marina ha firmado 
laa resoluciones Blgnientea: 
Concediendo el retiro provisional del ser-
vicio a.1 comandante de infantería D. Joeó 
Cerdá y Lobaton. 
Nombrando anxlllar da la dirección del 
Personal dol ministerio, al capitán del mis-
mo cuerpo de infantería D. Perfecto Valdés. 
Disponiendo que continúa mandando el 
vapor Legaavi, el comandante en propie-
dad, á pasar do encontrarse el buque en 
quinta situación. 
Disponiendo que el capitán de fragata D. 
duillermo España se encargue del mando 
del vapor S%n Quintín. 
Nombrando vocal de la Junta de pesca 
de la provincia de la Habana, & D. Manuel 
SuSrez Casteleiro. 
-Con motivo del fallecimiento de don 
Francisco de Paula Ramos Isqulerdo, aa 
oenderá á vicealmirante D. Jaoobo Mac 
Mahon y Santiago, actinal capitán general 
dal departamento de Ferrol. 
—En la Admlolsscajion Loca! de Adua 
a» da ««te puerto, Ee han recaudado ei 
di» 2 de abril por dereonc* arancel* 
En el número del domingo al publicar 
la lista de ausoridon qua remitió nuestro 
amigo D. Leopoldo Carvajal, encabezamos 
el suelto con el rublo de "Auxilio para Can 
gag de Tineo," siendo así que eate auxilio, 
según la voluntad de los donantes, ea para 
los pobres de la provincia de Asturias que 
lo necesitan por causa de la pérdida de la 
coeecha, y no solamente para los de Cangas 
de Tineo. 
— E n el Gobierno General se recibió un 
telegrama participando que á las doa de la 
madrugada do hoy, lúues, falleció el Mayor 
del presidio de Puerto Príoolpe, D. Federi 
co Maseó. 
—Según nos avisan los Sres. Deulofeu y 
Comp% ayer, domingo, salió de Liverpool, 
vía de Santander, el vapor Hugo. 
—En breve se terminarán los trabsjos 
del nuevo ábside de San Juan de Letrán, 
la basílica más antigua de Roma. 
Ya están pintando todos los frescos, y el 
decorado del techo toca á eu fin, faltando 
tan sólo trasladar el altar mayor y colocar-
lo con su elegante tabernáculo gótico en el 
lugar correspondiente. 
Todos los mosáloos antiguos han sido 
trasportados al nuevo ábside. 
E l Padre Santo desea que su solemne 
inauguración ee verifique el dia de San Juan 
Bautista, y al efecto, hasta se halla acor-
dado el ceremonial con que ee ha de llevar 
á cabo. 
—Se Indican: para el cargo de Jafa de Sa-
nidad del arsenal de Ferrol, al subinspector 
de eegunda clase D. Claudio López y Pór-
tela; para médico da visita del hospital de 
aquel departamento al médico mayor don 
JOEÓ Basa y Dardez, y para director del 
hospital de San Cárlos (Cádiz), al subins 
peotor de primera D. Joaquín Soler. 
— L a pruebas verificadas en Cádiz del 
aparatos da señales del capitán de fragata 
austríaco Se. Schellner, han dado buen re-
sn'tado. Pronto se harán nuevas experien-
cias en la mar. 
—Loa religiosos de la órden de San Be-
oito, cuya misión es semejante á la de los 
trapeuses, puesto que se dedican á cultivar 
la tierra, tratan de establecer en Filipinas 
y Palaos algunas colonias de panificación y 
laboreo, formando al mismo tiempo núcleos 
de población, como lo han verificado en 
otras partes-
—Ha fallecido en Roma, en cuya dudad 
residía hace tiempo desempeñando el cargo 
de archivero de la Obra Pía, el Sr. Martí 
aez do la Rosa, sobrino del Ilustre estadista 
y literato. 
— E l temporal que ha reinado en la Pe-
nínsula en la primera decena de marzo ha 
cansado en el cantábrico varios naufragios. 
Después del bergantín Nuevo San Pedro, 
perdido entre Bayona y Capbreton, y los 
En oro . , — . — . . 
En pl.-t.t- í - . í»i .«w..¿. 
En billetes 
Idem por Impuestos: 
En oro _ , 
$ 5 752 68 
$ 200 57 
$ 861 53 
$ 178 36 
C O S R S O N A C I O N A L . 
Completamos con las siguientes, las notl 
ciaa hasta el 16 de marzo, que recibimos el 
sábalo por el vapor Maseotte y que por 
abundancia de materiales no pudimos in-
sertar en el número anterior dei DIARIO. 
Del 15. 
L a primera batalla electoral de algún 
interé», aunque parcial, será la que riñan 
para la elección de compromisario en la 
Económica Matritense los Sres. Bosoh y 
Cárdenas, conservador heterodoxo el pri-
mero y ortodoxo el segundo. No ha que-
dado á estas fechas ni uu sólo socio cuyo 
concurao no ae haya solicitado por uno ó 
por otro. Algunos anfermoa de males cró-
nicos han rf ejido ir á votar, aunqua]teaen 
ana o&mill». 
Loa candidatos son los dos verdadera 
mente ejemplares por cu actividad luce 
eante y au persuasiva propaganda. 
—Los conservadores ortodoxos no han 
tenido nada qua oponer á la cifra de 50 
candidatos, qua les ha supuesto un perló 
dlco en condiciones de ser elegidos dipu-
tados. 
—Parece segura la elecdoo de diputado 
por Paerto Rico, dd noveliata Pérez Gal 
dóa v d«l poeta dramático Salléa. 
—Lea rapnPlloanoa saeltoa, pues por ta 
lea so llene & los S.-es. L^bra, Pedregal 
Carvajal y algunos otros, parecen fdvora 
bles á onalquier proyecto de coalición elec-
toral republicana, pero poco dispuestos á 
ingresar en partido alguno de los tres re 
publioanos que ahora existan, y méaoa á 
perder oa independencia. 
—Eo todas partes hay ya más ruido que 
en el salón do oonftirendaa dol Congreso, 
centro principal de la política viva. 
Ayer y hoy no ge ha hecho otra cosa en 
aqnd recinto que despedir á los candida 
tes que salen para trabajar la elección, y 
aún ya muchos los que se fueron á buscar 
tíl ¿cta en la misma cabeza del diatrlto. 
-Corre enmo cosa eegura entro los tra-
dición alistas, que E l Stglo Futuro ha per 
'iido eu privanza cerca da D. Cirios. Se 
fundan, para mantener esta creencia, en el 
hacho de que el secretarlo del Pretendiente 
Sr. Melgar, ha dirigido hace pocos diasuua 
carta á L a Lealtad de Valencia, repitién-
dole cua antígnas inatrncoiones electorales, 
prefiriendo h&oarlo al periódico valenciano, 
ántes que á E l Siglo Futuro. 
Las InGtrnodonea ya laa conocen nuea 
nros lectores. E l candidato que quiera lu 
char como tradidonalista, puede hacerlo, 
y están obligados á votarle lea olectores del 
distrito qua profesen aquellas Ideas, 
—Granada, 14 (1150 n.)—A once de 
ia noche de hoy se ha sentido en eata dn 
dad un fuerte terremoto, durando el moví 
miento oscilatorio tres segundos. 
L a gente, aterrorizada, abandona las ca 
aaa y sale precipitadamente á las calles, en 
las qne reina gran confusión y pánico. 
—Granada, 14 (11'55 n.)—En este mo 
mentó se acaban de sentir tres nuevos te 
rromotos, que se han sucedido apénaa sin 
iutérvalo alguno, pero que han sido loa tres 
de Intensidad menor que el ocurrido á las 
once. 
E n la ciudad crócce en esta momento que 
no hay que lamentar desgracias personales, 
ni materiales de importancia, paro circula 
el rumor de que para los pueblos inmedia-
tos han sido de fanestas consecuencias. 
Telegrafiaré detalles. 
—Copiamos de E l Diario Español: 
" E l capitán general de Madrid ha adver-
tido al general Sr. López Domínguez que 
con arreglo á las leyes militares vigentes, 
no puede asistir al meeting electoral pre-
parado para el juéves próximo. 
No sabemos á estas horas si el meeting 
se celebrará, en vista de que no podrá asis-
tir á él el ilustre general." 
—Sobre la composidon de la futura Cá 
mará, un periódico mlnisteiial escribe lo 
siguiente: 
«Las estadísticas publicadas por algunos 
periódicos, si bien en cuanto al resultado 
total no las creemos muy léjos de la ver-
dad, es indudable que han de sufrir modi 
fioaeiones eeencialea que no pueden prever 
se por anticipado ni ménos en esta cc&elon, 
en que no cabe deíconocar que el gobierno, 
cumpliendo noblemente sus promceas, se 
abstiene de recurrir á procedimientos de 
violencia y ístá dispuesto á hacer respetar 
á sus subordinados el derecho da todo?, 
dejando manifestarse libremente la volnn 
tad de los electores." 
—Al desmentir anoche L a Iberia los ru 
mores circulados sobre una críela pardal 
más ó ménos próxima, dice lo sigulentr: 
" E l señor ministro de Fomento regresará 
en breve de su excursión á LonriEan y vol 
verá á encargarse de la cartera que desam 
peña; y aunque la salud del de la Goberna 
clon no es tan completa como desearían sus 
amigos, le permite, sin embargo, consagrar 
eu inteligencia y dedicar su actividad in-
oaisable al despacho del importante de-
partamento que le está encomendado y que 
desempeña con el unánime aplauso ds la 
opinión." 
— L a Iberia crée ba8tante>proxlmalca á 
la realidad los cálculos que ha publicado 
E l Imparcial acerca del número de repre 
sentantes de cada partido de que te com 
pondrá la nueva Cámara popular. 
E l Imparcial supone que la mayoría se 
componará de 310 á 320 diputados, y ks 
minorías, todas reunidas, de 100 á 110. 
Tiene además por evidente que en la pri 
mera han de estar representadas las ten-
dencias genuinamente fusionlstas que re-
presenta el Sr. Sagasta y la democrática 
de los Sres- Mártos, Montero Rica, Moret, 
Sardoal y Boránger. 
Loa fuelonistas es posible que sumen una 
masa de 220 á 230 diputados. De elloa unos 
170 pertenecen á los 221 de la célebre vo-
tación con que terminaron laa Córtes libe-
rales de 1881. 
También crée que tendrán asiento ea el 
Senado 10 ó 12 de aquellos, y los restantes 
quedan fuera de ámbas Cámaras, y en re-
serva para elecciones parciales ó para altos 
puístoa de la Administración de la Penín-
sula y de Ultramar. 
Por último, según los cálculos del colega, 
tomarán asiento por primera vez en d Con-
greso máa de 30 fodoaistae. 
Da los cálculos hechos con vista de ]*a 
candidaturas y de su éxito en cada di^tritc, 
ae deducá que la tendenoii democrática de 
la mayoría tendrá unna 80 diputados, sien 
lo ya más difícil determinar el rúmero d« 
loa que cenatituírán Isa sgmpaoionea que 
representan los iiofitrea demócratas ántes 
nombrados. 
Los coeservaáoree ortodoxos pasarán de 
50 teniendo la mayor ventf ja en Aatúrlas, 
Galicia; Cataluña y las Provlneiao Vascoa 
gadas Loo disidentos del Sr. Romero Ro-
bledo sumarán unos 15 diputados, si consi-
guen, como esperan, traer cuatro por Cuba, 
uno por Paerto Rico, dos por Galicia, uno 
por Aatúrlas, tres por Andalucía, dos por 
Cataluña y los dos restantes por Castilla. 
Y el general López Domínguez dirigirá una 
minoría que no se crée pace de 10 izquler-
diatas. 
De los republicanos, quizás consigan el 
tMaofo 20, obteniendo el mayor número los 
amiges del Sr. Ca&telar. Para loe Indepen-
dientes é indefioídos no crée one sea exa-
gerado señalar la cifra de 10 ó 12 puestos, 
niendo en cuenta que por Ja conducta quo 
obaerva el Gobierno en'las elecciones, al-
gunos de loa que triunfen en distritos donde 
luchen dos ó más liberales no se creerán 
ligados por el momento á la mayoría. 
A pesar do todo, E l Correo opina qne to-
davía hay babtante masa electoral sin mo-
de'ar, y presume de que en muchos distíi-
tos la lucha será muy viva y dudosa, y en 
otros, el exceso y pluralidad de candidatos 
adictos, hará complicada la contienda. 
Las Ocurrencias dice que, aunque no se 
ha reunido el comiié provincial del partido 
fuaionista en Madrid, ya es conocida la 
candidatura que por esta clrcunsciipcion 
presentará. L a forman los Sres. Montero 
RÍOS, Marqués do la Vega de ArmIJo, Mar-
tínez Luna, Reig y Forreras, y añade que 
los Sres. López Domínguez y Romero pre-
sentarán su candidatura por Madrid ea el 
lugar de la oposición. También se habla del 
Sr. Anglada, en representadon del partido 
posibillsts; pero sa crée qua esta candida-
tura no será al fin presentada al cuerpo 
electoral. 
Bolsín.—En el de anoche ae ha coti-
zado el cuatro perpétuo, á 59,69 fin de 
mes. 
Del 16. 
Hoy ha habido muy poca animación poli 
tica en los círculos. 
L a oficina electoral dd círculo ortodoxo 
funcionaba dn deocanao. Y a ha empezado 
á recoger firmas de interventores en todos 
los distritol do Madrid. 
—Eata tarde, á laa cuatro, se han reunido 
&n el local del círculo liberal conservador 
los preaidentes do los diez comité» del par-
tido en ésta córte, para acordar los candi-
datos que se han de proponer al cuerpo 
electoral como diputados por Madrid. 
Por unanimidad han sido proclamados los 
señorea D. Cárlos Prats y D. Francisco Ro-
dríguez Avial, á loa cuales votará en masa 
el partido liberal conservador. 
E l temporal que reina en toda la costa 
da Levante ha causado en el puerto de Car • 
tagena averías de cousideracion, habléado 
ee destrozado parte del rompe olas y desa-
parecido la boya donde se amarran los va 
peres trasatlánticos franceses. 
Afortunadamente no ha habido que la 
mentar desgracias personales, paro si algu 
ñas pérdidas de efectos. 
Signen laa dificultades para la coalición 
republicana en el mismo estado en que apa 
recleron deade el principio. 
—Mañana se debe celebrar la última con 
ferenda entre loa que tratan de llevar á ca -
bo la coalición republicana. A útima hora se 
mostraban esta tarde bastante optimistas 
los amigos del Sr. Salmerón. 
Los del Sr. Ruis Zorrilla oréen que donde 
los republicanos han Juzgado conveniente 
la coalición, la han hecho, y que donde no 
ia crean útil ni posible no la harán, á pesar 
do todas laa fórmulas y deolaraciones de 
sus Jefes. 
-E l teniente de Mariua Sr. Caprilea tuvo 
ayer tardo el honor de presentar sus respe 
tos á S. M. la Reina Regente, en cuyas ha 
bltacioncs ha permanecido durante mfia de 
una hora, dando cuenta detallada á la au 
gusta señora de los sucesos de las Caroll 
n*s, en los cuales tomó aquel marino una 
participación tan importante. 
—Ayer tarde Juró el cargo de fiscal del 
Tribunal de Cuentas el Sr. D. Mauuel Al 
calá del Olmo. 
—Leómos en el Diario Español, órgano 
del Sr. Romero Robledo. 
"En los centros políticos y en los círcu'os 
militares ha producido mala impreiiou que 
el capican general haya prohibido la aels 
cencía cid general López Domínguez y sus 
amigos al meeting eleetorsi que tenían en 
proyecto nneatroa amlgoj y los Izquierdis-
tas " 
Contrastando con el espíritu y letra del 
auelto anterior, dice anoena E l Bzíúmen, 
órgano del general Ló.oez Domínguez: 
" E l gañera! Lftpez Domínguez conoldera 
ba que no alendo ea la actualidad diputa 
do, podía creérsele comprendido en Ies 
preceptos da la ley constitutiva del ejéroi 
to, que prohiba á loa militares asistir á ac 
tos y reuniones de carácter político. Pen 
san do así, nuestro iluetre Jefa escribió una 
atenta carta al general Pavía, pidiéndole 
autorización para asistir al meeting. E l dig 
0 0 capitán general de Madrid contestó en 
otra no móces atenta al general López Do-
mínguez, significándole que no le era posi-
ble conceder la autorización solicitada, por 
oponerse á ello la ley constitutiva del ejór 
cito. 
Ni ha pasado más, ni ha pasado ménos." 
— E l Consejo de Miniatros celebrado ano -
r-íjo en la Preeldencia duró unas dos horas 
y cavo carácter paramenta administrativo. 
E l punto máa dhcuiido faé el relativo á 
laa lüddenoias motivadas por la ley de reem 
plazos, acordándose la basa á qae ha da 
eujstarse el ralühtro da la guerra para re 
par ir el cnpo de 5,000 hombrea, armoni 
fiando en lo posible el etatldo de los anícu 
les 144 y 14S da la ley y el qua se refiere al 
plazo da la redención, sobre el cual deberá 
aplicarse el articulo dei reglamento qne 
trata del asunto. 
£1 ministro de Hacienda dió lectura á va 
rioa proyectos de decrete: uno sobre orga-
nización do la carrera de abogados del E s 
tado; otro estableciendo quo no ee admita 
demanda contra el Estado ante los tribu-
nales sin que ce acredita babor apurado la 
vía gubernativa en los términos que ee ea-
cablecen, y otro encomendando á los abo 
gados dd Estado la liquidación de derechos 
reales en loa partidos de las capitales de 
provincia. 
También el Sr. Camaoho dió cuenta de 
otros doa expedientes de su departamento: 
Finalmente, sa acordó adjudicar en defi 
nitiva á la casa Thompson, de Inglaterra la 
construcción del crucero de primera clase. 
Da órden público no sa dijo uoa palabra, 
porque reina completa tranquilidad en la 
Península. 
—L*8 noticias que hemos recibido de 
Granada, permiten esperar que en los pue-
blos, como en la capital, eólo ha producido 
la natural alarma el ú.timo terremoto, pero 
sin que afortunadamente haya causado 
desgracias ni daño alguno en aquellos. 
— E i el círculo liberal conservador se han 
reunido esta tarde los diez comités de los 
distritos do eata capital, bab'.eado proda 
¡nado la candidatura de los Sres. D. Cárlos 
Prata y D. Fraaclsoo Rodríguez Avial 
Nuestros amigos han puf<nido á una can 
lid&tura puramente poiitioa, la de porso 
ñas que repreecnten los graades iatersses 
de la propiedad, de la iadustrla y d¿i co-
msrcío de Madrid-
- E n el express de Anlaiucía han salido 
esta tarde para Sevilla S. M. el Rjy doa 
Frandeco y SS. AA. loa duques de Mwnt-
pent ier, acompañándoles á ia estación S. M 
la Reina Regenta y dsmfia peraonas de la 
Real familia, las autoridades de Madrid y 
gran 1 úmero de personas dialingnidaa. 
—Bolsín—En el de anoche ee ha cotiza 
do el cuatro perpétuo á 59,55, fia do mes. 
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IKGLATBBBA.—Ldwáreff, 25 de mareo.— 
Ha surgido una gran división en el seno 
del partido conservador. Mr. Smith y Lord 
Rfjndolph Ctiurchill, ámbos antiguos mlen-
bros del mlDlsteüo Sallebury, han tenido 
un violento altercado. E l primero quiere 
«oatener el proyecto de Mr. Gladetone, ten 
dente á expropiar á los dueños de los te 
rrenos en Irlanda. E l segundo está por la 
opodeirn irrecrndliable al ministerio. E n 
auaencia de lord Salisbury, lord Cranbn k 
procura leconciüar á los dos adversarlos. 
Doa estranjovos entraron en el estableci-
miento de ua comerciante en diamante, 
nombrado T^bak en Bilgrava Street, y 
encontrándole solo lo derribaron dán-
doles bastonazos en la cabeza. Han sa 
queado la tienda, huyendo en seguida lle-
vándose diamantes por valor de 10,000 pe 
sos. Tabuk tiene el cráneo fracturado, 
pero vive. Los agresores han sido pre 
sos. 
Dublin, 25 de marm—El United Ireland 
en un artículo de fondo discurre sobre la 
eventualidad de ser desechados en el par-
lamento les proyectos de Mr. Glastone re 
ferentes á Irlanda. "Este escándalo par-
lamentario, dice, sería el preludio de una 
horrible guerra civil. E l partido liberal se 
dividiría en dos fracciones, de las que la 
uua contemplaría impasible al estableci-
miento del terror ea Irlanda, mléatras que 
'a otra sería nnida á las ruedas del carra 
da en Cronwell. 
Lóndrcs, 26 de imrto —En un dlscunó 
que ha pronnrd^do e&ta tarde en Chelees, 
Mr Charlee Di ke ba dicho que la cuestloQ 
irlandesa pudiera arreglarse dejando á la 
Irlanda la admlniétradon de los asento» 
puramente irlanderes. Ha combatido el 
proyecto de expropiación da los st ñores 
dueños de tierra. <• 
lAmerick, 20 de mareo.—"Roj han ddo 
Juzgados cinco hombres acusados de rebe-
iion centra la policía. E l magistrado les 
ha impuesto penas de tres á seis masca de 
prisión. Después de pronunciada la sen-
tencia, los preeos se hsn arrojado sobre sus 
guardianes con quienes han luchado en-
cami&adamente. E l detórdea ha ddo tal 
que el magistrado se ha visto en la necesi-
dad de abandonar sn puesto. Por fin, los 
agentes de la autoridad han consegddo 
sujetar á los preso»», pero casi todo el mo • 
viliario de la eala de audlecoia estaba oom-
pleüamente destrozado. 
Coí k, 26 de mareo.—Hoy se ha celebra-
do aoní nna gran reunión de loyáliitat: 
Lord Hatnilton y lord Castietowo han com-
batido con violencia el proyecto da autono-
mía. E n la puerta del salón había grupos 
gritando "Viva Paroell y Gladstone. ? 
"Dios salve la Irlanda." A la salida hubo 
un ootfiíeto entre los loyallstasy sus ad-
versarios y hubo que apelar á los bastones 
y á los revólvers. 
Lóndres, 27 de mareo.— E l duque de 
Connanght ha sido nombrado mayor gene-
ral del ejército de Bengala. 
Lóndres, 29 de mareo.—Esta tarde en la 
Cámara de los Comunes Mr. Gladstoae ba 
dicho que para el ocho de abril pediría 
permiso á la Cámara para presoatar cu 
proyecto de gobierno de Irlaada. Aña-
dió que para el 12 del mismo mes po-
drían tener los presupuestos, y que el 15 
de abril podría pedir permiso para presen-
tar los proyectos da ref jrma de las leyes 
que rigen en Irlanda para la compra y ven-
ta de tierras. Mr. Chamberí aln, Mr. Tre-
velyan, ámbos miembros desprendidos dd 
actual gobierno, estaban presentes cuando 
Mr. Gladstone anunciaba sus planes. Es-
taban sentados entre los grupos de lord 
Hartiogton y de Sir Heary James y con-
versando con ellos. 
Las manifestaciones de Mr. Gladstoné 
fueron escuchadas en medio de un frío ol-
iendo, que se rompía alguna vez con oá 
aplanso da loa parnallistaa. 
Esta tarde se celebró consejo de gabine-
te. Mr. Gladstone y lord Hartlngton, que 
faé ministro de la guerra en el último ga-
binete liberal, estuvieron conferenciando 
durante el dia respecto á la actitud que to-
maría el último en la política del actual 
Jefa del gobierno respecto á Irlanda. Es 
necesario recordar que los conservadores 
0 0 hace mucho tiempo propusieron á Lord 
Hartlngton para la unión de Whlgh y To-
rios refuadiéadcee en un nuevo partido que 
llegado el caso pudiera fácilmente dominar 
la Bltuaainu respecto á las reformas de Ir -
landa. Éi aln embargo, aunque Whlgh, es 
dncero admirador de Mr. Gladstone y ee 
ha negado siempre á encabezar una oposi-
ción al Gran Viejo. Lo más que ha hecho 
ba sido abstenerse de apoyarlo y si lord 
Hartlngton tomara puesto en el gabinete 
actual, ó te declarase ablartamente RO«tene-
dor de los proyectos de reforma de Irlanda 
de Mr. Gladstone, este con tal auxilio des-
ti ulria los efectos de la defección de Mr. 
Chemberl&in y otros. 
CLBMKNTIKA D Í VERK.—La bella y sim-
pática soprano de la compañía lírica que 
ocupa ol gran teatro de Tacón, la siempre 
aplaudida Srta. Clementina De Vére, anun-
cia para mañana, mártes, su función de 
grada. 
L a obra elegida para el caso es L a So-
námbula, en cuyo desempeño sobresale ex-
traordinariamente la beneficiada, quien 
caatará además el vals de la sombra de 
Dinorah, estando la escena puesta tal como 
requiere la citada ópera. 
E l distinguido afidonado Sr. D. Andrés 
Carrillo dirigirá ia orquesta, como demos-
tración de aprecio á la Srta. Da Vére, tan 
querida de nuestro público y tan digna de 
sn favor.—La auguramos un éxito brillan-
te. 
PERROS — E a el Boletin Oficial aparece 
la siguiente disposición del Iitmo. Sr. Go-
bernador Civil de esta provínola: 
"Habiendo ocurrido recientemente varios 
catcB da mordadorae de perros, y aproxl-
mándosela época en que es frecuente el de-
sarrollo de la hidrofobia e n dichos amíga-
les, he acordado recomendar á los Alcaldes 
el cumplimiento del debar en que están de 
adoptar medidas que garanticen la seguri-
dad de I r a habitantes de sus respectivos 
diatriioe, por lo que'al particular se refiere; 
encargándoles que desde luego fijen ban-
dos, en ios cuales anuncien que, á partir del 
dia 15 del presente moa, so procederá á la 
matanza de todo animal de dicha dase 
que circule por la vía pública ein bocal, 7 
que prevengan á los agentes de su autori-
dad ia puntual observancia de tal disposi-
ción, del modo y la forma que sea costum-
bre en cada localidad. 
Habana, abril 1? de 1886.—Luis Alonso 
Murtin " 
TEATRO DE TACÓN.—El sábado se repre-
sentó L a Favorita, con buen éxito, por la 
c o m p a ñ í a lírica ilaliana que trabaja en 
cusstro primer coliseo; pero ayer, domingo, 
n o hubo f u n c i o D , aunque se tenía anun-
c i a d a con la a n t i c i p a c i ó n debida Lucia de 
Lammermoor. E a cambio, se efactuó en el 
propio local e l baile del Figurín, con el 
cual ha exhalado el último sospiro la tem-
porada cernavdesoa. 
PUBLICACIONES VARIAS.—NOS han visi-
tado L a Habana Elegante, E l Adalid, É l 
Oarnavil, L a Voe de Canarias, E l Heraldo 
de Asturias, VAlmogaver, el Boletin Oficial 
de los Vóluniaríos, Galicia Moderna, E l 
Eco del Vaticano, E l Pilareño, E l Oriente de 
Asturias, E l Eco de Galicia y E l Parla-
mertto. 
VACUNA.—Se nos remite lo siguiente: 
"Centro de vacuna de la Exorna. Diputa-
don Provincial.—Da conformidad con las 
reformas realizadas en este Centro, se ad-
ministrará desdo esta facha el vírua vacol-
nal en los locales, días y horas que á conti-
nua r Ion ee expresan: 
En la sacristía del Moneerrate, de 12 á 1, 
por D. Julio dañeros, loa mártes. 
En la de Guadalupe, de 12 á 1, por D. 
Ponta'.eon Machado, los lúnes. 
E n la de San Nicolás, de 12 á 1, por don 
Fernando Plazao'.a, loa miércoles 
E a la del Pilar, de 12 á 1, por D. Miguel 
Hojos, los eAbsdos. 
En la de Jssna María, de 12 á 1, por 
D Eiuardo Píá, los vlórnes. 
E a la de Josus del Menta, de 12 á 1, por 
D Manuel Castre, los domingos. 
En la del Cerro, de 12 á 1, por D. Manuel 
Hevia, los domingos. 
E a la del Auge), de 12 á 1, por D. Rafael 
Ccwiey y Oñero, los miércoles. 
En la del Cristo, de 12 á 1, por D. Fran-
cisco Rojero, los juéver. 
En la del Eapíritn Santo, de 12 á 1, por 
D. Santiago Lluiia, los mártes. 
En la Sala Capitular del Excmo. Aynnta-
mionto, de 1 á 2, por D. Pedro A. Palma, 
los deminges. 
En la Real Caea do Beneflceucla y Ma-
ternidad, de 12 á 1, por D. Cándido Hoyos, 
loa domirgoa. 
Lo quo ee pnbiica por eete medio para 
g i n e r a i c o n o o i r a í e n t o . — H a b a n a , 3 de abril 
da 1886 P. O E'. Secretarlo, Dr. Luis 
M* Cctv'.ey " 
TEATRO DE IBIJOA.—Con el mismo éxito 
de la primera representación se repitió ano-
che en el oolieeo de la calle de Dragones la 
boniía obra titulada Los mosqueteros gri-
ses por la ecmptñía que dirigen los señores 
Julián y Carratalá: y para m&ñaaa, mártes, 
se anuncian por la misma las siguientes 
fandones de tanda: 
A las ocho.-I7na vieja. 
A las nueve.—Segundo acto de Los Mos-
queferes grises. 
A las diez: Tercer acto de la misma obra. 
LA ENCICLOPEDIA.—Hemos recibido el 
ndmero correspondiente al mes de mano de 
esta acreditada revista de medicina y cien-
das, dirigida por loa doctores D. Cárlos de 
la Torre y D Antonio Goniálei. Como siem-
pre, viene bien nutrida de escogidos trabajos 
que comprueban su mérito. Acompaña á di-
cho número una excelente lámina en fototi-
pia, quo realza el valor de la parte material 
del mismo. Nuestros lectores podrán formar-
se idea de la importancia de esta publica-
d"n por el sumario siguiente: 
C:ínica de obatetrida.—Un caso de em-
bsr&zo prolongado, coa autopsia del feto 
(una lámina)—Dr. M. Núñer Rossié. 
Dltcnsion.—¿Barí beri 6 TriohiDOSlat— 
Dr C Fialay. 
Leccloa clínica.—Fiebre puerperal.—Dr. 
S. Ai Sesga. 
Análisis químico.—Dircurso leído ea sn 
solemne recepción de catedrático por el 
Dr. J . F . Lastres. 
Física.-Teoría de la constltudon de los 
gases, trabajos de M. HIrn.—P. B . V. 
Farmacia.—Las medicinas de patente.-* 
Dr. A. González. 
Crónica dentífio».—La curación de la ra-
bia.—Curación experimental de la tnberou-
loalg.—O/ariotomía practicada por el doc-
tor P. Hrstmann.—Dr. C. de la Torre. 
Revista de la prensa,—Extirpación de) 
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onarpo tiroidea—Terploa.— Antlplrlaa.— 
Cocfelna.—Nüftí-a f.trma de atrofia muaoolar 
prdgreslvA,—E' có'era.—Ustenoion mena 
t¡iu*l.—Lii Ilotiacc.lín. 
, .CorTebpoDdfenola.f— ¿Cnftl es ol animal 
que eonocemoa en Cuba, con el nombre de 
"Atrtj"? —La Dirección. 
! Necrología.— Joeé Planoilaa Llanoe.— 
Joaquín Barnet y Raíz. 
Variedades.—Aueeuola, Bienvenida.—El 
Dr. Nóñ'z. —Efitatna do Cl. Barnard.—J. 
C J.imln. Petrífloscion délos cuerpos orgft-
niaoB. 
Blblioerafia —Tesoro del agricnltor cu-
bano —Bibliografía mexicana,—Fiora de 
Panrío-Ríco, etc «to. 
EL RÍSTSO HABÍNEKO.—Llamamos 'a 
atanoion de ncoscroa lectores háola un co 
munloado qne apareoo en el Ingar corres 
pondiente, acerca del establecimiento que 
con el lítalo de E l Eastro Habanero exlace 
en la calzada de Gallan o y cnenta con nu-
merosos parroquianos. 
TKATBO DB CBRVANÍES — Fanclones de 
tanda qne se anuncian para mañana, már-
tea: 
A las ocho.—Primer acto de Los Sobñ 
nos del Capitán Qrant. 
A las nueve.—Srgando acto do la propia 
obra. 
A las diez—Tercer BCIO do la misms. 
MÚSTOA—Del almacén de plano délos 
Sres. Pomares y Cnba 47, hemos reci-
bido d o s , ejemplares del danzón titulado 
Adiós, ilusiones mías, oompneeto por don 
Pedro M. de Faentes. Agradecemos el ob-
sequio. 
IGCBSIA PARROQUIAL DBL SANTO CKIS 
TO DBii BCTKN'ViAja—El miércoles 7 del 
corriente, á las OJIIJ da la miñina., se darA, 
comienzo a\ solemne novenario consagrado 
á Nuestra Señora de los Dolores, durante 
el oaal habrá m'.oi o vnüada 7 el rezo de la 
novena. 
Ei día 16 será á las ocho de la mañana la 
mina solemne, 7 p o r la tarde comenzará el 
ejeroialo de las tres horas á las seis, estar-
do el sermón á carga de nn Pudre de la 
Compañía de Jesús. 
COLBJIO DB NIÑAS POBKES DE SAN Vi-
CENTS DE PAUL.—Naestra apreclable aml 
ga la Sra. Da Dolores Roldan de Domín-
guez nos manifiesta que los niil pesos en bi-
lletes del Banco E spañol de la Habana, que 
recibió de la Iltma Sra. D? Pilar Verdngo 
de Árazoza, para el citado colegio de ni 
&40 p o b r o n , p n r t * quo \ « c o t T e a p o n d l ó del 
producto líquido de la función que se efeo 
tuó el 2G de febrero, promovida por la ex 
presada Sra. Verdngo de Arazoza, los ha 
entregado á laExcma. Sra. Condesa de Ca 
sa Bayona según recibo que conserva en su 
poder. -Con erusto accedemos á los deseos 
de la Sra. Roldan de Domínguez. 
CÍECOXO DB ABOGADOS —Sección 1*— 
Derecho Gtvil Penal y Canónico.—Y,\ mlér 
oo'.eá 6 del actual, á las ocho de la noche, ce 
lebra seoion pública ordinaria en su local 
Mercaderes rúmoro 2, con obj Jto de con ti 
nuar la discusión Iniciada por el L i o . D. 
Narciso Garcia Menooal sobre "el alcance 
7 efectoi» jarHloos de la InstUuslon de he 
rederos de por vida." 
Uaarán de !a palabra los Sres. D. Anto-
nio Sánchez da Buatamante, D. José Con 
zález Lannza 7 D. Pedro González Lio 
rente. 
Ha.bana. 5 da abril de 1886.—El Secreta-
rio, LAo. José Sedaño y Agramante. 
UN BALLO IN MASCHBBA.—La Sra. D^ 
MaUlde R)drígu<)z de Rodríguez, accedien-
do noble y generosamente á los ruegos del 
apreclable tenor D. Angel Massanet, ha 
resuelto cantar de nuevo ol juévespró 
xlmo, en el gran teatro de Tacón, la ópera 
Un ballo in maschera, á beneficio del men-
cionado Jóven tenor, quien dedica esa fun-
ción á los catalanes residentes en esta 
ciudad. Más adelante darémos otros por-
menores. 
LA LOTERÍA.—E( número de esto sema-
nario dedicado á las familias, correspon-
diente al 4 del actual, llegó á nuestro 
poder con en acostumbrada puntualidad. 
Hó aquí el sumario: 
"Habana, por Jaoobo Domínguez.—Ma-
drid, por 011 Blas.—El olvido, poesía, por 
A. Roselló.—El órgano viejo, por Diego 
G&lvez y Gonz&lez.—La elegancia en la 
mujer, oor María de jos Angeles.—Teatros 
y Sociedades, por D. Gil de las Calzas Ver-
des.—Teatros madiileños, por Jacinto O. 
Picón.—Arabescos. —Anuncios." 
Raparte además el ejemplar oorrespon 
diente, de la enciclopedia de conocimientos 
útiles E l Libro de las Familias, que regala 
á sus «uicritores L a Lotería y cuya enol-
olopedla contiene artiuulos sobre higiene, 
historia, astronomía, fl jrioulcara, cría, qui-
nces industrial etc. L a admlolstraolon del 
precitado colega se halla en la callo de VI-
Uesras, número 84. 
DONATIVOS.—Loa veinte y cuatro pesos 
billetes que el sábado nes remitió una de-
vota, en nombre de la Purísima Concepción 
y de Nuestro Padre Jesús, para repartir 
entre pobres, han sido aelguados on tooo-
rros de á dos pesos á las personas signien-
tet: 
D» Dominga Porrasplta, Tenerife 31. 
DR Rosa Lezcano, Cuba 58. 
D* Prudencia de la Pera, Luz 4, Jeens 
del Monte. 
Clrlsoa Jerez, Gallano 105. 
Ana Isabel Baroá, Bsrnaza 62. 
Pastora del Castillo, San Miguel 37. 
D11 Juana Rosalía Navarro, Belasooaln 
41. 
D* Narolsa N»rvaez, Soledad entre San 
Rafael y San Miguel. 
D! Luisa Valdós, calzada de la Víbora. 
D» Francisca Gtioía Dobló, Revlllsgl-
gedo 53 
Da Aspada Halfag, Agalla 116. 
Da María RÍ7ero y Miranda, Gloria 77. 
ESTBENOENMADRID —Un diarlo do la 
villa y oórte, do última fecha, tratando del 
teatro de N »7edadeB, pablici lo siguiente: 
" E l hijo del pueblo, dreraa on cuatro actos 
y un epilogo, eicritoen portngaé j por el Sr. 
Plahelro Chagai, y arreglado á nuestra es-
cena por D. Rafael Santlstéban-
Ninguna frase puede dar una Mea más 
exacta del mérito de esta obra, que aquella 
que usó el gran músico italiano para juzgar 
las creaciones do su colega y oempatriota 
Verdl: tiene mucho lasno y poco nu-.vo, so-
lamente que lo bueno no es nuevo ni lo nue 
vo bueno. 
Hacemos graola á nuestros lectores de 
relatarles el argumento de la obra, pues 
por sus diversos aooldentes, neceeitaiíamos 
mucho tiempo y espacio 
Sin embarga, ooaeigaarémos que 1& obra 
es da la cuerda de las que se ponen en el 
coliseo de la plaza de la Cébala y que, por 
consiguiente, abunda en situaciones dramá 
tioas y episodios terroiíflos, si bien ni a-
queMas ni ootoe, sa recomiendan por su no-
vedad ni por su belleza artística. 
E l arreglo outá bien heobo, valiendo á su 
autor D. Rifsel Santtaiéban, el ser llamado 
al paloo escéalco dos ves^s al flaallzar loa 
actos tercero y cuarto, y varias á la conclu 
Blon do la rbra. 
L a ejacuclon buana, sobroaailendo la se-
ñorita Gulllent y ol Sr. Caohot. 
También hubo muchos aplausos para una 
niña da pocos años que interpretó su inte-
resante papel con rara habilidad. 
L a obra finaliza tocando la orquesta el 
himno portugués " 
POLICÍA -Novedades dol eftbado 
Como á las nueve y media de la nocho 
fueron detenidos don individuos blancos 
por haber disparado el uno al otro dos ti 
ros de revólver, sin cansarle daño alguno. 
—En la mañana del sábado fué hallado 
en ei puente de Martin Pérez, Luyanó, el 
cadáver do un hombre blanco, que pre 
sentaba treinta y echo heridas de arma 
blanca. 
Eu uno de Ies bolsillos se le encontraron 
cuatro pesos billetes y una tarjóte con el 
nombre de Ventura Montes, y además es 
crltfis con lápiz en el dorso las siguientes 
palabras: "Mal Pelo." 
A poca distancia del cadáver se 
traron fragmentos de un cuchillo 
E l cadáver no ha sido identificado, igno 
rándose detallea de tan horroroso crimen. 
—Novedades del domingo 
Al transitar por la callo de Luz, ontre San 
Igoacio é laqnieldor, como á las siete 
msdia de la noche anterior, nn individuó 
b'anoo, fué asaltado por des sejatos, uno 
de el" os cuchillo on mano, 7 dofondíéndoee 
el agredido, se cansó una pequtña herid 
en la mano al quitarle el ouobillo al as&i 
tanto, escapándose éste al oír las vosea de 
auxilio. 
—En la calle del Sol esquina á Agnaca'o 
fué herido, en la mañana anterior, un par 
do por un individuo blanco, el cual fué de 
tenido. 
—Un vecino do Ragla ee hirió oaeual 
mente ¿1 caérsele un revólver que portaba. 
—En la calle de Monaerrate, ontre las de 
Empedrado 7 Tejadillo, fué herido grave-
monte en la cabeza, á la una de la tardo, 
un pardo por otros tres da en oíase, con 
los cuales tuvo una reyerta en una fonda 
del mercado de Colon, siendo detenido ano 
da ellos como cómplice. 
LA TIBEEA DB LAS FLOBÍS—Por medio 
de un delicado procedimiento-resultado { 
E l psrfdmo do Beta modo obtenido es du-
radero y dellclceo, pues 6u olor so Impreg-
na on loa vestidos 6 en el pañuelo en que 
se ha usado, siendo una .combinación del 
puro olor natur^i de las fl.yrea mAs dellca 
das; olempre refíeso», siempro es agrada-
ble y míéntrao queda un rastro de su pre-
sen ola, conserva estos raegos oírecterísti-
cos. 8 
1 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
ESTABLECIMIENTO HIDSOTIRAPICO. 
P R A D O NUM. 6*7 Y 69. 
Directores Facultaíiyos, 
Dr . E . Balot. Dr. H . Roteelin. 
La inmenBa maror ia dnl púbMca tiene u n a Heaiany 
talaadelaa duchas; goaoralmenta ee cróa qne la dach« 
oonalste ea rooibir oierta ontitidad de a g a a sobre el 
cuerpo á o'erta presión Bs u n error y d é l o s más grR-
vés; los aocltientes que producen es el mejor argumento 
que pud'éramos oponer r nuestra obU^acion como m é -
dicos Mdrópatas es llamar la atención acerca de un sis-
tema que necesita conocimiento» y prftetica especial. 
« I t . E . B E L O T , P H O I ' I E T A R I O . 
C 43(i P 3 6 
H U E V O S , a l precio de l a posada 
T A S A J O D E P X J S R C O ahumado 
al estilo ''el Caraagüsy . 
F A N £ ¡ T S : L A S de l a fábr ica L a 
Criol la , á 4 0 cts. bi l letes la tarta. 
M E L & . D O de c a ñ a á 16 cts. bille-
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
la Bef ineria do C á r d e n a s , á $ 1 5 0 
oro la arroba. 
Vino tinto puro, la mejor 
marca, & un escudo el garra-
fón, en 
L A 2a v m ñ . 
NSPTUNO esquina & Campanario 
Telefono 1253. 
Cn 424 10a 2 10 31 
¡ ¡ O J O 
A L ANUNCIO!! 
En el paseo de Cirios I I I existe un magnifico picade-
ro cubierto y reformado, conocido con el nombre de 
C A L D E R O N , único en la Habana que reúna esas cir-
onnstamilas, y en el cual se dan lecciones de equitación, 
tanto & señoras, sefi.mtas y caballeros en horas (lúe con-
-rtmgan á estos, y & módicos precios 
admiten caballos á piso y se encargan de nu educa-
ción. 4030 P 15 l A b 
D I A 6 DE A B R I L . 
San Celestino I , papa y confesor, y san Marcelino, 
már t i r 
S w M»oelino.—La ciudad de Cartsgo. notable por el 
erando número de cristianos que en su seno florecieran, 
fué la cuna de san Marcelino. Hi.j.) de padres cristianos, 
tuvo la dicha i)e alcanzar la lus del Evangelio aoénas 
vino al mundo. Sus padres, celosos y humildes discí-
pulos de Jesucristo, 1 > iul&iarou desde muy niño en las 
verbales augustas de nuestra religión. La buena índole 
de Haronlino por un lado, y los santos ejemplos de sus 
padres, hicieron que á la par que se desarrollaba en sus 
fuereis físicas, crecisan extraordinariamente en el cono-
cimienta de Dios. InfUmado su tierno corazón en la 
sar.t t caridad, repetía con mano pródiga los mts exqni-
si-oa COÜBUBIOB de dulzura. Los menesterosos y los des-
validos le saludaban con llanto de júbilo y gratitud, y 
todos los habitantes de Cartago. le bendeolnn en silencio, 
augurando unánimemente en toda la población para el 
jóvdn Marcelino grandes recompensas en el cielo, aten-
didas sos ( j implares costumbres, su envidiable santidad 
y dem<ts cristianas virtudes que le adornaban. Brilló 
con todo el explendor de los escogidos en el Señor. Ea. 
contrándose ya en el último paiíodo ds su vida, toda 
ejemp ar, selló con su generosa sangre las verdades de 
la fe católica, muriendo asesinado A manos de los arría-
nos. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Jfisas 8óUmn¿g.—'Ba San ITrancisoo la del Haortraento 
de 7 á 8; en la Oatadral, la de Terol*. 4 1M «i, y en las 
dflin&4 lelaalaa 1M de onstumbre. 
i m m m u MSEGEO. 
Santa M i s i ó n . 
Mañana, miércoles 7, se dará principio en estaiglssia 
al solemne Novenario-Misión, que anualmente ae t r i -
buta á Nuestra Señora de los D jlores. E l expresado 
miércoles á las seis de la tarde se rezará el Santo Rosa-
rio, se leerá la novena á continuación, plática doctrinal, 
salve y letanía con orquesta, sermón moral, t e imi -
nAndese cona'ganos cánticos religiosos. 
£1 Jn̂ Wen 8 por la mañana, á las ocho, mis* solemne 
con orquesta, terminada la cual se leerá el ejercicio de 
la novena y se o«ntará la letanía por la misma erques 
ta. Tolos los días por maü «na y tarde se observará el 
mismo órden hasta el Domingo de Ramos. 
Domingo de Ramos: Bendición de palmas á las ocho, 
y por la tarde á las seis el ejercicio de las tres horas de 
Mai ía Sint ís ima al pié de la Cruz, cantándose á toda 
orquesta ol St.ibat Mater de Kosslni y sermón que dirá 
nn P, de la Misión. 
Semana Santa: E Juú7<;8 santo, misa solemne á les 
ocho, c m sermón da IiwtUueion, continuando después 
el monumento para las visitas de los fieles. 
Yiórnes Santo: Los oficios dlv nos á las ocho, y por 
la tarda á lan seis sermón do Soledad precedido del 
ejaroiciodí Vía-Omois. 
S ¿ba lo San te: E i este dia los c fiólos se empezarán á 
las sieta da lu mañana. 
Se suplica áloa lules la aeistenola.—£¿ Superici. 
4267 4 6 
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üerviclo par» el 6. 
Jola do día.—ISl Comandante del 1er Bstvllon de L i -
garos Voiuntarloa, D . Adolfo Lanzano. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Oapítunu genere! y PwMla.—ler Batallón de Volob-
tarios Ligeros. 
Ho ipurti Militar.—Batallón do Ingenieros do Ejército. 
Satería de la Reina.—Bon. Arti l lería de Ejército. 
•yadsnto de gu i rd i* on el Gobierno H u i t M . — E l 2? 
d« m Plaza, D. Juan Duart. 
Imaglnari* en Idem.—Kl 3? de la misma, X). ITran-
oiaco Sobrede. 
líl OnTonn! Sarevnto KC»,vnT. Jtccaño. 
tí a 
f l i 
rz. S £ S 
s 3 
O O M T T N I O Á D O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUINA. 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración; saplioo 6 V . 
encarecidamente as sirva dar cabida en las columnas de 
su apreclable periódico, á los sigoientes reng'ones; lo 
que agradecerá infinitamente su affmo. S. S. Q. B S. M. , 
Francisco O. Paredes 
Habana y Abr i l S pe 18?6. 
Habiendo llegado & saber que varios de los ' . lustros" 
que hoy existen en esta ciudad han invocado mi nombre, 
haciéndole ver al público, para hacer negocios, que son 
Sucursales del "Rastro Hibanero", el primero que se ha 
establecido on esta Capital, y el único hoy que puede 
ofrecer mis garantía y modicidad, tanto en las compras 
como en las ventas, pues toda la Habana conoce muy 
bien al Gallito: no puedo dejar pasar por más tiempo se 
burlen de la candidez de mia infinitos parroquianos y 
del público en general, qao ansioso buscará con empeño 
el Rastro Habanero, porque es donde únicamente pue-
den salir ventajoaamenta servidos tedos, ya comprando 
6 víndlendo toda clase de oljetos nuevos y viejos; pues 
su dueño solo se propone hacer cuanto bien pueda en 
oompetmcla con todo el género humano: y conste, que 
el "Eastro Habanero", sito en la calzada de Gallano n ú -
mero 100, no tiene ninguna Sncuraal n i la ha tenido, 
Snea tiene dicho establecimiento una magnifica casa onde caben todos los estableolmientos de la Habana, y 
no necesita tampoco ni sócioa ni intérpretes pira qne el 
público encuentre cuanto busque y salga satisfecho' 
bien servido del1 Rastro Habanero , aue DO tkne rival 
con qus lojt ! [mucho ojo! con loa Imltadorea y usurpado 
ros do sgrnos c r é d i t c s . <2i7 1-0 
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Ofrece al prtbiíco 1̂ éstálUe-
ciinlento d^i giitiuasia y dficíia^ 
qué ^ajo i»ü dirección está si-
tuado en Compostela n. 113, 
uor la suma de $3 BjB al mes 
4"C8 l-Ba 8 Ed 
AVISO. 
"LA CONSECUENTE" 
CASA D E P K E S T A M O S 
Sobre A l h a j a s , Xtapa y Muebles 
COMPOSTELA NUM. 117, 
E N T R E S O L Y M U R A L L A , 
Hoy abre sus puertas al público esta nueva casa. 
Antonio Blanco, á cuyo frente se halla, tiene el gusto 
de anunciarlo á sua numeroses parroqui&nos, amigos 
ul túftlioo en general. 
En esta oisa se halla de venta un completo surtido de 
prendería fina de oro solo y con brillantes procedente de 
ocasión, por lo que se realiza por ménos de la mitad de 
su v/»lor, también ee reallia una partida d* ropa casi 
regalada, unjuego de sala Luis X V y ctros varios mue-
b l o muy baratos. SI lema de Antonio Blanco, es bien 
conocido, por lo tanto omite recomendaciones y pompe 
ais anuncios; toda pereona qne visite este establea! 
miento saldrá complacido, cen ceto est i dicho todo. 
Habana y abril 3 de 1886 4141 8 3 
A N U N C I O S ) . 
J o s é Tnrbiano 7 Sotolongo 
abogado. Consultas de t i á 4 de la tarde en an estudio 
O'BeUly número 61, cerca de Aguacate, l ibrería. 
4074 4-4 
JUáN M. m m MONTANOS, 
D R . E N M K i n C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 i 4 de la tarde. 
Tejadillo. C 408 
Habana 49, esquina á 
1-Ab 
Nuevo aparato para reoonooimlentos con IUE eléctrica. 
L . A I M P A t t l I . I . A 17. Horas de oonsrdtas, de 1 1 i 1, 
Kspecleildadi Matrle, vías nrinarlae. Laringe y • i f i l l . 
MnM C 408 1-Ab 
Dr. en Clmjía Dental por el Colegio de Pensilvania, 
CONSULTAS V OPERACIOMKS DE S14. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A O V I A B N o M O . 
MARIANO DOMEÑÉ 
M É D I C O - O I R U J A N O . 
Ha traalfcdado su domicilio á la calle de tlan Antonio 





Dientes postizos de todos loe siatemas. 
Trabajos garantizados 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla 
dos A la mala sitaacioit, y favorables á todas 
las clases. « 
O'REILLY 79, 
entre Bernaza y Villegafl. 
400i 5-31 
DK. C. M. DE8VEBNINB. 
DK LAB FACULTADES DE P A B I 8 Y N U K V A - T O E K 
Cuba número 101, entre LÚE y Acosta. 
Consultas de 12 á 4 . 
3920 29 30 Mzo. 
C A R M E N D A I . M A U , 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Beoibe A las aefioraa que padecen de afecciones pro-
pias i> la profesión: todos los días de 1 á 3.—Xrocadero 
n . 103. 3934 «-30 
k LOS ENFERMOS DB m i OJOS, 
El acreditado oculista D Maxlmlano Marban, que 
lleva 17 años de práctica en Bspafia y el extranjero, 
ofrece los (terviolos de su profesión callo de San Babel 
n9 36, frente al Bazar Parlalen. Horas de consulta: de 12 
A 3 de la tarda Los pobres de solemnidad qne asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grátls. 
Nota—En la primera visita serán desanzsCados los 
qne no tengan remedio. 3786 'G 27Mz 
Dr. Cárlos Finlay. 
Compoatola 103, entre Teniente-Bey y Biela. Consul-
tas de ocho á nueve de la mañana y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-24M:zo 
GABINETE DE ANESTESIA 
quirúrgioo-dental del Dr. Bojas. profesor de Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 28-24mr 
J. RAFáEL BUEÜO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
3/173 
Ob rupia 57, altos. 
20-21M» 
INDRES TRUJELO Y ÜEMS 
A B O G A D O 
rgura 21. De 12 á 4 
3339 30-17Mz 
A B O G A D O . 
Ocnaultas de 1 á 3. 
Campanario 131. 156 
Domlolliot L u í 7. 
80-181 
E n s e ñ a n z a s . 
Ij^DUCACIOJÍ E N F A M I L I A — L A S E Ñ O R I T A JD? Isubel Lamy y Martin, participa & sus amigas, 
que ha trasladado su plantel de educación é instiuéoion, 
tk la calle ds las Animas n. 49, donde seguirá dedicándo-
se á cultivar el corazón y la Inteligencia de l&a niñas 
que le confíen. 4230 4 6 
ATENCTON. 
Una señora peninsular, profesora, enarña toda clase 
de calados y bordados en blanco, oro, felpas y sedas; en-
caje inglóa, guipar, lausln y calar madera; frutas y toda 
clase de flores de cera, tela, piel y escama; trabajos de 
alambrillo, alambre y otroa laborea más. Precios m6-
dlons. 
A domicilio y en su casa Aguiar 76, altos. 
4243 4-6 
U NA A C R E D I T A D A PROFESORA IR (J LESA qne dá clases á domicilio desea otra oíase 6 daila al-
gunas lecciones en cambio d i manutención y cnsa. £ n -
aeñ» música, bordados, Inatruooion v á hablar idiomas 
con peif ..oolcn ea muy poco tlemno. D j j a r las señas ea-
oiitaa en Obispo 84. 4257 4 6 
C O L E G I O 
ISABEL Li GáTOLlGl. 
DE 1? Y 'J? ENSESAKZA, INCOT,rCIlADO AL INCTITUTO 
PKOYESCIALDE EbTA CAPITAL. 
D I R E C T O R A : M A R I A L U I S A D O L Z . 
Compo&tela n 131. Plazuela de Belén 
Se haoo aaber á los padrea de laa alumnas, que los 
exámenes privados del primor trimestre, se verificarán 
en este plantel desde el día 5 del corriente pasta el 15, 
ambos Incluaivea, de I I á 4 de la tarde; anplicándo'ea la 
asistencia. 4221 l-5a 3-6d 
S I N R A F A E L , 
O o 1 o s 1 o i > EV i- ÍX ai i I Í « « 
DIRIGIDO TOK 
D!f Serafina García, viuda de Vciga. 
I N Q U I S I D O E N U M ?6 
Hamos de e n s e ñ a n z a . 
Beliglon y M i r í l — L e c t u r a de improaoa y manuscri-
tos—Teoría de la lectura—Esmitura inglesa ó española 
—Teoiía de la escritura—Historia Sagrada—Gramática 
Castellana—Aiitmética elemental—Sistema legal de pe 
sas, medidas y monedas-Geograf ía é Historia de la la 
la—Idem de Ksptña—Idem Universal—Urbanidad-
Elementos de Dlbnjollneal aplicado á las labores—lar-
dado y toda clase de costura lisa. 
Da adorno, Piano, Inglés y francés. 
Para n á s pormenores, pídase el prospecto. 
4163 4-4 
ALEXáNDRB AVELINB. 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 00, esquina á Villegea. 
Antiguo director de la afamada Academia do au nom-
bre.—Enseñanza comercial perfeccionada.—L?tra. 
Partida Doble.—Aiitmética.—Todc: $55-25 cts. 
4118 4-3 
SAN LUIS GONZAGA 
LAMPARILLA 80. 
Escuela privada de educación é instrucción primaria 
elemental para niños de 3 á 9 años, naoionalea y extran-
jeros, dedicada exclusivamente á la primera enseñanza 
elemental en todos ana ramos, ejecutada en español, en 
inglés y en francés.—Director, José Bomoro y Correa. 
40B6 4-2 
S A N R A B I O N . 
Colegio de 1? y 2a enseñanza de r clase 
Monte 2 esquina á Zulneta. 
SJ admiten pupilos, medio pupiloa y extemos páralos 
5 añoa de 5? enstñanca. 
Director D. Manuel l í u ñ s í y Nufiez. E l mismo qne 
durante 16 «ños dirigió el Beal Colegio de Sin Fernan-
do. 39T0 10-31Mí 
Solfeo y FlctULO 
POR L A S E Ñ O R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapia 23. 
3029 15 30 
AMELIA HBRNANDEZ DB T0RI3I0, 
Profesora de Idiomas. 
I N O L É S T F R A N C É S . 
Ae ofrece * loa padrea de familia y á laa directora» d( 
colegio, pira la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
rowj'ion: < »llo de los Dolores número 14, on los Qnomadoi 
•i< 'Kcriasas j buohlen tnformtráa *n I * Admlciatra-
INGLES Y ALEMAN 
enseñadoa por el profesor TJGO. 8 C H VVALM. 
Habana 55, esqnlna á Empedrado. 
3771 I3-26Mit 
MfSO ÜL PUBLICO. 
Í
Los que se marchan para la Península y necesiten 
comprar alhajas, acudan á la Per'a, Com postela 50, entre 
íMDajoa—coneervaaela irsganoia aeisa mas ( 
escogidas flores qne se abren en la "tierra 
de las Flores/' en el Agna Florida de Mu-
rray 7 Lanman como si fuera presentada 
en nn ramillete de flores atfabadaB (39 co-
ger. 
Obiar<o v Obrapia: más de $ '5,000 oro en prendas se han 
puesto & la venta procedentes da relance, magníficos so-
litarios, cintillos, dormilonas, candados de brillantes, lo 
mismo en relojes de oro y leontinas y otras muchas cu-
riosidades que.no rebane mención de ellas, única casa en 
la Habana qne vende prendas al peso de oro.—LA 
P E R L A , Com pee tela 50, de Sintoa López. 
Se compran y vcudoa muebles. 
TTN PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L 
L,1 do Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para la l? y 2í enseñanza, además loa idio-
mis framiéa, italiano y latín. En la librería de D Elias 
Pernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
3606 15-23 Mzo 
Libros é Impresos, 
TEÜEDüm DE LIBEOS. 
1'rotado oonlpleto, el erial ensefii fácilmente sin t e i e -
sidád de maestro la teoil* y la práctica, la pattida do-
ble, «on una serle de operaciones mercantiles bien esod-
gidas, numero'os »J»mplijs de cálculos mercantiles y uña 
reg la i r í ' t l ib lepara swptar el deudorv el acreedor. 1 
tomo en 4 9 . ^ n buena pasta. 3 pesos tilintea .De venía 
calle de la Saludo. 23, casade compra y venta d.e libros, 
4198 4 4 
CORREO DE ULTRAMAR 
tomos á $1-60 y á $2—Los dlputodos pintados por Mía 
hechos, 3 ts. fálio con retratos $15-El libro de los amo-
ros, del Siboney y popularos. 3 ta.—O'BoiÜy 61, librería. 
407a « ' 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 i 
Libros recibidos por el último 
correo. 
Knsebio DIasco. Cuentos y Sucedidos Dionisio, dra-
ma en tres actos, por Sutlno y Calderón. Almanaque 
Cupidtnesco, por el chispeante Gómez Ampuero. Pa » -
ctoYuMés. Biverts, 2 tomos. María Antonieta y su 
hyo, novela histórica Constantino Gil , Derecho cómico 
conyusrai. Gómez Sigura. B l Taoitarno. Mathey. iQnión 
es ell&? v £ t Gabinete color de rosa, lindísimas novelas 
de aotual iüMl Pérez Galdrts¡ hemos resibido colecnion 
oomp'eta de todas ons obras. Barther. K l Sálvale, no-
vata traducida del francés. Bois^obey. Rl As de Oros de 
la gran oolucoion de novelas del Impar-Jal. Lo que no 
debti decirse, L» Piqueta y otraa muchas. Pradhom. A -
mor y matrimonios, un» de las mejores prudnoclones de 
este célebre pensador. Dlscnrao luido ante la academia 
de ciencia, por Franciaco Homero y Bobledo, en la re-
oepciou pública. Colncdon completa de todas laa obras 
médico social, pnbllcadaa por el célebre novelista d» la 
ascunla de Zo.'a, E López Btgo. Alcubilla. Apéndice al 
Bíletin Jurídico de su dlcoiona^io de l?L- 5, nueva remesa 
de todas .las novelas de Javíor de Montepin, desde ía 
más antigua hasta l á m á i moderna, M i ^ t r i o s . Agotada 
esta célebre novela, do la cual ha hecho tajatoa ologios 
la prensa madrilcñ*, hemos recibido la nueva edición 




A fin de qne todos puedan disfrutar de la lentnra de la 
nueva edlcioa de tan c» lebrada novel», desde hoy la ven. 
derá la Galería Literaria á $1-25 ejemplar. 
A todo el que mande setenta centavos en sellos de co 
rreos, se le enviará á cualquier pnuto del Interior de la 
Isla. C 425 4 3 
LOS TRES HISTORIADORES. 
de Cuba, Arrate, Valdés y Urrutia. adicionadas con 
multiund de notos. 3 ts. que costaron $'5. se dan en $30-
Tomos de las memorias de la SaciedadiBconómloa á peso 
y dos pesos tomo. Historia de Cuba, por Pezuela, 4 ts. 
%%. Dlocionario histórico, geográfico y estadíst ico de 
Cuba, por Pozuela, 4 ts. Caminos de Cuba, por Piohar-
do, 3 ts. $5 Papeles de Cnba, por Saco. 3 ts. Librería 
La Universidad, O'BeiUy 01, 4072 4-2 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
de la isla de Cuba, 
arreglados para las clases de ensefianza elemental 
superior, por 
ZE1". TT". "ST C . 
DE L A S ESCUELAS P I A S . 
Obra declarada útil para las escuelas de esta isla por 
el Gobierno Superior. . 
De venta en la "Librería délos Huérfanos" Cnba nú' 
mero 129 
Precio: 50 centavos billetes el ejemplar. En pedidos al 
por mas or se hará un descuento propotoional, 
3902 8-31 
Ar tes y Oficios 
LA SIN RIVAL 
TORSEKiA EN GENERAL FAUA TRMiAJOB DE MABPII 
Y REBAJAR BOLAS DE BILLAR, 
D E J O S É F O R T E Z A . - B E K N A Z A 33 . 
Este antiguo y acreditado taller se hace careo de toda 
clase de trabajos por dificilea que sean.—Participoá 
mis favorecedores püia evitar equivocaciones que mi 
T j rne r í a es 1* segunda viniendo de Muralla, por ha-
berse trasladado Ja del número 50 ai 57. 
4206 4-6 
interesante á las señoras 
Se hacen vestidos por figurín y á capricho, desde $20 
hasta $4, se corta y enta'la por $1; también se hace toda 
clase de ropa blanca y de bordados, se adornan sombre-
ros y se les cambia de color y forma, todo oon prontitud 
y esmero; Prado 110. 4279 4-6 
BLUMDA^Y KNCAJESS SE UUQPJAN, CODL ponen y tifien los de todas claass por valor qne ten. 
can, dejándolos oomo aalidoa de la fábrica, SedetiaLa 
Villa de Paria, OMapo 70, Junto A la perfameria el Boa' 
que de Bolonia. 416! 4-4 
CENTRO D E NEGOCIOS V COLOCACIONEB 
O ' R E I L L Y N U M E R O 106 . 
Se encarga de la compra y vei.ta de casas, fincas, es 
tableoimientos, créditos dé la C»jado Ahorros, renta del 
3 p'g, anualldadea, premios, cruces vitalicias, de lacons 
truooion de bóvodaa, exhumaciones y demás trabajoa de 
cetsenteilo: también se hace cargo de euiierres, carros 
de agencia, composiciones de oasas, pleitos y cobro de 
recibos: se facilitan operarios, dependientes y trabaja-
dores. 4167 4-4 
M i l 5 . M á L K Y HAKT, 
modista americana: corta y hace vestidos de señoras y 
de niñas, á precio muy módico. Concordia número 6. 
4169 5-1 
BORDADOS 
Se dibujan y hacen piimorosos en la calle de Cuarteles 
n. 40, ft-enteá la iglesia del Angel. 
4(64 4-4 
SK ; H A C E N VESTIDOS DE S E Ñ O R A S V D E N I . ñas á precios muy mó lieos, vestidoa da o laná 6 pe-
sos y de seda á 12 pesos, ae corta y ae entalla por nn pe-
so, rostidos con polonesa en 5 pesos, se limpian guantes 
de cabritilla á precies BJ ó lieos: O Keilly 66i entre V i 
llegas y Aguacate, Habana. 4145 4-3 
1*01) G E R S 
Navaj í s finas Ireífimas de R O D G E R S & SONS 
vaciadas á la A M E R I C A N A Estas navajas no es ne 
cesarlo vaciarlas. Asentadores oon piedra metálica 
PATENT, lo m«lor que se conoce en asentadores. Cu-
chillas 6 corta-plumas, y tijeras finsa también legítimas 
de Bodgera &. Bona. 
1 1 5 — O B I S P O - 1 1 5 
Locería oaai esquina á Villegas. — Habana. 
TINTORERIA "LA FRANGIA." 
Teniente-Rey 39 
En este estah ecimlen to so limpia, tifio y compon e to 
da oíase de ropa de caballeros, igualmente mantas, cln 
tas, pañuelos, mantíllas. vestidos, flecos, plumas, seda 




O O R S E S 
J. MOSQUERA. 
entre ellas la Cinco formas de corsés tan renombrada 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 Oetlle del ¡Sol 3805 15-21 83 
L á HELVECIA 
RIOLA. NUMERO 61Í. 
Relojería de ©arela y H? 
Eablóndote reeiblio loe relojes regalado-
rea Electro magnéticos y Electro desperta-
doras de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos oon su confianza, 
pueda cerciorarse del fanclonainfento fijo, 
invariable y económico á la vea. 
Auemáa dpi sonido genera! en relojes 
pared, fobremcua, bolollio, despertadores, 
etc , recomendamos los Óhifiésá s por su 
fina y bien acabad» máqnioa montada toda 
en rubíes y con eu centro aeguadarlo. 
Como si* mpre se garantiza toda olaso de 
composturas y arreglos en loa iclcjas, con 
forme tiene ya acreditado Ir casa.. 
Hl7: i m WMx 
Trenes de Letr inas . 
LA IDEA. 
A 3 R 8 . PIPA.—5 POR 1O0 DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pazos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Recibo órdenes: bodega esquina de Tejaa, Ln« 
y Egido, Giliano y Vlrtudea bodega. Lealtad y Keina, 
Genios v Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
4288 4-6 
LA UNION. 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumldctros. 
Da la pasta doainfeotanta grátis y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bemaza 
f Muralla, bodega: Habana y Luz, bodegai Calzada de 
» Keina n. 10, café B l Recreo: su dueño vive Zanj» -<&-
mero 127, Anacleto González Bey. 
4?23 5-6 
E L SIN R I V A L 
Tren de letrinas, pozos y sumideros, situado en la calle 
de Jesús Peregrino n. 43: lo hace más barato que nadie 
de su clase, á nueve pesos carreta, papal. Recibe órde-
nes Obrapia esquina á Bemaza, bodega; Aguacate ea-
qulsa á Empedrado, bodega; Gallano, ferretería La L la -
ve. FRANCISCO G O N Z A L E Z R E Y . 
3610 15-23M 
SE DESEA H A B E R E L P A R A D E R O DE D . N I -oasio Iriondo, natural de Zumarraga, Guipúzcoa, y 
ae ruega ai alguna personaaabe alero ae dirija á D. I g -
nacio Uyanabai. San Ignacio 87, Habana 
4220 4-6 
Se solicita 
una criada blanca qne tenga personas que le recomien-
den, para el servicio de una casa da familia Sol número 
121 sitos. 4251 <-S 
A D. Adolfo Destonrnell y Portnondo 
se le solicita ea Kaipedrado n ú n e r o 2 altos. 
4263 4-8 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O 7 4 
ENTBE A GUAU ATE Y V I L L E G A S . 
E s t a acreditada G'A£A acaba recibir un gran surtido de alta N O V E D A D , e a ef setos de Bronc®s'*^°l i f \"[' 
T i e f r a C o t á ? p e ^ « o * P ^ t a . cuyos axt ícu loa por 3a buen gasto causan la aaxmracxon 
de ^ e ' s u f t ^ dia d ° S a a i ^ i l S f l a ^ o l a ^ 0 
siempre, e 1 í t ¿ h e c h a ? í casa u n verdadero M U S BO de í r e c i o s M a d e s ^ y l o s ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ é p 9 G ^ 
Cn 42S 15 3Ab 
EN LA GASA DE LAS GANGAS, 
Se solicita 
una criad* blanca aus l es ia in-llfdrente v i v i r en Ma-
drujíf. informarán Compoatela 20 
435*» 5-6 
Enciclopedia moderna 
de ciencias, letras, artes, industria, agricultura y co-
mercio por Didot y Rtiner. 39 t i . en fólloa láminas $10 
B . O-Reilly Gl, cerca de A g u a i t e , l ibrería. 
4233 4e6 
E . E O S P I T A L I E R 
Pormnlaire pratlquede 1' electrinien. qnat r iéme annóe 
—I88fl-Eu venfetheslellbralre M. Alorda, O'RellIy 00 
—Librairio L ' Uuojolopflíl©. 
Cu 402 ' É-I 
l-jEí-iK* C O M ' C A t l U N UN .4 P E N I N S U L A R D E 
* ' nudisua edad para crlsda de mano ó manejadora. 
Luz 61 darán laaon 
SE 8 O L I C 1 T A UNA C R I A B A DE M A N O P A R A un matrlmnráo sin familia, olzada de la Reina 23 y 
tratar de su ajuste en la calzada del J e sús del Monte 
número 120. 4217 4-6 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A HE S O L I C I T A una criada de mano de color, de una edad mediana; 
que entienda de costura á mano y máquina; con referen-
cias y an cédula. San Rafael 83 de las doce en adelante. 
4226 4-6 
DESEA COLODAKütE UNA J O V E N D B C O L O R : hay quien responda de su oondncta; bien para criada 
de mano ó manejadora 49 uifios en una casa decente. 
Ocrazao n, 33 informarán. Í2S2 t-G 
9 Y 11, 
se realizan las existencias de nn elegante y moderno establecimiento de ropas, cuyo nombre, 
por motivos de delicadeza omitimos señalar. i « « ™ í a w ^ i « a naf inAlot» surtido 
Magníficas v flamantes mercanciap, drile*, casimires, lencería, m e ü i s , panneiof, 8 U " m o 
e * n * n f i < í í ^ de fantasía y un completo surtido de ropa hecha para caballeros, 
P e ^ ™ r t de adquirir driles, casimires, pueblas y buenos forros. 2 5 por 
ciento ménos de su valor. 
TODO A LA MITAD B E SU PRECIO. 
Olaces muy buenoe, á mello real vara. 
Géneros de' verdadera fantasía, á medio 
real vara 
Percales muy bnetios, á medio real vara. 
Rasos brochados fl .os, á real vara. 
Raaos oetampados, á real vartv 
Vichis, elegantes vichis para vestidos, ápa-
seiia vara, valen medio peso. 
Muselina bordada fiaa, vara de ancho, á 
r e a l . 
Gran surtido de cañaroaBos, á 3 rs vara. 
Olanes hilo puro muy fitios, á 3 rs vara. 
Tiras bordadas finas, á peseta pieza. 
Crea hilo puro, A 8 pesos pieza. 
Cuvré blanco, á 3 pesos pieza. 
Cimieaa blancas finas, & peso. 
Üotanzas muy finas hilo puro, yarda de an 
cho, & Id posos pieza oon 35 varas. 
Gran surtido en groes negros, rasos negros 
y de todos colores, lisos y brochados. 
Gran profusión de géneros de fintasía 
para vestidos, puntos de enes jo, etami 
ñas, nanfcús bordados y estampados, vi 
8it»s y tin millón de artículos de novedad. 
Rasos negros y de todos colotes, á 6 rs. vara. 
Granadinas color entero^ alta novedad, á 
¿8 reales vara. 
Gró negro seda pura, vara de aíicho, á 20 
reales vara 
Magnífico Radamir negro, sedfi pura, á 5 pe 
sos vara 
Elegantes visitas felpa y canutillo, á 10,15 
y 20 peeoa 
Drü Lóndres superior clase, hilo puro, á 4 
reales vara 
Casimir ingló J dibujos novedad, & 6 rs. vara. 
Ptñnelos blancos hilo puro, para hombre, 
qae valen $1" á $4 pesos docena. 
Pañoeloa luto dobladillo ejo para hombre> 
á $5 docena. 
Gran surtido en granadinas negras lisas y 
brochadas, desde 2 reales á 4 pesos vara. 
Gran surtida de mantilllnas blonda, negrae 
y blaüoas, soda pura, desde 5 á 25 pesos 
Grarnanrildo de velos para mantillas, de 3 
& 5 pesos uno. 
Pañuelos b'ancos dobladillo de ojo, para 
señora, á 3 pesos docena. 
Camisas b1 ancas, cotfeooion esmerada, á 12 
reales. 
En LA FISICA MODERNA 
se realizan parte de las existencias del B4ZAR PARISIEN. 
En LA FISICA todo se VENDE POR LA MITAD DE SU VALOR. 
Pronto, muy pronto importará esta Gran Casa el surtido más co-
losal de ropa que se ha visto en la Habana. Todo para verano. 
Oportunamente se avisará, 
L A F I S I C A M O D E R N A 
On 491 SALUD 1 , 9 T ( 1 . HABANA. 4-31» 2-1-
Al O por ciento ( 
anual ee dan oon hipoteca de casas en grande y peqnoña 
cantidad y se negocian créditos hipotecarios, herencias 
y renta. Samanlana n . 14, entre Habana y Compostela 
pnede dejar avlto 4227 
Se solicita 
nna criada de roano, blanca ó de color, en la calle de 
Escobsr r.? 115: S» quieren refarenclas. 
4269 * C 
DK8KA COLOCARSE USA J O V E N D E CANA-rias, de 19 afioa de edai, para acompañ'U'una sefio-
ra, manrjar un niño ó criada de mano, práctica rn ra-
tos quehaceres: en la misma, nn hermano de 12 afios, 
para mandados, un oafé ú otra ocupación: tienen quien 
responda de sn conducta. San Miguel 244 esqnlnaá 
Ejpada. 4?61 4-6 
T I N A SEÑORA P E N I N S U L A R , G E N E R A L COS-
U turera de modirt» que corta y entalla por figurín, 
desea encontrar una familia respetable, tiene quien la 
garantice su trabsjo v su oondusta y se sjasta por días 
6 por m'wes. Aguiar 67. 4250 4-8 
PA H A UN MATRimOMIO S E S O L I C I T A UN gnneral cocinero ó cocinera, blanooi, de color ó 
asiático, y un criado demano blanco, ámbos oon reco-
mendaciones de casis en que hayan servido, sin cuyo 
requisito ea IntitU que ae presenten. Bueldn 30 pesos 
blUetea. Virtudes 97 (altos) de 10 i 5 ds la tarde. 
4264 4-6 
DESEA A C O M O D A R S E UNA JOVEN DE C o -l o i d e criandera á leche entera, reden llegada del 
campo: en la misma una de manejadora ó criada de ma-
no: vive Arambnro 48. 4231 4-6 
SAN D I E ^ O D E 1.08 BAÑOS. 
HOTEL S A R A M A . 
P R I M E R A G L A S E . B E El dnefio de eate «stablecimlento lo ofrece á BUS antiguos favorecedores y al público en general, en la presente 
temporada, oon el buen servicio que tiene acrertltado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebai a pava las familias. , , ^ , ^ J v i J , 
A los Srea. viajeros que deade la Habana se dirijan á los baños, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, oomo son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Pauo líoiil, ca-raaga desda esta punto hasta San Diego, Ida y 
vuelta las correspondientes consultasy papeletas del médico y 25 dias (le estancia en el referido Hotel, todo por la 
insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en soganda. De este modo se evitan los abusos que se cometen 
oon quienes por necesidad concurren á los bafics. . , , , * nu , 
Dirigirse A D. Pedro Murías, calle do Zalneta esquina á Apodaca donde previo pago, se facilitan las oorres-
pondiontes papeletas y cuantos informes se deseen. . 7-ea a Bd 
Ancha del Norte 23 
Desea colocarse una morena criandera á leche entera. 
4273 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N S U -lar para criada de mano 6 manejadora de ni nos, y en 
la misma hay una pardita que también desea colocarse 
de criada de mano .6 manejadora de nifios, teniendo 
personas que respondan por ellas: Impondrán Santa 
Clara n. 11. 4229 4-6 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA G E -cerallavandera de señora y niño, bien sea parala 
calle ó para su casa, en la misma se desea encontrar 
toda clase de costura de señora y niño á precio mny mó-
dico. Informarán Estrella 152. 
4718 4-8 
Se solicita 
nna cocinera blanca ó de color oon referencias y que 
duerma en la casa, también una morenita de corta edad. 
Habana20(. 4270 4 6 
SE SOLICITA 
nn dependiente: Neptnno 19, bajos, taller de lavado La 
Madrileña. 4254 4-6 
LTNA SEÍ ÍORA J O V E N S O L I C I T A COLOCARSE ) de criada de mano de corta familia, sabiendo ooeor en 
máquina y á m&no. Campanario 105, infv,rmaiáo. 
429 4-6 
Se solicita 
para manejar un niño una criada de mediana edad, blan-
ca ó de color qae sepa su obligación: se le darán $15 bi-
lletes. Santo Domingo 25, Guanabacoa. 
4265 4 6 
DESJsA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E M A -nejadora de niños peninsular con los que es muy ca-
riñosa, ó bien para el servicio de criada de mano: tiene 
muy buenas recomendado' es dr sn conducta: calle de 
Villegas número 78 darán razón. 4246 4-6 
SE SOLICITA 
un dependiente de r«tmacia con bnenas referencias-
botica Eiancesa, S Eafiel esquina á Campanario. 
*23' 4-6 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N S f -lar de años de edad, de manejadora ó criada de 
mano, tamoien psra acompañar á una corta familiaqno 
vaya al cumpo: tiene personas qne respondan de eu 
conducta: Calzada del Monto, puente de Chaves, solar 
de la Trocha, en les altes da ián lazon. 
4210 4-6 
SOLICITA COLOCACION 
para establecimiento ó una regular familia, un coci-
nero de buena conducta informarán, Escobar 71. 
4r4l 4-6 
U NA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta nna colocación para manejar nifios ó bien para 
acompañar una teñera qne esté sola, para el campo ó la 
ciudad, impondrán en la calle de YMegas nóm. 110. 
4239 4-6 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A CON-daota y moralidad, solicita colocarse en una casa de 
familia decente para coser y hacer la limpieza. Impon-
drán en la calsada del Monte LÚU. 1CG. 
4234 4-6 
SE SOLICITA 
un capellán para el vapor C R I S T O B A L C O L O N . 
4222 3-5a 2 Cd 
EN LA SASTRERIA 
DE 
ADLER Y S T E I I 
se sol ic i tan bajistas. 
Cn438 6-5a 10-63 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. J O -sé Antonio Escanden Mier, natural de Astúr ias Con-
cejo de l'ofiamellera, pueblo de Trescares, su padre D. 
Francisco Escanden; calle de S^n Ignacio n. 102: se de-
sea la reproducción en todos los periódicos. 
4203 4-4 
SE S O L I C I T A DNA C R I A D A B L A N C A O D E co'or que sea trabajadora para los quehaceres de la 
casa de nna corta familia. También senecesita nna mu-
chacha. Impondrán Lamparilla n. 3, altos esquina á 
Mercaderes. 4174 4-4 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N H O N R A D O V trabajador, de criado da mano ú otra oor pación 
análoga: tiene personas que garanticen su conducta. A -
miatad esquina á Ylrtudes, oarniceila impondrán. 
4157 i 4 
Dinero tárate. Dinero barato. 
A l 8 por ciento al año con hipotecas chicas y en esta 
ciudad, de 8 á 12, calle del Bayo 88. 
4162 4- 4 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carso para acompañar una señora, sabe coser un pe-
co y también de criada de mano en casa particular que 
sea decente, pues ella reúne las mejores condiciones de 
buenas familias y también donde h« estado: para más 
informes San Mignel n . 50 da 6 á 8 de la mañana, de 11 
á 3 de la tarde y de 6 á 10 de la noche. 
4204 4-4 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O D E color que sepa coser. Amargura n. 01. 4201 4-4 
CRIADO 
se desea uno blanco de edad O'BeiUy n. 66, colchonería 
ypajoreiia. 4200 4-4 
AVISO. 
En la Recaudación de atrasos del Excmo. Ayun ta -
miento de esta capital, se solicitan personas que sepan 
leer y eacribir y que t ngan quien garantice su honra-
dez y moralidad, para desempeñar la plaza de ejecuto-
res de apremio. 4207 8-1 
DKKEA C O L O C A R S E UN T E L E G R A F I S T A que s i r v i ó catorce años al Gobierno, ofrece sus servicios 
á l a i empresas de ferrosarrlles ó cualquier sociedad 
partioulor, ya sea pvra Igual destino ú otro en que se le 
Julera emplear. Cafó de Ligeros, frente al Parque de la ndia darán razón. 4165 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A E S T A D O en las principales casas de esta capital de orlado, soli-
cita colocación para lo mismo: tiene personas respeta-
bles que garanticen a a honradez y sus buenos procedi-
mientos: Informarán en la Imprenta de esta periódico de 
doce á dos de la tarde. 4189 4 4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A acompañar unaínl f iaa l colegio una vez al d,a, que 
sepa algo de cocina, Suílilo $15 BiB, I n f o m i r á n N e p í u -
noi7. «180 iri 
I a A VIKTA 
REINA 21. TELEFONO 1300. 
E L EXQUISITO VINO DE MESA 
de casa JÜLTÁ, 
á $3 oro garrafón. 
AZUCAR BLANCA EN POLVO 
A $1- 50 oro la arroba. A $3 60 billetes arroba. 
QUESO G R U Y E R E LEGITIMO 
A an peso billetes libra. 
DATILES DE B E R B E R I A . 
A 60 centavos billetes libra. 
BACALAO FRESCO SIN ESPINAS 
A medio peso billetes libra-
MACARELAS EN SALMUERA. 
B A R R I L E S DE CARNE DE FAMILIA. 
VINO TINTO PURO SUPERIOR 
A escudo oro ol garrafón. En billetes $5 10. 
Y nn enrtido completo de vinos pnros para la mesa y postres y víveres do todas cla-
ses freecís de calldai soperior, bien peeados y á precios de muelle. 
Todos loo enctrgos te llovan al domicilio del comprador dn recargo de precios ni 
cobrar conducción. 
Todo el mundo lo filec: L A VIÑA Eeina 21, es ol establecimiento que vendo los me-
jores vinos, los víveres más supeilores y al precio más lu jo. 
I a casa nelo resocede de los pedidos que ee hagan & Reina 21. 
21 L A V I Ñ A . TBLBFONO1300. 
Cn 4'67 
SE SOLICITA 
un Sr. Capellán que desee ocupar dicha plaza en el v a 
por oBpaüol ' •Magal lane»" Sus consignatarios J . B&l-
oells y Op. 4 70 al-3—d3-4 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PENINSU-larde cinco meses de parida, con buena y abundan-
te le3ho para loriará loebe entern; es sana y de morali-
dad, con personas qaa respondan de eu conducta: calle 
do San Miguel 222, esquino á Marquéa Goneáles impon-
drán, 4188 *-* 
SRES: H A C E N D A D O S : a Ü N I N i a V I D Ü O D E t i r fics de edad, con práctica, desea deüempefi&r ol 
cargo de majordomo de nn Ingenio; tiene psreonas quo 
abonen por su honradez y aotivldad: Impnn i r i n Salud y 
K slasooain, barbería. 
4193 4-4 
8E SOLICITA. 
un segundo cociaero, en la calle de Cuba 84, café La 
Honradfz, 41&7 4-4 
DOS CASTELLANOS V I E J O S R E C I E N L L E -gado?, de 33 y 83 ¡.ños de edad desean colocación, 
h^n desempcüadp cargos cn lo Península de administra-
dor y mayordomo, desean trabajaren cualquier cosa quo 
oe les mande por hallarse escasos de lecnraos. Tienen 
peTBnnas que respondan de au conducta. Merced 75. 
4170 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PENINSU-lar cftsr.dí, excelente criandera, sana y robusta y 
con buena y abun lanto Ucho para criar á le- ha entera: 
tiene cinco meses y medio de parida y personas que 
acreditan su honradez, calle de Biola ó Muralla 119, ca-
fé, darán razón. 4187 4-4 
UNA S E Ñ O R A DE E D A D S O L I C I T A COLO-locarse en una casa docente, bien para cuidar un n i -
Bo como para criada de mauc: t iení personas que pue-
den dar buenas referoncirs Empedrado 29, Informarán. 
4121 4-3 
UNA S E Ñ O R A SOLA DESEA COLOCARSE para cuidar y enseñar niños coser, 6 acompañar á otra 
señora, no desea salir á la calle: tiene personas que la 
garanlicoD: callo de Tenerife 63, dará r&zon. 
41?3 4-3 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO Y dulcero, con buenos antecsdsntes y mejores recc-
mandacionee: liene quien garantice su conducta, Obra-
pia 22: estación de ViUanueya el portero dará razón. 
4119 4-3 
D I N E R O , D I N E U O : SE D A E N P A R T I D A S DE 500 pesos para arriba en oro ó eu billetes al 1 per 
otento con hipotecas de fincas urbanas en esta capital: 
l i furmtránDragoneaig . ds siete á once do la mañana, 
fábrica de cigarros La Idea. 41'9 8-3 
Se solícita 
una cocinera b'anca 6 de color, oon buenas referencias. 
Co'on esquina á Industria, en los altos de la botica. 
4113 4-2 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA B L A N C A O DE color, varen ó hembra, de doce á catorce años, ó una 
señora de mayor edad para atender & leí quehaceres do-
méstlco* en casa particular,' quo sea formal y tenga re-
comendaoloneB: i . n p o u d r á u San Nicolás n 189. 
4097 4-2 
NEGRITO O PARDITA.. 
Be solicitan de 8 ¡i 14años, para los quehaceres de un 
matrimonio: sueldo $8, vestido y calzado. Salud 10. 
4136 4-3 
SE SOLICITA 
uua criada para servir á 'a mano, blanca 6 do color, en 
la calle dol Consulado D. 120. 4099 4-2 
UNA S E Ñ O R A DE E D A D S O L I C I T A UNA Co-locación on casa particular de cocinera para corta 
familia, no tiene inconveniente dormir en el acomodo, 
tiene personas quo respondan de su conducta. Curazao 
nilmero 17 darán razón. 4078 4-2 
Se solicita 
un buen criado de mano y un cocinera, teniendo quien 
responda por ellos Virtudes esquina á Znlueta, altos. 
4114 4-2 
Se solicita 
uua manejadora sea blanca ó de color, en la tienda de 
ropa El Nuevo Pollito, Monte n. 90. 
4098 4-2 
COCINERO V REPOSTERO: UN G E N E R A L coulnero peninsular que trabaja á la española y á la 
francesa desea colocarse en una. casa particular ó esta-
blecimiento. Amistad esqnlna á San Miguel, informarán 
en la bodega. 4110 4-2 
PREMIO MAYOR, $75,000. 
B I L L E T E S ENTEROS. 55.00 F E A C C I O N E S E N 
PEOPOKOION. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
OertiJícarAos-. Im abajo Jlm^mtí» aué bajo nuestrm r u -
vervision y direocior, se hacen todos to» preparativos para 
los Sorteos mensuaies v trimestrale» de la Letería del S i -
tado de Louisiana; qv* en persona presenesemot la, cele-
bración de dichos sorteos y que todos sé efectúe** con hon-
radez, equidad y buena fe y autorizamos á la Bmyres* qut 
haga uso de este certificado con nuestras firmag *» fas-
timile, en todos sus anuncios. 
Comisorios. 
Los que suteriben, Banqueras de Nuera Orieans, pagm-
rémos en nuestro despacho los billetes pretMados de la L o -
tetía del Estado de Louisiana que nos sean presentado». 
J . H . O G L E S B T , P R E S . L O U I S I A N A N A T , 
B A N K . 
S. H . K E N N E D Y , P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , P R E S . N E \ Y - O R L E A WS N A T , 
B A N K . 
I Incorporada en 1863. por 25 afios, por la Legislatura para los objetos de Bduccoion y Caridad—oon un capital 
de$1.000,000, al que desde entónoaa se le ha agregado 
ana reserva de más de $550.000. 
Por un Inmenso voto popular su franquicia forma h o ; 
parto de la presente Const i tución de! Estado adoptads 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular d« 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses en lugar de cada seis oomo has-
ta ahora. 
Ifunea te posponen, y los premios jamás ta rtdueen. 
¡ M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Cuarto gran sortee, c l a s e D , que 
se ha de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r i e a n s , e l 
i n á z t e s 1 3 de abr i l de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 191 
Premio Mayor, $75,000. 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O PESOS U N O . 
Fracciónoa, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS PREMIOS: 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color que t f u » rooo-
mendauiones y duerma en el acomodo, San José 62. 
4108 4-2 
Se sol i sita 
una muchacha blanca 6 de color de 12 á 14 años para el 
manejo de una niña: informarán Mercaderes 17, barbe-
ría. 4103 4 2 
/ " I R 
V./el servicio de mano cuyo desempeño eo muy sencillo. 
Se da buen trato y un sueldo moderado. En Manrique 33 
de diez á doce de la mañana, se exigen referencias. 
4087 4-2 
Li;z99. Sa solicita una á leche entera. 
515? 
Se solicita 
un criado y una oiiada, ambos han de ser blancos y pe-
ninsulares, eino son muy bueuoB y traen buenas refe-
rencias es i n i i i i l se presenten: Z ;rja 62, de 9 á 10 de la 
mifian». 4169 4-3 
ÜN H O M B R E DE 3 0 AROS DESEA C O L O C A R -se de portero ó cualquiera otra ooupeoion que no tea 
criado de mane; sabe leer y escribir bien y se encuentra 
capaz de desempeñar cualquier cargo: impondrán O'Kel-
lly 61 librería. 
LA P A R D A J U A N A R E V E S S O L I C I T A SA-ber el paradero de su hermana Justa que resida en 
la ciudad de la Habana. S 3 suplica á la persona que sepa 
de su domioilio lo comunique á la calle del Obispo núme-
ro 85, en Cárdenas, favor que le agradecerán. 
4079 4-2 
UNA M O R E N A R E C I E N L L E G A D A D E L campo, desea colocarse de criandera para un niño: es de re-
gular edad, y muy sana: tiene quien rr sponda por ella. 
Teniente-Bey 32 á todas horas. 4112 4-2 
SU A R E Z 85 ,—SE S O L I C I T A UNA J O V E N blan-ca para orlada de mano y cuidar un niño de dos años; 
también se desea hacerse cargo de nna niña de diez á 
doce afios, vistiéndola y calzándola; ámbas que tengan 
baenas referencias. 4065 4-2 
EN CASA D E UNA F A M I L I A R E S P E T A B L E se admiten á la mesa una ó des personas de morali-
dad y buena educación, por un módico estipendio: d i r i -
girse por carta á J . B,, en ol despacho de este periódico. 
O 419 4-2 
Se solicita 
una orlada que entienda de cocina para una familia re-
ducida. Noptuno esquina & San Nicolás, altos de La Ke-
ttaio». 4090 4-2 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS, 
JAMBE DE ÍIDi DE REDTER N. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Eacrófala, Sífilis, Llagas escrofaloaas, 
Afecciones de la Piel y del enero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loi 
Ríñones. Se garantiza qne purifica, enri 
queoe y vitaliza la Sangre y restaura y res 
tablece ol sistema. 
1 PREMIO M A Y O R —— 
1 PREMIO M A Y O R . ~ 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS D E A . 16.000 
5 PREMIOS DK 
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1.967 Premios, ascendentes á . . . 
Los pedidos dn sociedades deben enviarse solamente á 
la efloina de la Empresa en Nueva Orieans. 
Para otros Informes se dir igirán las caitas dando 1*0 
señas ó dirección con claridad. LOS G I R O S P O S T A -
LES, Oíros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La oerrespondenoia ee 
dirigirá á 
¡tt. A . D A U P H I N . 
Nueva-Orleans. L a . , 
i bien á UL A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L K A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orieans, L a . 
JABON eiMTIM DE REllTER. 
Para el Baño y el Tocador, para los ni 
ños, y para la curación de toda clase de 
afecciones de la Piel, en cualquier período 
an Que eehullen. 
lOSTE valioso remedio llevu ?»i «iwxtteaífl 
ÍQ. y siete «ños de ocupar un ¡.ugar promi-
M n t e ante el público, habiendo principiado ttt 
preparación y venta en 1827. El consumo 
de este popularlsimo naedicamento nunca h» 
*ido tan grande como en la actualidad, y esto 
aor si mismo habla altamente de m maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún solo 
caso b* dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos aue se hallaban ataca-
¿os por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomen daciones 
de facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar nombre entere 
y ver que se». 
i i 
t i ' 
AZUFRE JABON 
Attc: U V:iño íespuec de TJssrls 
D E 
G L E N N . 
Cura radicalmente las afecciones d é l a 
piel, Itermóffeá el cutis, impide y 
remedia cl rcumalismo y la goéaj 
cicafrixa, las Hayas y rosadnros de l a 
epidermis disuelve la caspa y es un 
preventico contra el contayio. 
Este remedio externo tan efica?. para laa 
empciüne.s, llagas y cuales de la piel, no tan 
sblo IMOO dess parecer , 
LAS MAXCHAS DBL C U T I S 
originadas por las iinparezaa locales de la sangre 
y la obstrucción de l'>s poros ; aino que tnmbieo 
Clanquen la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUA Vi-
DAD ASOMBROSA, y como quiera quo es un 
bermnseiulor saladablc, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los méd icos lo ponderan inucho. 
El Tinle Instaneo para el Pelo y la Barba da llill. 
C. N, CP.ITTENTON, Prcpiotario, 
N V E T A T O J t K , i í . C do A . 
De ven ta a l por mayor , ea la» D r o g u e r í a * 
p r inc ipa le s , y a l mein ideo , en la* D o t i r a v e r 
general. 
TTFTI 
S C O X T 
de Aceite Puro do ^ 
HlCÁDO'deBACALACg 
t- • IŜ Y na LOS 
HipoíosfltosdeCaly deSosa, 
Es 'Jan agradable^al paladar^comoJaJech&A 
Posee'todas las'viitudes del Aceite Ortido dt 
Hígado de Bacalao, y las de loa BipofQBñtoií. 
Cura la Debilidad General.?/ 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. —* 
Cura la Tos y ResfrladosA „ 
Cura el Raquitismo en los NinoaX x 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul» 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. • 1W' 1 - ''Jf CERTIFICO: queh«hechousocon frecuencia en mi clientela d « 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito* 
deCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión ó» 
comprender las ventajas que produce cn los enfermos que o*' 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicináis y 4 U ' 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. ^ 
Ademas estoy convencido que los estómagos étlicao" 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. •in'í.Ti 
" M A N U E L %. CASTELLAA* ^ 
Habana, Marzo 8 de 1881. ^ ; 
Santiago de Cuba, 1 ¿e A * ^ - M l ' ^ 
Sres. SCOTT & fiowNS, Nueva York. haber sabido 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién P g ¿ 0 ai paladar, 
' Sucos, sobre tod» 
• 
reunir en su aceite las ventajas de ser ir.odor 
y larga conservación; sus resultados terap*1 
en los niños, son maravillosos. cerlo S ' 
Con este motivo tengo gran placer en - * 1Z 
S o y d c V d . . S ¿ S : Q . ¿ | ^ c : ? ? : . . . 
. C« « w t e a a todas l&sWlcas 
^ conoce. B l Agente Digeativo m á s Perfecto y E f i c a z q.ue 
PEPSINA R E A L COMPUESTA^^ de iw aimeatOB. 
Es una combinación de laa vari*B aacreclonea necesarias para la buena a » m " 
FÓBMULA: enpolooy M«MladO;| 
Azúcar de leche — . . 40 a. I 
P e p s i n a . . . . . . - » - . . . 8 " 
Mal toa a,.. . . . . . . . . . 6 " 
D i a s t a s e 4 dre. 
I A.cido l ác t i co . . . . 5 fl. 
' lüdroclórlco'—.. ^ . . . 6 fl. 
Eemedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, J aque-
ca, constipación, cólera infantom, Des-
composiciones del estómago y otras 
análogas. 
S w i M de c a r c o m i d a . 
Be vende en las boticas de José Sarr4. A . Goní i l ez y A. Lobé y C» HAEA^-M- - _YOBH._E, Xj. de 
Preparadlo por la ROY A i CHEMICAL CO.-Qaínücos numuíaotnrerors-i^» 
J 
S E S O L I C I T A 
« « cna¿tt «te mvuo-, U r « ¿ c n M nAmero 110. 
«_2 
C O C I S E R O 
'4.* eatac d e a s « cúlo«mn«: e« aceMlc y tiene muy bue-
• M t a f u s í a * £ e »a conducta: calle det Eaapeirado n ú -
t-tra M d a r á n r a u a . 40«7 4-1 
^JJI : :-KM:KAI. 
A T E N C I O N . 
^«ecs ; :» carpintero con hírramientae; doa coclie-
rak; dea crtadoe ¿ a aano: doa cocineros; n* repartidor 
4 * «apa; na caoiarero y dos criadas, con referencias. 
A . J t » r n r m a . M 4053 4- ' 
M K»«E 4 .*.t O S i O O A U r i E l ' S A S E Ñ O R A P K K 1 N -mmimr á" criada de maco ó de n iñe ra en ana casa de 
f — I l l a y de cce Sania, es de t o í a moralidad y 
ti Ta<-aJ«<. rsspoaden de so condacta. informarle CAIÍÍ*-
4a ¿e U Infanta n . 5. bod»e». «TU 4- t 
i n A K t - A ¿uva* n t H U M I I -
lar deertada de mano O nün ;»*r Un n.Bo ó acompa&ar 
A ama uSora: S«a XAxmro a todai horas. 
4032 4 2 
 
G R A N L M A C E N D E M U E B L E S 
D E N E B I E S I O P E R E Z 
S e s o l i c i t a n 
usa d i a d a ¿ e mano de color, y un jóven para lo mitrxo 
h aa~n Ambos son baeaas refere^ciaa. Reina n . í ? . 
4041 4 1 
V I H A S K S O I t A C E B E « C L A R E D A D D E S E A 
VJ encentrar colocaotMij>ara«~oi»pali&r a nna se&ora y 
anudarla ea la costara: Ra je M , E n la mlsina se yeade 
ua «ecapara te . 4023 W 
i de edi 
c > familia: en la ca 
- i f o r c a r t a . 
;ITA 
iavandera para una cor-
tes n . 1 esquina h Kgido 
4 1 
^ « u : a r en casa pa r t l cn l t r 6 e«tab)ecin>iento, y si es de 
c i r t a familia xiST& hacer varias ciMas de la casa: pueden 
: t i ras calla del Mamerra ta n . 3 frecte a îCfs p4.be 
l l M e s de ArtUleria . a! lado de la ca'.le de ü xiabana. 
4 1 
H A B A N A . 
1 TNA *•> D>!»EA A C Ü . T l O a A U S K D E l . t t l A -
'J da de maco ó r i i e r s , M;tienda de oosnua también 
4-1 Parsarecancia u . Ti Informaran. 43*0 
A T s n c i w ? : SU» a o i ^ i C l T A U n A C R I A D A P E -
•rm ntnralar que qniara colocarle en el paeblo de Ama-
r i l l as en casa do una «or ta familia peninsnlar, para co-
c n - r a v otros ^nthaoero^ de la casa: Infonuarfin Ma-
« • B i 77. 4026 4-1 
B x x e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á n l £ s f a m i l i a s t o d a s , c u a n t o r v . e d f > . a a p e t e c e r 7 d e s e a r á p r e c i o s a l a l c a n o e d e s u s f o r t u n a s . 
SÜn C A M A S s u s t i d o g e n e r a l . H e c o m e n d a m o s e l e s p e c i a l b a s t i d o r m e t á l i c o C U B A , c u y o p r i v i l e g i o e x c l u s i v o e s d e e s t a c a s a . T o d o s e e n c u e n -
t r a e n r e l a c i ó n e q u i t a t i v a c o a l a s c i r c u n g i t a u c i a s d e l a Ó p o c a 7 l a , g r a n e x i s t e n c i a q . u e t i e n e a i m a c e n a d a . C n 3 6 S 1 6 2 1 M z 
Calle de los S años n0 8 en el VedTiio. 
8e a l q u i l a eata o a « » c o m p r e s t a d o portal , sala, s a l i t i 
• t r e » heimcPO" cr.üír fa on el principa': so-ina. dos ka-
bltacionci y o ' í a i 3 pi6:t.8 absp, con patio y trsfpatio 
T l í n o lin»ion y un tanque granie p i r a cocer agua de 
l luvia E 1 mu? frasea, muy ciara y tó'.o di»ta una cna-
dra í e los BAUGB. ¿ a llave én la esquena inmediata, ca-
lle í í , almason da vivares, y eu 1» Kaban», 
Catcpan«rio S7, impo^dríi . 
4223 *- 8 
do i ho:moB> s cuartos «Uoa para matrimonio 6 Eeñoraa 
solss en $12-75 ere; km̂ TguTS, M 
«OSO 8-1 
JESÚS D E L MONTE, 
A L 10 POR 100 
•aana1, se ¿ a n da verdad fO.OOO es. p t t i á d a a da $500 4 
«'S.0C0 an oro con hipoteca de casas. Xota: aqat no se 
o i d w anticipas para dili^encUa, Manrique 39, de 8 á 3 
de la tarde B . B . «057 4-1 
A toscu'n: t a eiespacio cooiurenaido entre San Igna-cio y Berna*a y de gol i O'Sellly m daeean alquilar 
dos cuartee jactas, aitas ó b «jos, pero f ruacos, seco» y 
c • vista i la cali», & o méuo j uno, babiendo algún de-
MÜMCO fuera de ellos. Se caaibian reterenciaa y dac ra-
r,oa Vll'ezae 75. t in to re r í a 4053 4-1 
II A R A A T K A D K R A C N t AI- M . Í ! ; <• \ m i s quehaceres se solicita una criada decente: ciño 
<ln«rmo en la casa y no tiene quten la carau tice, i pe no 
»e prwentc: aneldo 17 poeos billetes M mea. Inturmac 
"Vi¡lesas 75 do « 6 11 y de 2 & 6. 
4052 4 1 
t rSAJOfKM OH R I O R A L I D A O D E H E A ACO> J modarae de criada de mano, aabiesdo coser á mano y 
A tniqulea y dando personas qne abonen de su cosdne-
< i . TnfornEar4o Soarex 126. 4049 4 1 
Se solicita 
una criada de mano que sea buena costurera q 19 no nea 
muy Jóven y t i c fe buenas referencia}. Sol l l u sitos lm 
p x i d r i n . «033 <- l 
kE*»EA C O L O C A R S E t ' N A S E Ñ O R A PEBi lN-
' a r l a r en una casa raapfetible para ama de Ravi s pa-
ra manejar un nifio 6 loa quehaceres de una ,A.SU. tiene 
personas que aorediten au honradez: no h -. do hacer 
mandados. A g i d l v al iado del n . 60, entre Cunoonia y 
Virtode*. aoceaoria al lado de la carnicer ía . 
4022 A-' 
NAZáRIA A L T A R E Z 
reMei parida deesa criar i leche enttra y alvitidante, 
en «n casa 6 fuera ai conviene: vive Apodaos íí. 
M ñ a-1 
U MA I I t l . i U A Uis i> iA>U S O L I C I T A COL.UCA oíon fara tod^a Ion quehaceres do nsa c»aa: t ime 
quien reenoeda por su oouducts: impondrán Compoateia 
«•••.xv.. '8 4038 4 l 
S E SOLICITA 
na j ó r e a para sacar usa vi>ata de caramelos, dándole ce 
tanteen peso ó.casa , comida y eneldo teniendo quien 
reaoonda por éL Vi'.ieiias 109. 4031 4-1 
DE » E A C O L O « J A U S B C K A C H I A D A PE OIALIO de coior eñ casa particular para la Habana: lo far-
nu rdn calle de Orazones n. 11 á todas horus, 6 eoa de 
«»<« a ír.na 4-1 
H A B A N A 98. 




Sa compran en grandea y pequefita partidas, p a ^ í n -
do'os h;ei : f n la miama se ver den camas chinesca» y Bo-
cal muy barata: San M'guel 36 entre Industria v Amis-
tad 4272 13 CAb 
SE COMPRAN LIBROS 
da todas c 'us;« é idiomas, mé*,j ¡03 y papelea de E ú i i o a , 
eatachra ilsmatenaUicasy oirnsia. Tam* ien re com-
pran dándcle !a ventaja al vendedor de poder volver i 
comprar ana miamos librea, ofreoiecdo cn salón r f aer-
vado para 7as operacionra. Librer ía La Vnívera idad . 
O-Kaílly 61, cerca de A^^acate. Se garantisa i pagar 
bien laa obra< bnansr. 4232 8 6 
UK!>EA C O ^ I P K A K I , NA C A S I T A E N E L 
*3tarr io da Colon ó Pan ta. que no ex seda eu prado de 
íl.fCO OTO, pediendo dirigirse su dueSo para tratar so-
b.e eJa í la calz-ida de San Lázaro 12. 
4i i7 4-3 
Hides-Cueroa y maderas del pala. 
S s óesaa comprar una partida de cueros síladoa y as-
M. También «e compran msieraa doi cMa de difdren-
seiaMt: eacritorlo de H . B Eamel y C*, Marjaderea 
, X. 4152 8-3 
OLD BRA3S COBRE "VIEJO. 
Se compra cobre, plomo, hierro y toda oíase de metales 
v.e'ca, carnaza, tarros, pezuñas, hueace, zoma, ja rc ia 
p <lo y trapea vií jM, papsl y majagua. San L í c a r o 311 y 
líepcaderos n . 2. 4151 8-3 
PIAMOS 
Ss comoran uaadoe con preferencia los de Playel, pa-
Cindo'.oí bien. Víllasaa 79. 4092 4-3 
Maeblesy píanos 
Se pagan muy bien todos loa qne procongar: órdenra 
s'ocdidas. Accata 79, Gran Ti tsar do Belén. e« t re Com-
•p tstela y Pioota. 4021 4-1 
AlSüáUDáDES Y áMOETIZáBLE 
Sa compran papel y residuos da dichaa deudas- Obia-
po 10«. Depósito de tabacos. 3844 15-28 
SE COMPEiN LIBROS 
ei x>equ:ila4 y grandes partidas y en cualquier idioma 
O rispo ;4 libretta. 3S55 10 28 
~? < alquila una kantota tasa con grauííes comodida-
des calle de Sfsdrld e íqu ina á la ¿ol Marqués do la 
Tor.e n . 47. * una cnadra de la r'a'Ksda, tom&udola pfir 
año ee da aumaraenta barata, impindran Calzada deS. 
L«am3>6 4?52 -S-c 
I ampsriiia 6'/ «np̂ '-ti h«-tü Union: a ta quitan habtts.-
1-iciOBeaeti el entrosusloy pviuolp*! con ha'conea á la 
n dtu^a ^ callo iuuv freacaa y amuebladas á 13, 20 y 25 pasoa b i -
lletes, otras con suelea de marmol coa vista i la plaza 
del í ' r i í tot en 17 pesos oro sa alquila el zagusn. 
40fi0 . , 4-1 _ 
l ) , '•.t.-l efiqnioa i, 
., dos ct artes, palio y un 
p- zo de buena agu» en Tirsos oro, la llave al la lo: im-
poadr¿n nsrapia 6?, altos entre GbmpoaMa y AeuRcat \ 
y r.e Venda caacarilia l>-gitiai» de huevo 4 30 centa-
voe caja. <058 4-1 
En loa Qaemtdoa d» Mariacno, cuitada Kcal 79. ae al-an;!» urift CÍP» conipnoeta de ífala, comedor, 6 cnar-
toa, algalie erpacinao, 
dnt f.o. Escobar IT' 
phtio v demls Berridumfcre, su 
4241 4 6 
Se a.qaua una ck&a t'« fi •. Pubre ITabiEa, ron f.a a, comedor
Se alquilan luntoe ó eepatadoa una hnimoaa sala con balcón A la calle, un gren rpaseata y t u comedor to -
do con piso de mármol, non l.u> ua comida y servicio de 
crisdo, t n p m tomnv c<>i.tri!0, se dsc T cx ' ew refe-
reuciaa. calle de! Agnüa , n 99 entre S;n Kf f i ^ l y 
Naptnnn. 4242 4 6 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtm'es B. 5E oon tre» ctir-rtcs bíjoa. un ealony 
dos cu»rtoa »Hos, sgnayl 'av ic en $10 oio. La llave al 
lado i . 57 o impondrán S. M i s u t l 32. Se exija (iidor. 
4248 4-6 
SE A L Q U I L A 
la oaaa Cienfaegoa 25 & de» ceadtaa de loa parques, con 
tros cuartoa f ogttldcíi y u t o alto, cn $E8 B,B. La INTO 




Sa alquila !a rasa, calle do E í p a l » , r u ella pe encuen-
tran loa saludab'es bíBoa conocidos cor de Vento, se 
da sumamente bsrata tcmindoia cor año, impondMbal-
zada do 8. Lázaro 225. 42S3 8 6 
£ ¡ e alqnilau en casa decentó tres cuartea altos con bsl-
t^con a la osl'e por 34 pesos billetes: no se admiten n i -
ños n i ae alquilan por aeparado y se d a r i as< aten cía si 
asi lo desean En la miama se venden cnas oachorritns 
perdlgneras. Reina n. 60. 
4215 4-6 
SE A L Q U I L A 
mía bormoia habitación con ventana & la calle, muy 
ssoa y froaca: a* da a u y barat). Virtudes 97, parta baja. 
4213 4 18 
Vedado. 
alquila cna eat^riora casa cn la calle 9n. 37 l'rects 
á la iiae» Urbana é I^leaia en construcción, para la 
temporada ó per a ñ i s : en la inmediata impondrán. 
4205 4-4 
Habitaciones amuebladas 
muy ventiladas so alquilan á wballeroa ú matrimonies. 
Barnaza n. 61. «¿OS 4-t 
F R E N T E AL. PAEQÜE C E N T R A L 
Prado 116 se alqaiUn frescas habitaciones altas con vis-
ta á la callo y toda asistencia en familia 6, pereoraa dê -
centaa, propisa para mafrimorioa ó oabaüeroa que de-
seen v i v i r con oomedidzdy economía. 
41T6 4-t 
Se a'quila la oaaa Seviliagigedo n. 1, cen sala, come-dor y cuatr<'> cuartos, f gnade Vento, en 32 ceaoo ore: 
la llave en la bodega Inmediata'6 :mpond '¿n L r z 48. 
43"« 8-4 
S£ ALQUILA 
la casa calla de Compoerelo n. 15 en $25 50 
oro. Renne excslentoe cciao^idad?»: Infir-
marán y está la llave Tejadillo n 43. 
4lf4 4 4 
Se arrienda un potrero d« doce oabaUesías do tierra cercado de piedra oon pozo y laguna fértil, cerca de 
la Habana y muy inmediata & la calzada. Virtudes n. 12 
i n p o c d r á c . 4160 4-4 
o c alquila U casa Son Nicolás 170. 
•^saguldoe, doa attos, tolos A la br 
oon cuatro cnattos 
sa , .*a!a, oemeder, 
baen patio oon árboles frutales, mampara, su cafieiia de 
gas con lámparas y liras con sua bombillos, muy teca y 
f r eva en doa onzas oro: informará en la miamt'sn due-
ño ó Cuba 45. 4171 4-4 
Prado 93, 
se a'.qnilan grandes frase: a y 




EN E L VEDADO 
ae alquilan doa casas con todas laa comodldsdee para un» 
familia: calle A n? 12 inforinarán. 
4192 4 4 
Se alqcit&n loa altos y bajos de la casa Manrique 36 A . los altos tiec«n enerada mdepeedientey andan en mó-
dico precio: imnondián Induatria 28 ó Cerro, Zaragoza 13. 
41S3 4-1 
Se alquila 
la casa da alto calle de S.-.n José 25, esquina á San H l -
colás: tiene pgna y oloacs: la llave en la bodega y de su 
pr íc io y cocr t 'o lonesDímialB. 4177 5-4 
Se alquilan 
habitaciones altas ó bajas: j u c t i n 6 scp3r¿uas y n\Tiy 
baratas. Jef na Mar i a 103, entre Compostela j Picota 
4178 4-4 
SE COMPRArs J U N T O » O POR P I E Z A S acei-tas los mueblss; un planino de Pieyel y demás ense-
ras de casa de alguna familia qua ae anaente; para otra 
que viene de fuera y ae toma en alquiler un» buena ra-
a i eon comodidades para una familia decente O-Beüly 
n . 73. 3Í25 8 57 
Se compran libros 
y estuches da clrnjía y matemátices: calzada del Mont^ 
biim. 61, entre Boarcz y Factoría, l ibrería. 
r a o 1027 
Se alquila la casa de zsgaan, Merced 9. casi et>qnÍDa á la Alameca de Paula: tiene sal», comedor, occína y 
cuatro ouartoa cn los bajos y tres habitaciones en loe 
altor: unriondran 8alnd 8. altos. 4148 4- 3 
Se alquilan 
eu la frasca y alegre casa Prado £9 entre Virtudea y 
Keptuno hermosas habitaciones altas con vista á la ca-
lle y entrada á todas horas. 4146 4-3 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salad numero 2 3 , Librería. 
33S7 20-16M 
COMPOSTELA 50. 
íje compran muebléis, pagándoloa bien. 
3224 26-14 mrü. 
SE COMPRAN 
;tbliotecB8, ae alquilan libros para leer á domicilio y 
f enden barates, Clú^po cúm. 135, 
3827 26-6 Mz 
Encasa particular muy deoenta se alquilan dos har-moeas y muy frescas habitaciones sitas á perscras 
de:cnte) por una onza oro ^ l mes, so vendei altmcaa tt-
naa de flaiea y ae dan reny ba ra t í a : O-Ketl'y 65J cn're 
Vi^laeaa y Agaaott'), Habaaa. 4141 « 3 
Virtudes lO. 
Se alqalian una hermosa aala con su gabinete bien a-
muebiadav c t r» habitación, enprecioj uioderadoe, car-
ca da loa teatros y parquea, entrada á todas hora?. 
4147 4-3 
Diaria enmero 14, á laa dos puertaa d í la ca le de 8na-res xe a lqaüa ea 35 i esos billetes coa cuatro oaai tcs. 
sa l» , comedor, patio, pozo de agna, íamidoro y co ina 
Independiente. I t f j r m a r á n Pi ínc ipa AlfonEO 47. gem 
brerería. 4120 6-3 
Casas de salnd, Hoteles 
H O T E L S M T O S A . 
Pon» en conooijiien'.o, tanto sua parroquianos cox 
•1 público en g-^i < ral, quo acaba de traaladaree á la grt: 
oaaa calle del Priocipe A . f .-nio 6 rea Calzada del Monte 
ndmero45 frente al Campo de Mait?, porcaya lazen 
Invita al público en genet»! sa uiiva girar cna visita i 
esta gr»a cas», doeda aa duefia ofrece dccecda, elegan 
.-.a y eoonomi» en todas eus regias habitaciones, las qu 
«átán bañadas constantemente por la brisa por ana cu» 
tro costada. 4133 1C-3 
Gran Cvccral.—Tirtudes esquina á Zaiueta.—Se al quilan á familias y Caballeros habitaciooea con ta! 
c j n a la calle; todas bien puestas: en el lugar máa cé 
fcrico de la ciudad: precice módicos. 
4115 4 2 
A V I S O 
k LOS TE^IPORáDmS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Mariauao, cfre3<> para 
naeva temperara sua ventiladas y mígo idcae nsblta 
otoñes, un restaunnt bien montado y un maestro culi-
nario que no deja nada que desear. 
ÍT72 26 2fi\l 
IVToi-otvolo do Oolozx. 
DOS H E E M A K O S . 
Por 1$ B]B ae almuerza y come t u eata eapacioza 
ventilada fonda, también se despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3S70 15-34 
A l q m l e r e a 
auemadoa.—alqui la una casa, oalle Haal número Jiampoatens, cen usa cochera, sal» cuatro cuartos 
c «orna, despensa, lavadero, caballeriza, nozo férti l y v a 
r w casas más en diferentes puntos del lugar: ao alqui 
Un baratas: en 1» c»lie Haal n . 31 informarán. 
42!4 8 6 
^Je a.'quilaa oca eapa floea habitación alta y una baja 
Oproplss para matrimonio ú hombres soloa; ae dan 
biratae: hay agua de Vento y buena azotea. Sol 118. 
4ijfo 
A V I S O 
A L A S F A M I L I A S . 
Habitaciones altas en la oalle de Z A R A G O Z A , pon. 
tú máa alto de! Cerro, mav limpias y ventiladas con todo 
el aervido en la misma parte alta, á precios muy módicos. 
D a caaes ea el mismo sitio, renompaestas de nuevo 
cotsaia, saleta, comedor, habitaciones bajas y altas 
eooiia servicio y cuanto más es necesario en viviendas 
ea l a s i i m » calle de Zaragoza por un módico alquiler. 
A ta» cuadra de 1» ca'zada. baen camino par» tomar 
tos cania, frescas, propias para el verano y con bafio de 
ducha y YtSadera. 
En tie«»o de hacer economía no hay ooaa mejor. 
INFORMABAN 
A T O C H A N U M , 4, 
ea el Cerro. 
3*10 «-57» a-Kd A T E N C I O N ! 
Se alquilan bonita», f re íoas habitaciones, suelo» de 
ralrmol, »lt»s y baíaa,jn balcón á 1» calle é intercaf • 
conod'd&des para ta^in», esoritorios y bufetes, mucha 
m i r a h ^ i y peroro a « v horsa. AmareuraSt . 
42^4 , 4-6 
M E R C l D 77. 
agua, gas, cocina, 




s j »lquil»n m » g L i ñ » a tabitat íone» ^ isi jr téB. 
e*a 6 3 eüa * cabal eros * « ^ ^ « ? V n ¡ B o s , en el 
mí ior punto de l»c*nl?«l: Prado " 0 ^ ^ 
C^ot r i í . * M I 4-« 
GANGA. 
Be alqnüa para « • ^ 1 e 3 l ^ : " t ó . ^ * ^ , , í i d i f i ^ ' ^ ^ . ^ a l i i n o n . 55. frente á 1» igle»}? del SHSSL U e a n G a l i a o o  
»1 iado del ea 'é PfT-« 
ptowlitwl» <*" 
el duefto M í r e a d t i P ' í * -
tí» alquilan unoa altoa muy espaoiosoa, l-s máa vent i -
lados do la Habana, con Jos entresuelos, sitos en la 
oalle Cocoordia 97, oon nueve habitaciones, dos ealps, 
entrada de carruaje y cuantas ermodidades puedan de-
sairao. infonnferán Ancha d*l Norte y Cauipanatio. a l-
macén. 4 34 « 3 
8o alouilan dos casat: c no» en la calle Oonoordi» 145 on tres cu í r tos . íaía. comedor y patio en muy «ó 
moda en e 1 aiqniier; y otra en Campanario 181, propia 
para un matrimonio sin hijos, muy barata: informarán 
Ancba del Norte esquina á Campanario, almaocr. 
4135 S-3 
La oaita calie Aecha del Norte n. 24'). 83 alquila p r r habitaciones; hay un pricoipal capaz para una fami-
lia: y en la flauta baja para u ra ó des pertonaa. 
4132 4 3 
Se aluullan Con caartis altos «n esea decente, una cuadra de la ca'zada del Monte, propios para matri-
monio ain hijos ó caballejos sol: 
Vento. < 'orralea número 50. 
Í3: tiene la casa agua de 
41Í0 4-3 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle del Xroca dero 36, con sal», un cuarto, comedor, agua, cooina, 
le 11 ina. Gallerías de g>8 y en la parte alta las mUmae 
cocodidadea con balcón á l a callo, tres cnadras deles 
paseoa y dos de los baños de mar, muy fresca, sirve 
p i ra des familUa coita«, en el n . 32 está la llave y dan 
razón. 4C67 4-2 
CALABAZAR. 
S i alquila por la temporada ó por año y con muebles 
1» oaaa quinta calle de Meirelea 7, está á pocos pasos del 
paradero y renae cuanta* comodidades ae puedan apate 
ctr: en la miama informarán. 4081 10-2 
CUBA 46. 
Se alquilan juntas ó separadas dos espaciosas y ven 
tiladas nkbitaco^es balas: en la miama se vende una 
máquina de coser. 4Sr3 4-2 
En la aedei la (iei n. 41, calzada del Monte, se alquilan hermcaas habitaciones altas y b?jas. á precios módi-
cos: en 'a mama aedeiia hay un gran surtido cn quinca-
lla, se le r i» , perfumería y j n g u t t í e ; todo barato. 
4*71 4 2 
A matrimonio ein niños, señora sol» de moralid&d ó caballero do re spe tóse alquila en familia una habi-
tación muy barata, con ó sin aeiatencla: informan en el 
piso principal de Villegas Ŝ , altoa de la mcebleiia E l 
Cristo en la plaza de este nombre, no es casa de huéspe-
des. 40^8 4-2 
(Je alquila San Bafael 85, cae» de zaguán, aala oon piso 
^ d o mármol y dos ventanas, cuatro cuartos, toda de 
azote», agua corrient» y cloaoa en 34 pesoa oro, la llave 
en el Si, impondrán Damas 32, en la afama s 
comprar un buen c&bMIo americano que no sea u 
4101 4-2 
Se alquilan 
baratas trea babitaoiones corridas con baleen al patio, 
agua en la oaa, en punto céntr ico y cerca do los bañoa 
de mar. San Nicolás 24. 4104 4 2 
Se alquilan 
algunas babi+arionea, calle de Lamparilla número 80. 
4095 4-2 
Para hombrea rolos sa alquilnu doa maenldoas habí tacione» en el Pasaje, entre Znlueta y Prado, con en-
trada independiente y llavin, PULÍO inmejorable por su 
ventilación v nalubrldad. En e in . 8 informaiáo. 
4084 4-2 
Seaiqnilaunahcnnoaasalade la casa Teniente Key n. 38 esquina á Cuba, cou todo el servicio neneear.'o: 
propia para un escritorio ó para una corta familia. En 
l i s bajoa Informarán. 40'5 4- 2 
Se da en alquiler el espacioso solar do la callo de los Oficios n 5%, propio para una gran bolera, 
al centra del comercio, 
oloa número 74. 
por estw 
Tra t a r án en la calle de Ice Ofl 
4041 4-1 
SE A L Q U I L A N 
en 3 ife pesos oro los entresuelos de la nasa calle de Cien-
faegos esqu inaá Gloria.—Tienen aervicio de agua, o'oa-
ca, azotea, etc. Informarán en loe bajos, (esquina). 
4048 6-1 
e alquila en $34 oro, coa fiador principal pagador ó dos 
mesei en fondo, la casa de esquina calle de J e s ú s Mari» 
n. 83 esquina á Compoatela. con armatoste, mostrador y 
cielo raso, propia para establecimiento: la llave en fren-
te almacén de v íveres y an dueño en Guanabacoa Con-
cepción n. 40 eaquina á División, Ganabacoa. 
4C79 4-2 
L I N D A S HABITACIONES. 
Por sobrarles á usa corta familia, ea alquilan juntas 
doa habitaciones con balcón á la calle, en punto precio-
so Se exigen referencias. Cárdenas n . 2, altos, esquina 
á Monte. 4038 4-1 
Se alquila 1» casa Misión 5 i entre Paotoria y Suarez: tiene trea hermosos cuartos, sala, comedor, eapaolo-
so patio y otras comodidades necesarias, ae alquila ba-
rat a: en la esquina de Suarez 64 impondrán. 
4027 4 1 
Una casa barata 
capas para una familia de pocas personas. Agolar n . 19. 
4017 * * 6 i o - l 
GANGA. 
En cinco doblones oTo se alquila la casa Virtudes n ú -
maro 51. oon «ala, comedor, dos «uartos bí)r 'e y uno alt?. 
Moni» 1S8 Jnfomua, 402» i - J 
Léa^e í»do: se hiquil^ >-u 34 peeos bil etas la oaea de S*n l i áz t ro 334 y ea '/0 tsmbian Mll-.t-a Mangos 5 en 
J^aua d-d Monte y ao veüde ó cambia por una osas en 
enta ciudad la precicaa ( i c in t i V)a>a á¡agre en Arroyo 
Nitranjo con sua muebles P*r«. t.-aur de d chas nego-
cios, A m a r e n r » Oü de 12 á 2 4U3? 4-1 
9e alquila 
propio para bodogi ó ratableclm'ieiito, el loca" Paula ee-
nlra á Habana tiene agna de Vet-to j grandes comodl-
adb!: ee da en módico alqu l^r: ia lave Pi.ula 43 é i n -
fo'-nan r u l i a 69. 4001 6 31 
rías i ara u ta nura"rof: 
. c»í<» qolnta .' •.ente al pirade-
,tiene la 
, Umilia. 
We a qaiiM un» bef'nos.: 
Ciro de A rrovoNaranjo.^tiei'e las i 'ónodidadea ce Impondrá el guarda-
almaccn de dicho paradero, y en la Habana Cub» 120. 
S E A L Q L I I I L A 
una habitv>ion alta, fres as, Indepondieute y bonita. San 
lUfael 40, et quina a Bayo. 3gP8 8-31 
GíJáNABACOA. 
TS.ti %1% billetes la casa Real 10?, acabada de pintar, y 
?15 btes. loa altos División n. 16; tienen todas laa nece-
sldados 3901 lfi-30Mz 
UN CUARTO ALTO, 
e jpa ' i úaoy ventilado, cen una azoteita, ao alquila á una 
señora decente, profesora ó modltitiv.,informarán 'en C^ a-
gones 37̂  de las 12 del din «dblánle. 
390S (3-30 
En el Carmelo 
se alquila uná cana oon 13 cuartos y cocina, ca doa on-
zas oro, ctraamaftblada $25 oro, muy buau» agua de be-
ber y cerca de la iglaai». Informarán oalle 11 entre 19 y 
ÜO. al paradero mismo sóbrela loma. 3949 8-30 
M arianao: se alquila la hermosa casa, San José n ú -mero 4, esquina ¿ 1 * do Sarta Lnnia, imediataal 
parado*o de Samá y á ¡a iglesia y non todas l&n comodi-
dades necesarias, entre eilas la de un pozo da agua po-
tab'e, excelente y digestiva: en la del n. 6 imnondrfin. 
3«81 10-30 
Se alqui:» en f:j<> bllletoa I» cana calle «le la Picota 84, oon Oalá, oom'odor, nn cuarto, patío y demás mece-te-
re i . la llave en la bodega esquina á San Isidro: impon-
drán Manrique 142. p i r la mañana do 9 á ' 1 y por la tar-
de de 5 á 7; tamliac se vende barata. 
3811 8-28 
C A I i A B A S A l l . 
So alqalla la espaciosa y cómoda casa de mampiEtcria 
y pertai sitaada en lo más alto y saco del pueblo, c:tllo 
Principal eá^uiua á Térmico: tiece «ala. comedor, oincó 
cuartos. dospenHa, couit.a. cábAl ier i za , cochera con en-
trada independiente, patio y p<;zo de lio» y aalndable 
agua: informarán B( ruaza S9 y 41 aln-acon d9 muebles 
de D. Nemesio Pérez 37í0 10-25 
Se alquilan 
jactas ó separadas las casas núms. 18 y 20, o<>!lojon del 
Suspiro, con cuartos interiores; informatán Blc lan . 79, 
BOdüííado Mestre. 3.97 28-16M 
Alquileres de criado». 
PIRA CBIADO DE MANO. 
O Eeílly 10. sa a lqu i la an morete 4'.9t 
Criados huidos . 
H A. P . « A B O O H 1-A C A I . I . K D B t i POC1TO N . 18 la patrocinada Josefa Bodrlguez abrigada por au 
madre Ben ienaBid r igmz Snrá le rprnsa l le el que la 
a b i i g n e ó retenga en su poder Sapi.troca vive cnCom-
pnatsta n . 189 4310 4-4 
DK t . A l ALL.1 99, colegio de : 
miórculoó 
l . , l í O E UA. ISOCIÍTKÍA H C W E l l O 
n.fiio, eelM extraviado eu la tarde del 
ú t'mo un g . t ) de Angora blanoo y con man-
chas heroínas at gradas; es muy manso y canñoio , en-
tiende per Lfonoito. Ea nn recuerdo de familia; sa g rá -
tífi jaré t la p e m n a quo lo entregue en d i t l i v cas», 
41S2 4-4 
SK U A D E J A D O O L V I D A i i A EN U M C O C B K D E alquiler una cartera conteniendo un t fotogrsl'in de 
moche in terés va-a so dueño, ucea arotts y a guaos bi • 
l i i . t s del Bjncc. Se g-at'.íi'.ará á la persona qne la en 
t regüe i n la calledei Aguda 13'. 
4190 4 4 
Aviso. 
IX-ad* la csdznda de la Bein» n. 37 á 1» calle de 1» Sa-
lud i . 75, os ha extraviado cna rooia de es< r i tnra de d i -
visión de bisnea á f»vor de D Miga«l Par.lia: el que 1» 
ci.trogiie en la eedeiia La Bo&ita ó fistrolU 41, será gra-
tlfioatío con f20 bi'Ietos. 4128 4-3 
| A P E K S O N A A QUIERESELE H A V A P E t t D I -
l-<do un faail Bemlngton. encontrado en la noche del 
31, puedo paear á Lamparilla 3G, donde prévlaa las sen»e 
co^re^pondiente8 lo s^rá entregado. 
)% füfOAS Y SSTABLS0IMIBKTOS. 
SE C A M B I A S E N L A J C Í C Í S O I C C C O N B E SA-gua la Grande treinta caballeiiis do tierra per 2 casi-
tas de mamposteria, qne e j t éa bien situadas en esta ciu-
d>d: de máa pormenores ia-'pondrán en la Hnbin'v calle 
del Blan'-o t ú otro <9. 421S 5-« 
C t l VENI>i5 L * CASA PiCiUSíKsi 4 4 9 i DÜ L A 
^calzada de Joans del Monto, á ríos pueit ib del para-
dero de 1cs carritos Urbanos, propia p&ra a lgún em-
pleado ó persona de negocios ó para la temporada; com-
paesta de aala, cernedor, tre* caart}?, cooma, patio y 
oscusado: ea la misma t r a t a r án do 10 d? la mañana on 
adelante. 42S6 4-4 
So vende uno libre do todo gravámen, do 11 caballe-
i l a i , la mitad de pasto labrado, cercado toco de piedra, 
agu» corriente to lo el año; IcmeneO palmar y guayabal 
quo ae prestan para una gran cria da puercos Es tá muy 
dividido ( n cuartones, por lo que es rany susceptible de 
f i rmar una buena s l t i» i E s t l eituaas 4 6 leguas de 
f «ta capital y a nca respeotivamenta do Santiago de las 
Vdgaa, ]>jjua>il, Managua y Biaoon. Se dan buenas 
siembras, inclaso e' tabaco. P j r no poderlo atender eu 
dueño so dará barato. Para máa pormenores farretoría 
da Quintana, Maralia número 95. 
4:60 4-6 
EN Ot iO VKWBS LA41 ASA C O A C O K -
di» 107. con 4 habitaciones grande;*, aaís, comedor, 
buena cecina, pluma de agua, cioaoa prepi», ea toda de 
mampoataria, gana ?J onzas un oro, título» corrientes y 
bbre de gravámen: puede verse & todas horas, 6 infor-
marán PefiaPobre 20. 4278 4 6 
SE V E N D E O A R R I E M O S U N A C A B A L L E R I A de buen terreno, ceroa de Arroyo A^olo, con abun-
dancia de árboles frutales, espaciosa casa á oril¡&<* de la 
calzada ds Santiago, con 9 grandes habitaciones, entre 
ellas dos cocheros, rec^n rt-formad», ugua potable I n -
mejorable: informarán á todas horas, sombrerería esqui-
n i do Toro. Je sús del Monte. 42'3 4 4 
(tjE V E N D E L A C A S A C O R R A L E S 201 , C O M . 
"•-puesta do azotea y teja», sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás necesidades: t ra tarán do su ajuste Cumpos-
t3la42. está alquilada. 4163 4 4 
G KÜGA: CN P E Q U E Ñ O T í í R R S N O CON 8 Ü oasitn, fgna inmejorable y varios úrbj les frótales, 
próximo al mercado y á la parroquia ae vi-nde bara t í s i -
mo en hilletos de Banco, t í tulos de dominio al corriente 
informarán en Gaanauaoca, Vénuo 101, siu interven-
ción de tercera persona. 41^6 4 3 
C 3 - X X 5 3 m . C V l 3 E S . O O i " X . 
Sa venden una car a compuesta de veinte varas de fren-
te, de portal , coa s i l a , zaguán, siete cuartos muy her-
mosos un gran comedor cerrado de p e r s i m a . situado 
Palo Blanco 47, cuadra entre Animrs y Concepoion y un 
potrero de cinco y un sexto de caballeTias de tierra, 
cercado de piedras, con sos divisiones, cerca do la ca-
rretera de Manngua, en el punto t i tulado la Chorrera 
darán razón en Gasnabanoa, Palo B'enco 24. 
m e 4-3 
POTRERO. 
So vende uno de U caballeriap, careado de piedra, una 
laguna féitil, 4,C00 palma», ain fábrioas, terreno sin 
cocaos, en el término manioipal de Artemisa. Centro de 
Nígot ios Obispo 30, de l l á 4. 4142 4-3 
SE V E N B E U W A CASA E N L A C A L L E D E L A S Lagunas, dos cuadras de Gali&no con cinco varas de 
f ento y seis en 'a ecl jta, por valnte y seis 6 veinte y 
ocho de fondo, y una máquina de coser y algún mueblo 
en precios módicos, en la bsdega, ec quina á Manrique 
darán razan. 4131 4-3 
Í^K VEt»DE POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 
C?8u dueño para la Península el establecimiento de ro-
pa, sombre r t i í i y poleteii», situado en la calzad» Real 
número 65 de Pueriles Grandes 40r3 4-2 
O J l l : SE VEN !>E JiA M U Y F R E S C A Y V E N -tllads casa, frente á la iglesia de S i n Nicolás de 
oanterí», frente moderno, drsventacas, cinco on&rtoe, 
pozo sumidero, ma^ i i cuadra de la calzida del Monte: 
• ' . i áo razen de au ajuste Suarez 46, de 6 á 10 de 1» ma-
ña y de 4 á 6 de la tardo. 4C37 4-1 
En $4 500 
S i vende en p íc to usa c»sa de canter ía y azotea, s i -
tuad» en buen panto y p n daoe un buen alquiler. Per-
íeveraocia n . 2», pnode d ' jar apunt} el que la neoeeite. 
4012 4-} 
Se vende 
e: estableTimiento de ta labar ter ía de la calle de Ten'en-
t:-Be o t ú n, 31. y en dicho establecimiento loa mismos 
dueños i i formarán. 39f9 S . t l 
S E V E N D E N DOS S O l i A R E S S t T U A O U S E N - la calle de la Zaeja n. 150, esquina á San PIRE cisco; 
cada uno tiene cuar ter ía en el fondo, lo bastante para 
sacar de los alquileres, nn buen lédi to del poco capital 
que su amo pide por ellos. Dará razón Jusn Bajac, San 
Miguel n. 213. 3922 8-30 
SE V E N D E UW S O L A R S I T U A D O E N L A calle de San Prancisoo n. 5. muy barato; produce cincuen-
ta y seis pesos billetes mensuales. Dará rszon Juan 
Bajao. calle de San Miguel número 212. 
3923 8-30 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS EN ESTA C i u -dad, muy bien situadas, alquiladas, con agua redimi-
da: la venta se hace para arreglar una tes t smacta t ía : 
par» tratar de este asunto concurrid á Villegas 98, ds 10 
á 2 y de 5 de la tarde en adelante: preguntar por el señor 
D . Narclao Mart ínez y Crespo. 3(103 8-80 
GA N G A . - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E sa dueño para la Pen ínsu la so vende en las inmedia-
ciones de esta ciudad una fonda y café en nn precio 
muy módico; no bajando sa venta diaria de noventa & 
oien pesos en billetes: informarán Mercaderes entre O-
bispo y O-Beiily, casa de cambio E l Bolfin. 
3813 10Mz27 
Se venden 
en $4 000 oro 14 solares ó sean dos sétimas partes de nn 
lote de nn»renta y nueve, calzad» dol Cerro al l e í a da 
la sqlnta eant-jT^r,'.», Pr̂ ás W d«:ín?iis5a. 
. 882? U-'ii 
LA fiüSSUlüCIÜIÍ B E i m \ m 
doi 
y RBALIZ&GION 
L * Cnmpañia de Hicser, dospnSs da mnohos »fio8 de pruebas, 
ido uü» gran victoria, en 1» mecánica, ha conseguido haoer 1 
S E V E N D E N 
en Gaanabacoatrcs "asas, una de zsgaan y dos obleas 
dei!alillV Zf?* la mf j.or a.s"ft de 'a vUlaT oitnadás en lá na l e d e l O b U p o e e o o ^ ; ^ j ^ y ^ ca frt,nt8 A !a 
es t oda !» cuadra y por laa dos calles oolate-
h'cB v!c! ¡t- varas: sedan mny baratas por realizar prou-
irn s, ha 
o r las 
ios maquinas modoio, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las doa máquinas ún i -
cas hoy qus no se los puede podlr mis, y para oonvoncerso de lo quo de-
cimos, nó hay más que verlas. Téngase entendido qua seguimos ex-
pendiendo las bien oonooldaa máquinas da familia quo acaban de lle-
gar, m á i reformadas qne nunca y que las damos tan baratas que y» no 
cabe más. y asi mismo vendemos máqnlnaa de plegar, máquinas de r i -
zar cocinas eoonómioas. Lámparas du ouerd» automáticas y gran va-
riedad de otros art ículos. 
Invitamna oordialmeute á las señoras á visitar nuestra oficina 
para ianp^oolonir nunatras doa nuevaa é incomparables máquinas la 
OdCI L A N T B y 1» d i B R A Z O A L T O , y gustosos darémoa todos los 
lnfonn»s de sus mm^nsaa vor.tiilas sobro las cocooldos ^ qalenes se sir-
van vieltftmos A L T A X K Z Ti U l i e S K . O B I S P O l ! l 3 . 
On. 6?"í 8l2-28My 
ORTANTISIMO A LOS HACENDADO 
C A L D E R A S do Seguridad Patento de 
V ftju^mjp^, premiadas 
con meda l l a de oro en var ias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
fflís de 300,000 cabaüos en uso en los Estados Unidos y Eiiropa. 
Más de 13,000 oalmllos én nso en ésta Isla. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi t ó d o a h a n r ^ p s t i d o BUS pedidos. 
Durante la zafra tendremos un t i ñ o i a r o da o l l a s en d e p ó s i t o en los Almacenes de la 
Eábrloa y en epta lela par» quo oaeo urgente puedan loa Sres. Hacendados T E N E R AS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 




SAN IGNACIO 50 
Habana, 
dRáf? DEPOSITO 
D E M A Q Ü X N Ü B B E G O S E H . 
La única oitsa en toda lá Isla de Onba qne puede ofrecer un surtido completo de 
las mejore a raáquluaa del mundo oomo verán por los alguientss preolosi 
L A G R A V A > Í B J H C A N * $10 B . S I N G K » S. $40 B. Adarnáo 1»» magnlflo»^ 
deUAYlVllON!}, RO n E M T Í C y la A M E a i C A W A rf. » . Tamblou h»y R E i í I i N G -
VON, N E W U O I I G v W f L d Ó X y ( 3 I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á95 
B. Idem de rizar á $5. El qae mis barato vende eu la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' K K I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas do ponor elásticos y otras nuevas para zapatoros.—JOSE O O N Z A L B Z AL» 
V A 3 . S Z . 2311 26-23F 
A C O 
PARA ENVASAR AZUCAR 
Los h a y de var ias clases y precios. 
E n l a cal le de H i e l a esquina á Inquis idor . 
Valdés, Alvarez y Cp 
4125 28 HAb 
I N T E R E S . 
L'amninos la atonrion de este ilnétrado público 
ncu icadr t l» ' ncuo» binn ponderadas máquinas de co-
lar N k W . I l O W R 6 S U E V A I > E L H O G A R , y la» 
automáticas da lo» leput^dos fabrlcaoto» W I L L C O X 
6 I B B 8 . 
Conouidas t a e tiempo las favorables ventajas que 
reportan las expresadas máquinas, rés tanos manifes-
tar que loa prucios. co obstante au insaperable cU.ee y 
ocnololcoes, son cn extremo oqultat vos. 
Apr" veoharoiBest» Of ortnridad para ofrfotr a l m h m i tiempo otras de d's 
t i t tus fi .brlcacte8:cnmo son: H U E V A A91ERJCANA, M I N G E R . OPEL, » H 
IWIKGTON y H O W B . Batas ú timas san propias do t a ' a b a i t n i » y z a p a t e i í a , 
como igualmente las de brazo para pegar clábticos. 
JOSÉ SOPEÑA Y CP. 
I M ' R E I L I Y 112. 
4186 
Andáis con los codos rotos y os quejáis de 
miseria sin motivo: ¿no tenéis á Isaac que os 
corta de balde, pensáis que os poco ahorro este? 
¡PUES O I D ! 
Un fias con hechura os cuesta 20 p t eoB. 
Comprando la tela y cortándolo do baldo os cuesta ochol... ¿Cuál oa conviene má6? 
Pero bien, si queréis qu© se os hags, Isaac os hace: 
Pantalones dril, á 3 pesos. 
FIUEOS dril, á 10 peaos. 
Finsea casimir, á 20 pesoa. 
F.uses casimir francés, á 30 pesoa. 
Sacos aipaca puebla, á 10 oeeos. 
FIUÍOI dril liatftfl, dril francés, diíl superior, pintas preciosa», á $20. 
Todo vale el doble, pero Isaac qniero acreditarse y v o repara. 
Tiene magníficos casimires cliaviots y el«8tic<»tin©s. 
Él hace desde el aristócrata frac, hasta laelog'ante levltain-
glesa, con buenos géneros, buenos forros y esmerado trabajo. 
E n driles blancos, desde el sesudo y grave dril blanco núme-
ro 100, hasta el brillante y satinado dril para sacos. 
Co 435 2a_5 2d—4 
SOCIEDAD COOPERATi 
ÜBRB EL JÜSVEB 
9 4 — € r A I « I A I f O — 9 4 
esquina á San José Telefono 112D. 
PRECIOS FIJOS VENTAS A L CONTADO 
Víveres de todas clases. Vinos pucos, ccrria-it:«i y selsotos, maroai acreditadas, na-
cionales y extrarjsras. 
Los pedidos se sirven á domicilio eu carros do la Sociedad. 
Montado este Aímacan á la altura del adelanto de e«ta población, reúne todas las 
condiciones necesarias para que á é concurran las señaras. 
L a modloldsd d-a sua precios eitfi en relación coa la situación eotnómlea dol país. 
Todos los artíou'oa tienen mareados eus precios y la etiqueta da la Sociedad. 
Los pedidos del Interior de la lala serán atendldcs Inmediatamente. Cn 432 3 3a 2 4d 
Príncipe Alfonso n. 31, fron*e t ú Campo Marte. 
A TODOS LOS DláS LES LlESá §ü SAMO. 
Próximo este «stab ec/imií uto á trasladarle á su nuevo lo 
cal, des^a realizar la mayor parte de sus existencias á precios 
qun el público juzgará. Toao barato, íi pre. i m escandalosos; el 
Mirtillo es colosal, propio para Semana Santa 
Cianea do color, pintas preciosas, á real. A'emanleoo do unlon; á peso. 
Chaoonat superior, á 15 oenífavos. Warandol superior, á 60 centavos. 
Percala americanas, pintas preciosas, ba- Raa0B de a,godoa| á 2 ) couiavos. 
T.haVas granito, á 12 reales do tena. Casimires colores, á 75 centavos vara. 
Clan blanco de hilo, á 40 centavos. Granadina nf gra, & real vara ¡Esto sí que 
Poplinea de algodón, á medio. es precio escandaloso! 
N O V E D A D . N O V E D A D . 
Cañamazos pintas novedad, á 40 cts. vara. 
PARA SEMANA SANTA. 
Gré negro superior, á $3 vara. Hay un gran surtido de grós 
negros, brochados y granadinas, propios para estos solemnes 
dlac, como así mismo, rasos de colores, granadinas y poplines, 
«ne vendemos raí» baratos nue ninguno de nuestros colegas. 
to; im . nnOrán en 0ad''Ea8 númaro 29. 
SP87 8-?l 
ENT MAJUANA O. 
Ko vende ó so a'(iolla vS% casa do inaÉipoaUria 7 tejas, 
ocii sal», comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
psqaefio al fondo 7 un hermoso patio, con un pez.< do 
agua superior á la de Ten tó : oalle dol Paseo número 
l>, muy próxima al paradero, la llave es t i en el t ú a i e r o 
5. Se d& en preo'o mny barato por tener su dueño que 
embarcarse para la Península . Darán razón en la oalle 
do la Muralla n. 22, plateiia el Dedal de Oro. Habana. 
3107 26-12 m. 
J M í ¿ 1 - 1 G E N T E S . - POR l -A M I T A O D I S 81J VA» lor ao vende una lisrffiosa oaoherra bull-dog do^obD 
mese» v medio, ó ss cambia por una perrita ratonera de 
raza Hilar k and Tand. Manrique 5. 
4281 4 C 
¡iCazadoresü 
Se vende muy cn };rc>porcicn una gran habilitacii n de 
caza, en mny buen estado, así cómodas famoacs pordi-
gacros legítimos de raza fina. I c fo rmarán N r p t n i o RS. 
41P9 1-5A 3-ID 
Se v-pnden 
10 pares de palomas, unq perrita como da reís meses de 
edad d« rszs Lcglesa. I> (•<.: -. de 1 á 6 Agaacate 112. 
419» 4 4 
A las personas do gasto. 
Se venden tras bonitos oiVballos todos de marcha y 
gn' l trr .pf o de diferentes t i l l as y edades, de 3 aüos hao-
ta 6 y de 6 c u s r t í s h w t a 7 y 4 dedos: en la ralcma un 
faelcn ameiioano, muy fuer o y barate: Halóla 179. 
4l!0 4-3 
IMAGENES 
propias para estos dias de Semana Santa 
Sa aotba da recibir un niAgrlñco rurt l . io cn el alma-
cén de lm A i enes de Klnenlo Poler, O'R i l ly Lúmero ü7 
esquina A Bsrnazs: prf des snmamonto módlros. 
3gB7 R-30 
O R A N M Ü E B T i E E I A 
Q U I N T A N A . 
SUCESOR D E CATON, 
Concordia n0 33, esqüiaa & San Nicolás. 
En este antigno y acreditado establecimianto se en-
cuentra constantement'j el surtido m i s completo y va-
riado que puede desearse, t « a t o del país ocmodeles-
tranjeio, desde Ibs muebles fleos de mCe I t j J, i los mis 
modettos y séDcillos: loa oreólos & qco hoy se yenda tu 
esta casa ton BUEamsSté narstei: f i - t s b.»cÓ f*: títmbi*5n 
se cambia y compra tuda clase do mnebies, prefirlóndroe 
Ira fióos. 3978 6 31 -Kscusadoa ñcos y ordina-
rios, muebla necesario para 
U SJStlSlB esto piéis T 4 los PTFCÍCS de 
í ' f í»» %» W fthrica Se hallan montados 
cou uso de «gua para satitfrtnolo- d-l c< mprador en 
3725 A M I S T A D r 5 Y 9 7 . 10-15 
DE PI4S0S M T, J, CUBTI8. 
A l I I S T A D 8 0 . E S Q U I N A A SA» jros£. 
£ n c^te acrodltadoestableciiolerito so «aián rccibisr .éo 
planos de las famosas fabritíaa do Plsyel. Gaveau &., que 
so voadoa autasfeente iíi6dií?08, artef^ado & ¡es tienipci. 
Hay un ?xan stjxtidb de pl tóbs ^BAIÍOS, ríTOBticad-», 
al alcance áe todas laa fornuias. tie compran, oamblcn, 
alquil MI v componen planes de tcdiJi clases. 
3668 26.24\íz 
m o M A S O A t L O É . 
BALSAMO ANESTESICO 
del Dr. MT. AGUILERA. 
De f i c i l aplicación sin peligro ni molestia. K l qne 1« 
•a una VÍ z lo recom-.enda & su, amigos. V*i>d*»« m uca una 




_ — • » 
í erooE-l^s tof o- de loza, sfci 
mecanismo qoe paeda aeceOB 
ponerse garantizando qu* no 
dan mal olor. & $5-50 ero. 
A M I S T A D 75 Y 7 7 . 
JO * 
A I s O S R E L O J E R O S . 
Qotiae l - B y S ü ' a o a . San R fuel 14^ si jik-
do de 3 W'lé.', s c a b a n de recibir no coa-
p'fto e i r t l d o d s f j i n U n r M y be ratn'^ntM, 
8 6 
que vecaon & prcwM J.-JCC 
4255 
O I - D I R O X . - n i K R U O V I E J O . 
He vende t n a gran part'da de hierro víalo desechos 
de i.ailis. eto. i n t m ds f6 oro tonelada, Mtrsaderes 
r.{ 2 eec-ltori.idw H f o e l . 4'37 8-̂  
r n O D O KL. Q U E N E C t S l T E i A « T t R á A C * -
I bsz-tas, oocó y escombro», puedo f*-,ilitar desde un» 
& 213 carretadas, psro muy 03 proporción. Ea la oalle 
de los Od¿ios núoioro 7 i ío f j rmaran . 
4013 4 I " 
PAJAROS: 
Tor no poderlos atender se vendan muy bsrates 15 pa-
rejas de cañarles, largas y muy fims. o-n la ventaja de 
ostir to"!"» orlando. ' S i n Ja&n de Dios núnicio 6. 
4034 5-1 
BARATO. 
B Tende t n cabal'o de ei- ta onart-iB, maestro de oc-
che y silla. Kovillagigado 157 á tocas horas. 
i m «-so 
E n 51 pesos oro 
un eloda 10 p ' é i y 3J pujadas de di ímetro , 10 poleas 
desd- 5 pulgadas haüta 3G de diámetro y 4 pedestales, 
S^n Nicolás 85 A . 3706 8-27 
CJK V F M D E N : UN M A G N I F I C O M J I . O R D F R A N -
V3ÍÓ4 de últ ima moda, sia c í t r en í r , d>» U fábrira de 
Trflllon Galet, do Pnrís , un» duincs"» de última moda y 
d j m iy pnoo uso, un i)rocio?o V'8-a v ñ l l imanís , una 
moner» ri-anocsa do muy pooo uao, Amargura 54. 
4'95 4-4 
n n cupé de medio uso y una limr nera, 6 sa cambia por 
u n miiord y trrecs, de caballo criollo. Kelsa i.V 19. 
40*5 4 1 
M UV « A K A T r t SU V E - Í D E l ' i l í l N « N E ^ E S I tarlo un carro do ouatro rnedES, ligsro y elegante, 
propio para dulces, ropa, ó iganos . fat3. Paedo verse cal-
zada do. Monto <fi2. 415« 4-3 
SE V E S U E VM F I . * > í A N T 6 PKl."iiCI»*E A l . -Iierto y otro le úl t ima mod >, además 4 flamantes 
qniti lEei" propios para el campo, en^hoi. con sus estri-
bos do v&lvou, además su» brreoo do pareja y t r io de 
quitr ín ó p i r a nn caballo, todo ŝ  da mny barato: im-
pondrán SJU José 66. 4015 4-1 
SE V E N D E 
una jardinera con asiento atrá», lanza y limonero, y un 
precioso y elegante rariu»jtto de dos rusdas, es espe-
cial rara soñoritas. 011'3ios72. 
4051 4-1 
SE V K N U B N 4 D C Q l l f e S A S Y DOS t M l l j O R K S . 14 caballos y todos los ensBrea del tren: todo jus to ó 
aeparado. Ci i í t ina e íqa ina á Matadero, fosda: do 6 á 8 
de la m a í a n a se pneaen ve.'. 4016 4-1 
T . t L r A B A U T E R I A , BEIJAWÍUÍAIN 3 5 —SE ven-den aireos de carretón 7 para finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unos cuantos arreos 
de inedlo uso en muy buen estado y otro? de volante; 
taail i -n de medio uso complí-to de todo y montnree id . 
To lo se da muy barato. 4007 8-31 
POR KiMR U U ¡ A R S i < . HE V E N D E UN M A K N 1 . l ix>jueiode BaiaLals X V , dobla óralo , uu esoapa-
ri«lodecabal 'f ro y otros muob'o». j u a r o s ó separados y 
todo muy btxátc: Cuba L9 45 informarán de 9 á 10 d J la 
maüann ó da 4 á 5 de la tarde. 
•l itl? 4 6 




Grfin r e a l i t á e f o D , á p i e c i o s humamente 
beatos, de m^gi ífioca Bi lares, máquiuss 
do haoer moidnrap, s e r p a n t l n a e de resalto 
y da escoplear; a a í como muchas herramien 
tas propUs p«ra caí p l a t e r í a 
E a In ca'le del Prado 112, esquina á San 
Miguel, café "Brisas del Prado", se d»rán 
pormenores O • 6 
U B l J U E O O D E SAL.A F i i a i V I A EU1S XV7¡ UN jnvgo de cuarto, de negal; nno ld?m de tr-cno para 
comedor; un «Si ' ipwat^ d» palisandro de dos lunas: un 
buró bib.oteca de nogal, láitiparas da cj'.*-al y d e x á a 
ma^blea d é l a O->P£: I n l n s t r i a l i t . <Í76 4 0 
Se vencer, por Dotecjaitarte n n u c á q u T n a de coseren 
perfecto buen (etado míirca ' 'P ivor i ta , " en doco pesos 
Dilleta^, o i rá rntrot S'ngf-r. reformada, en quince ídem 
otra marca Maravilla, ««•.! rueva c n ' 0 nesos billetes 
toda., corrientes y á '>iucba, S. Ifloolas 115. 
419* 4 fl 
do cili-tal, bncnss, bonitai y máa 
baratac que en casas de oaiprifio. 
JMISTiD 75 Y 77. 
ift-«Ab 
maquina r^s. 
Comestibles y bebidas 
iso, m WINE, WEI;\T. 
Muchos son los anuncios psopoeos y majeetuosos que 
con respecto á vinos ae están publicando en los per ió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que.tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es B U E N O , dlrémos senoillamento Q l ' E N O H A V 
V I N O DE M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A O ' M P E T m E N C A U D A D , PRE-
P A R A C I O N Y P R E C t O COW E l . A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE Lá PBBRÁJA. 
Este > Ino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la saiud; es precisamente 
l VINO DS MODA 
p a z a l a I s l a d e C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e s í t i m o z u m o d e 
u v a . 
Este vino de mesa sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados da B A R R I C A , (algunos 
dé los principales Reataurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
oonooedoras é intoligentee cn vinos) podrán Justificar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p a r c u a r t e r o l a s 7 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oftcios n, 10. 
I6MGI0 AMIÉL Y CP. 
¿ I m m c i o s eKtranjerot. 
del P E C H O 
3? a s t a ü P e c t o r - a t l 
de DÉGEMÉTAIS. Farmacéut ico , PARIS 
Ksta P A S T A , aprobada por las Celetridadet mid'.ci» dt Pirlt, 
es rauv eficiz para curar las Bronquitis, Catarros, Asmas, 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho y la Garganta. 
IlKPÓSITOS EN TCDAS LIS f AH11 ACIAS OBL CMTCBSO. 
CORACiOH ASCC.R'DA 
de lodñs AfeceioueB pulmonares. 
DOOtOZ 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
JARABE V E G E T A L e l E X ü I A DE VACA a  
D E L 
L a tos por faerU v crónica que sea, se olivia siempre y 
ne cura CM» e*te j ú r a l e . A l tomar las primeras cuchara-
das so siente ya un gran alivio. E l pecho y ¡a garganta 
se suavizan, la espectoraoion se produce con gran faci i -
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, ton 
tan rápidos y seguros los efectos de este jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
fra-co. 
Dapósitcs; Droguer ías de Sarrá—da Lobé—Botica 1 'La 
Reina" y demás larmácias acreditadas da la Isla. 
Gn 273 4-7 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor F O ü R Ñ I E R . 
Oepósiúrfo en la / / a b a n a : 
« J O S É S A R R A ; — l _ O B É y C" , 
^3BSBES3SB9BBB98I^HI 
L l j d d l l a de Oro. E x p o s i c i ó n de P^r is 187S 
IMOGPGEMIET 
DEhloi i fOLLGftó 
Unico apivrbad.i por la Academia 
de M. dicina 
•j admiiiilo ca lo - itsfiuits de P- ris 
Con el GASÓGK O-E«:ET. tan co-
nocido lio .rada uno puede pir si 
loigmo pr. parar al instante, v ron 
muy mínimos gaslo , escelenle 
AÜIIA ii K S n . r z y otras »arias 
hí bidns g iseogas, lales COM̂Í las 
úe Viehy, Sodi , Limonodu ga-
¡¡'•osa. Viti-i espumoso, eic. 
Kl GVM') .: .\>.-B . i i se halla en 
la< tMeuas casas 
i <le ar icalo> de 
renta t'.i lo.la 
seria 
L u . i r u liuiv.t 
Fiikric^ PÜ FAEIS, 72. da Chálean-d Ean 
la^ nrinri ales F a r n i í d a s y D r o g u e r í a s 
ÁÜEROS GRANOSDESAIU D DELDÍTRANGK 
Aperi t ivos , Es tomacales , P u r g a n t e s , Depurat ivos . 
l i C o n l r a la r ' A X i T A ¿le i v r - j i T r r o , el E?XÍ¿EÑITW:ENTO, la JAQUECA, 
I * IOS VAJKXIDOS. las C í m O I S S T I O O T E S , ClC. 
P o s á . q o r d i r > a . r i a : X , 2 á 3 O r a n o s . 
* Exigirlos ( '¿VW'f C V B . I f J i á á . r U eavnclta'ien rol.uctl^ 4 C O I J O R E S 
, Verdaderos en IgTiv1/« '»*BríT^l 'J n «^Vj j \Á firrai A . R O U V I É R E en ewvaiAo. 
^ E n PAH1S. Farmaci - i LEROY 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A B M A C I A S 
BAEA.T^» 
Ee vende nn aroiatobte condosmagclQoas mesas, todo 
del ram» de víveres v tambip.n un carro deenatro ruedas 
muy Eú'ido. Corro, Sinto Tomás número 3. 
<781 7 6 
El mas tenctlh, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j p a r a . I s t s F a m . i l i a . s - y p a r a l o s " V i a j e r o s 
StT U S O 1SS G2:r«TE.3A^, E l f f T O B O S I . ÉtUJWtOO 
L a Casa K I G O L L O T supl ica á los Sres. M é d i c o s y á los compraddros m í e ex i jan el 
SKVENDUMAHATÍ» UNA B O . U B A D f i V A P O R dob.o acolo", gran potencia, un solu aparato de una 
vara do alto por modia de diámetro, un omanito rte e t -
ar fiar p i j.'.r^ a con seis tocata* españolas en $12, i\o* 
arreos d j oochí un buan estado uno on $20 y otro on $?5 
todos en billetes de 8 á 13. Sayo 88. 
4181 4-4 
R E . U Í Z A C I O N 
D E MIJ1H B I . S S . 
San Miguel n. 7!: Juegos desala á $100 y $140 escnl 
tados y uno de pa'iafndio doble óra lo $175, escaparates 
á $20 30, 59 y $65, UL juego de comedor c c m j u e s í o " 
«parador. Jarrero y mesa corredera $110.68 nuevo; un 
o> pi J) medallón, una cncuyera de cristal, lavabos, apa-
radores, tecadoros, cmastilloros, camas do hierro, ba-
iladeras, estantes. pi>lai< gañ í roa, relojes, t i ' lne y aillc-
nes de meple: todo á preoloa m u ; barates. E a la misma 
se compran muebles. 4202 4-4 
O J O A L A GANGA: Ü N J Ü E G O A a.A D ' J í l V í í . ra $iP;otro de Lni. i esoaltado $1'0; sillas grecia-
nss á $24 docena v $12 el iisr de ailloneF; nparadores 
$25 y 35¡ Jarrepos $'0. 18, 25 y 58; una enmita de niña 
biBtidov do a'ambre $25¡ lavabos y peinadores, á $52 y 
$-0. Si l 53. 4212 4-4 
Se aíquiía 
ó se vende ua piano ERAR.O de Paria casi nueve: se 
venda UN MONO M K O A N I C O que toca elvlol in, mue-
ve la cabfz* y se l ie , es un órgano con seis piezas: ICC 
(l-aliato 108. 4155 4.3 
M O A T E 339. 
Ea «sle estableoimioaro se venden toda üiise do cb-
jeros * precios vettsj.-soB para todaí l»s fortnnss, nsy 
para d p&bre y ja ra el rice, hay herramienti. ropa, lo-
ZÍ, ma-b'es. máquinas, oanitisy da todo lo qae haga f d ' -
ta: en la misma se compra toda la b á r r a n l e ' ca qne pro-
poi g io inut bies y todo lo que convengar: 3 0' 0 cucharas 
de cclaüof á 40 otn. pieza; tenedores Idem á 40 cta.; pan-
talones de dr i l á $2; totto esto es on vleta de la s<tuaoion 
delpMs. 4149 13-3Ab 
S e v«Edo 
en proporoion ua escaparate de caoba, Habana 200 In-
f i m a ^ n . 4,43 4-3 
SK VENDE 
un jsego de sala Luis X V , caoba, liso, con dos mesas, 
casi nno^o, ITo so quieren esreouladore?. San Nicolás 
número 170, entre Éstrel la y Malojs. 
410 4-3 
SI sastrería qne esteba eitasda ea la ' a ' l j del Obispo 24 
entre Cuba y San Ignacio, en preoio mny módico y con 
acotos al local, que es tambicn barato: informarán en la 
maTmolbrla de al lado que está la llave. 
4064 £-2 
M I S T A D 13 i SE VtánUJESl TOOOS I.OS M U B -
bles nocesarioi para amueblar una osea con mas 6 
monos lujo, rany baratos, hay un gran mueblcje do Vhna 
compuesto de ocho sillones y laa demán piezas qne co-
rresponden, forma de volutas y r» j i l l a fina. 
401.6 4-1 
EN E L I N F A M O P R E C I O DE @140 B i L « / E -tes de Banco so v^nde un juego de sala á los Luis 
X V de caoba y eacultado y un gran espejo medallón con 
luna francesa, sdetuas dos sU as giratorias Escobar 63. 
40114 4-1 
Billares. 
Ss venden doa niegniñsas mesas construidas ca los 
talleres de Nadal con todos sus út i les de primera clase: 
impo' drán cafó Central. 4014 4-1 
De gasiga 
Por ausentarse la familia para la Pesinsnla se ven-
den unos muebles do mny pnco uao y en mucha propor-
ción. Neptuno 109 entre liara parario y Lealtad. 
4018 4-1 
Se vetjde 
una bonita fragata de 5 cuartas de largo acabada de 
construir propia para un estab'eoimlento ó oasa par-
ticular. Amargura 50 esq^ira á H ibana se puede ver á 
todas horas y sed» barata. 40<0 4-1 
i I K E S C A P 4 H A T E UK i f r t f > J O , SISO: UE cao-
ba. $45 y $5"; tocadores, $75; basloaera, $tf; tinaje-
ros, $12 y $:8; j lago de comedor, meple, nuevo, $'40; 
una máqi l r : i . í8 j $13¡ cí.iiro'as, $oy$'u; bido'e1', $i y 
$10; eofadi Viena $20; s'llcnea, $15 î o realiza tu.-o á 
como quier*. por marcht-me el dueüo para EepaEa. 
Acostñ n f0 4010 4-í 
£ . 1 
fifi 
que, en cada cájit 
y cn cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta, roja, 
la Firma 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Í P S Ü L A S del D o c t o r C l i n 
Laureso'o de Id Facultad de Medicina da París . — Premio Mcntyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean*en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insonmio, Afecciones del Corazón, His tér ico , Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
H34 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse 
d e CLIN 
"¿cts Verdaderas 
Y Gia de PARÍS 
C á p s u l a s ai Bromuro de Alcanfor 
que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías . 
I n y e c c i ó n C a d e t 
LA MAS CONOCIDA 
i todo el Mundo 
PARA CURAR 
s i n otro a l g u n o m e d i c a m e n t o y s i n t e m o r de acc identes , 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
E n la Habana . - J O S É S A R R A ; — L O B É y C ' . y e a l a j priacipa!es Farmacias. 
IMPORTADOR DC LA 
Nueva P E R F U M E R I A Extra- f ina 
JABÓN al CORYLOFSIS del JAPON | POLYO de ARROZ al CORYLOPSiS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS cel JAPCN BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
AGUA ¿.TOCADOR al CORYLOPSIS del JAPON ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 
lOTiGíi al CORYLOPSIS del JAPON { POMADA d CORYLOPSIS del JAPON 
todas lai principales F a r m a c i a s 
y 3»r<»g-acrl*s. 
VINO C O N EXTRACTO D E HIGADO D E BACALAO 
Depósito genera}: 
21, Faubourg Montmarír», 21 J 
El V I N O c o n E x t r a c t o de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. CHEVRIER, Farmacéutico de l'4 clase, enf 
París, contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceitd de Hig&do d* Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa. 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto^ 
como el del Aceito de Eigado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOcoN EXTRACTO O E HIGADO D E BACALAO CREOSOTADO 
Montmc i 
; (fUclpalM 
/La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite de 
Eig'ado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, de CHEVRIER, 
sea el remedio, por excelencia, contrji la T I S I S ded^ra^a ÓJnmiDente. 
